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A E M i m S T R A C I O N 
D S L . 
T í 
P o r r e n u n c i a d e l a g e n t e d e es-
f e p e r i ó d i c o e n E n c r u c i j a d a , d o n R a -
m ó n L l a n o , y á p r o p u e s t a d e l m i s m o 
q u e d a n n o m b r a d o s p a r a s u s t i t u i r l e 
e n e l c a r g o l o s s e ñ o r e s G a r c í a y H e r -
m a n o , c o n q u i e n e s se e n t e n d e r á n e n 
]<\ s u c e s i v o l o s s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e s 
,!.. • - . > i i a l o c a l i d a d . 
i í ] A d m i n i s t i r a d o r . 
J u a n F u m a r i e g a . 
[ l a b a n a , M a r z o 4 - Í 9 0 8 . 
i i i ¡ i [ M n i m 
1 I R Y I C Í 0 P A R T I C U L A R 
D E L 
U f e A p ^ / w r i a 
M a d r i d , M a r z o 5 . 
L A F A M I L I A R E A L 
P r o c e d e n t e s d e S e v i l l a h a n l l e g a -
d o h o y á M a d r i d e l E e y , l a R e i n a y 
e l P r í n c i p e d e A s t u r i a s . 
T a m b i é n h a l l e g a d o c o n l a B e a l 
F a m i l i a e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e 
M i n i s t r o s , s e ñ e r M a u r a . 
E L V I A J E HECHO A BAJRCELONA 
M a ñ a n a s é c e l e b r a r á C o n s e j o d e 
M i n i s t r e s b a j o l a p r e s i d e n c i a d e S . M . 
S i l d i c h o C o n s e j o s e t r a t a r á d e l 
p r ó s i i n o v i a j e d e l R e y á B a r c e l o n a . 
S I G o b i e r n o a b r i g a l a c o n f i a n z a d e 
q u e n o o c u r r i r á s u c e s o d e s a g r a d a b l e 
d e i m p o r t a n c i a d u r a n t e l a e s t a n c i a 
d e d o n A l f o n s o X I H e n B a r c e l o n a . 
CAMBIOS 
H o y se h a n c o t i z a d o e n l a B o l s a 
l a s l i b r a s e s t e r l i n a s á 2 8 - 8 0 . 
d e l J a p ó n e j e r z a c o a c c i ó n s o b r e e l 
g o b i e r n o c h i n o á c a u s a d e l a d e b i -
l i d a d m a n i f i e s t a d e e s t e y d e l o d u -
d o s a q u e r e s u l t a l a a c c i ó n d e l v i r r e y 
a l s e c u e s t r a r e l b a r c o . 
L O QUE OPINA E L JAPON 
T o k i o , M a r z o 5 . — S i b i e n e s t e g o -
b i e r n o m a n t i e n e u n a a c t i t u d f i r m í s i -
m a e n l o q u e se r e f i e r e a l s e c u e s t r o 
d e l " T a t s u - M a n i ' , > n o a b r i g a l a m e -
n o r i d e a d e a p e l a r á l a f u e r z a p a r a 
r e c o b r a r l o . 
L o q u e h a r á , p r o b a b l e m e n t e , e n e l 
c a s o d e q u e O h i n a d e m o r e l a a d o p -
c i ó n d e u n a m e d i d a p a r a s o l u c i o n a r 
e l c o n f l i c t o , s e r á a p e l a r á l o s b u e n o s 
o f i c i o s d e l o s g o b i e r n o s d e l a G r a n 
B r e t a ñ a y d e i o s E s t a d o s U n i d o s p a r a 
q u e a c t ú e n d e i n t e r m e d i a r i o s . 
E N SEÑAL D E D U E L O 
W a s h i n g t o n , M a r z o 5 . — S I S e n a d o 
y l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s d e s -
p u é s d e a p r o b a r u n a m o c i ó n d e c o n -
d o l e n c i a y d e n o m b r a r u n a c o m i s i ó n 
q u e a s i s t a á l o s f u n e r a l e s d e l S e n a -
d o r P r o c t o r , s u s p e n d i ó l a s s e s i o n e s 
e n s e ñ a l d e d u e l o p o r e l d e s a p a r e c i d o . 
D e l a n o c h e 
E L A D I O S D E T A P T A M A G O O N 
W a s h i n g t o n , M a r z o 5 . — E l S e c r e t a -
r i o T a f t a l d e s p e d i r s e h o y d e M a g o o n 
q u e h a s a l i d o d e r e g r e s o p a r a l a H a -
b a n a , a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n d e h a c e r 
l a s s i g u i e n t e s d e c l a r a c i o n e s s o b r e l a 
a d m i n i s t r a c i ó n d e d i o l i o G o b e r n a d o r 
e n C u b a : 
" I ^ a v i s i t a d e l G o b e r n a d o r M a g o o n 
á W a s h i n g t o n h a s i d o m o t i v o d e g r a n 
s a t i s f a c c i ó n p a r a e l P r e s i d e n t e R o o s -
e v e l t , e l S e c r e t a r i o R o o t y p a r a m í . 
" V a r i o s a s u n t o s r e l a t i v o s á c o n c e -
s i o n e s q u e b a c e t i e m p o e s t a b a n p e n -
d i e n t e s y q u e d a b a n m u c h o q u e p e n -
s a r p o r l o d i f í c i l q u e e r a s o l u c i o n a r -
l a s s i n o s e r e u n í a n t o d o s , h a n s i d o 
_ t e r m i n a d o s d e f i n i t i v a m e n t e ó p u e s -
i t o s e n v í a s d e u n a s o l u c i ó n b e n e f i -
1 c i o s a p a r a C u b a y e s t e p a í s , 
i " D e v e z e n c u a n d o se h a n p u b l i c a -
i d o c i e r t a s n o t i c i a s d e c o r r e s p o n s a l e s 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a i m a l i n f o r m a d o s , m a n i f e s t a n d o q u e e l 
— j g o b i e r n o d e W a s h i n g t o n e s t a b a d e s -
O e t B f d e j c o n t e n t o c o n l a p o l í t i c a q u e s e g u í a 
— M r . M a g o o n e n e l m a n e j o d e l o s 
L O D E L V A P O R ' ' T A T S X J - ^ M A R ü ' ' | a s u n t o s d e C u b a . , p e r o n o h a y n a d a 
P e k í n , M a r z o 5 . — E l g o b i e r n o j a ^ i ^Ás l e j o s d e l a v e r d a d . E l G o b e r n a -
p o n é s e s t á d e c i d i d o á f o r z a r l a e n - 1 d o r M a g o o n r e g r e s a á C u b a n o s o l o 
t r e g a d e l v a p o r " T a t s u - M a r u . 
E n v i s t a d e t a l a c t i t u d , e l M i n i s -
t r o P l e n i p o t e n c i a r i o d e l J a p ó n e n 
C h i n a , G o n s u k e H a y a s h i , q u e f u é 
n o m b r a d o p o r e s t e g o b i e r n o , e n se -
ñ a l d e i m p a r a t a l i d a d , d e p o s i t a r i o d e l 
v a p o r s e c u e s t r a d o , h a e n v i a d o l a r e s -
p u e s t a d e l M i k a d o , e n l a c u a l s e 
n i e g a á a c e p t a r l a p r o p o s i c i ó n h e -
c h a p o r C h i n a d e n o m b r a r u n a c o -
m i s i ó n c o n j u n t a q u e e x a m i n e l o s c a r -
g o s q u e s e h a c e n . 
E s í g e e l J a p ó n e n s u r e s p u e s t a 
l a l i b e r a c i ó n i n c o n d i c i o n a l d e l r e f e -
r i d o v a p o r c o m o a c t o p r e v i o . D e s -
p u é s s e p r o c e d e r á á l o s a r r e g l o s p e r -
t i n e n t e s , t e n i e n d o a n t e s q u e n a d a 
e n c u e n t i a l a i n d e n m i z a c i ó n q u e d e b e 
d a r s e á l o s c o m e r c i a n t e s q u e e m b a r -
c a r o n l a s * a r m a s , p o r l a p é r d i d a d e 
l a s m i s m a s . 
T a m b i é n e l g o b i e r n o j a p o n é s r e c h a -
z a l a p r o p o s i c i ó n f o r m u l a d a p o r e l 
d e C h i n a d e s o m e t e r l a c u e s t i ó n a l 
a r b i t r a j e d e l V i c e a l m i r a n t e i n g l é s . 
I n s i s t e n u e v a m e n t e e n e s a r e s p u e s -
t a e n e x i g i r q u e s e l e v a n t e e l s e c u e s -
t r o d e l " T a t s u - M a r u " m a n i f e s t a n d o 
q u e d e l o c o n t r a r i o t o m a r á l a s m e d i -
d a s q u e j u z g u e n e c e s a r i a s p a r a l o -
g r a r l o . 
T é m e s e q u e l a a c t i t u d d e c i d i d a 
L A S M A Q U I N A S 
D E E S C R I B I R 
e s t á n d i v i d i d a s e n d o s c l a s e s . L a u n a . 
l a , U n d e n v o o d , l a o r i g i n a l d e t o d a s 
l a s m á q u i n a s d e e s c r i t u r a v i s i b l e , l a 
m á s p e r f e c t a , i n c o m p a r a b l e , p o r s e r 
ú n i c a , e n s u c l a s e . L a s o t r a s , i m i t a -
c i o n e s d e l a ü n d e r w o o d . E s t a s , n o 
p u d i e n d o a d o p t a r l a s p a t e n t e s d e l a 
U n d e r w o o d h a c e n u s o d e p i e z a s q u e 
l a U n d e r w o o d d e s c a r t ó p o r e n d e b l e s 
é i n s e r v i b l e s . P o r e j e m p l o : l a b a r r a 
d e l t i p o , c u r v a d a y c a o i a l i z a d a d e l a 
U n d e r w o o d h a t e ñ i d o q u e s e r r e p u e s -
t a e n l a s d e i m i t a c i ó n p o r l a b a r r a 
r e c t a q u e h a c e a ñ o s f u é d e s e c h a d a p o r 
U n d e r w o o d . A n t e s d e v e r l a i m i t a -
c i ó n v e n g a á v e r l a U n d e r w o o d , n u e -
v o 
J u i 
y d e s p u é s h a . g a l o q u e s u 
JHAMPION & P A S C U A L 
O b i s p o 1 0 1 . 
2 « - l M s 
c o n l a c o n f i a n z a d e l g o b i e r n o d e 
W a s h i n g t o n , s i n o c o n n u e s t r a g r a t i -
t u d p o r l a a d m i n i s t r a c i ó n c o m p l e t a -
m e n t e e f e c t i v a y p r á c t i c a q u e h a e j e r -
c i d o e n t o d o s l o s a s u n t o s c u b a n o s . " 
P R O C E S A M I E N T O 
N u e v a O r l e a n s , M a r z o 5 . — W i l l i a m 
Á d l e r , e s - p r e s i d e n t e d e l B a n c o N a -
c i o n a l d e N u e v a O r l e a n s , h a s i d o p r o -
c e s a d o p o r e l G r a n J u r a d o F e d e r a l 
b a j o l a a c u s a c i ó n d e h a b e r d i s p u e s t o 
d e l o s f o n d o s d e l c i t a d o B a n c o . 
A d l e r h a c e p o c o t i e m p o q u e d e s a -
p a r e c i ó d e e s t a c i u d a d y s e s u p o n e 
se e n c u e n t r e e n a l g u n a d e l a s r e -
p ú b l i c a s d e l a A m é r i c a C e n t r a l . 
N O M B R A M I E N T O S 
P a n a m á , M a r z o 5 . — E l p r e s i d e n t e 
A m a d o r h a h e c h o h o y l o s s i g u i e n t e s 
n o m b r a m i e n t o s . 
D r . B e l i g a r i o P o r r a c o m o M i n i s t r o 
r e s i d e n t e d e P a n a m á e n e l B r a s i l ; 
D r . R a m ó n V a i d é s , S e c r e t a r i o d e l a 
E m b a j a d a e n l a A r g e n t i n a - , y D r . 
E a o u l A m a d o r E n c a r g a d o d e N e g o -
c i o s e n e l P e r ú . 
\ S C O M E R C I A L E S 
i M e w M a r z o 5 . 
5 p o r c i e n t o ( e x -
Y o r k , 
Í5Í.I'Í>¿5. -.le C u b a , 
i n t e r é s ) . 1 0 0 . 7 j 8 . 
B o n o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s á 
1 0 4 . 1 1 2 p o r c i e n t o e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $ 4 . 7 7 . 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , d e 
5 á 5 . 1 !2 p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 6 0 d . ¡ T . , 
b a n c j i i ? r o í í , á $ 4 . 8 3 . 6 5 . » 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $ 4 , 8 6 . 5 0 . 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , 6 0 d . ] v . , b a n . 
q u e r o s , á 5 f r a n c o s 1 7 , 1 ¡ 2 c é n t i m o s . 
C a m b i o s s o b r p I l a m b u r g o , 6 0 d . | v , 
b a n q u e r o é , á 9 ó . l ¡ 1 6 . 
C e n t r í f u g a , p e í . 9 6 , e n p l a z a , 
3 . 8 9 o t s . 
O n t r í í u g a s , n ú m e r o 1 0 , p o l . 9 6 , c o s -
t o y filete, 2 . 1 7 | 3 2 . 
M a s c a b a d ó , p o l . 8 9 , e n p l a z a . 
3 . 3 9 c t s . 
A z ú c a r d e m i e l p o l . 8 9 . e n p l a z a . 
3 . 1 4 c t s . 
M a n t e c a d e l O e s t e , e n t e r c e r o l a s , 
$ 8 . 0 0 . 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $ 5 . 7 5 . 
L o n d r e s , M a r z o 5 . 
j A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o r 9 6 á 
j l i s . 3 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d ó , p o l . 8 6 , l O s . 
A z ú c a r d e r e m o l a o h a d e l a n u e r a 
c o s e c h a , l O s . 3 d . 
C o n s o l i d a d o s , e s - i n t e r é s , 8 7 . l ! 4 . 
D e s c u e n t o , B a n c o d e I n g l a t e r r a . 
3 . 1 j 2 p o r c i e n t o . 
R e n t a 4 p o r J 0 0 e s p a ñ o l , e x - c u p ó i ^ 
9 2 . 
P a r í s , M a r z o 5 . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 9 7 f r a n -
c o s 7 0 . c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a r z o 5 . 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n d é l a r e -
m o l a c h a e n L o n d r e s a c u s a h o y u n a 
p e q u e ñ a a l z a ; e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
se s i g u e n o t a n d o u e n a s p e c t o p a r a 
o p - e r a r y s e ( d i c e h a b e r s e e f ' e e t U H d o 
u n a n u e v a o p e r a c i ó n á l o s p r e c i o s 
c o t i z a d o s . 
E ' l m e r c a d o d o t c a l c o n t i n ú a , r i g i e n -
d o f i t r í m e y s a i b e i n o s h a b e r s e e f e c t u a -
d o l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
8 , 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a p c d . 9 6 , á 
4 . 9 3 . 2 r e a l e s a r r o b a , e n C á r -
d e n a s , 
1 , 5 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a p o l . 9 6 , á 
5 r e a i l e s a r r o b a , e n M a t a n -
t a n z a s . 
1 8 , 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a p o l , 9 6 . á 
5 r e a l e s a r r o b a , e n C i e n f u e -
g o s , 
1 , 0 0 0 s a c o s a z ó c a r d e m i e l p o l . 8 9 , 
á 3 . 3 0 r e a l e s a r r o b a , e n C á r -
d e n a s . 
4 . 0 0 0 s a c o s a z ú c a r d e m i e l p o l , 
8 9 , á 3 , 5 2 , 3 r e a l e s a r r o b a , e n 
O i e n f u e g o s . 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o c o n d e -
m a n d a m o d e r a d a , y b a j a e n l a s c o t i -
z a c i o n e s p o r l e t r a s s o b r e E s p a ñ a . 
C o t i z a m o s : 
C o m e r c i o B a n q u e r o s 
L o n d r e s 3 f l ( V 2 0 . 1 ( 8 
„ 6 0 d | V 1 9 . 3 { 8 
P a r í s , 3 d { v 5 . 3 [ 4 
H a r a b u r s r o , 3 d i v . . . 4 . 
E s t a d o s U n i d o s 3 d i v 9 . l i 2 
E s p a ñ a s. p l a z a y 
c a n t i d a d 8 d { V . , . , 7 , l j 2 
D t o . p a p e l c o m e r c i a l 9 á 1 2 p § a n u a l . 
Monedas extranjeras.—Se c o t i z a n h o y 
c o m o s i g u e : 
G r e e n b a c k s 9 . 3 i 8 9 . 1 { 2 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 4 . 9 4 . 1 ( 4 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — A l c e r r a r e l 
m e r c a d o r e g í a n d a s s i g u i e n t e s c o t i -
z a c i o n e s : 
• B o n o s d e U n i d o s , 1 0 7 á 1 1 5 . 
A c c i o n e s d e U n i d o s , 7 1 á 7 1 . 1 ¡ 2 . 
B o n o s é é l O a s , 1 0 8 . 1 1 2 á 1 1 0 . 
A c c i o n e s d e l O a s . 9 6 . 3 | 4 á 9 8 . 3 1 4 . 
B a n c o E s p a ñ o l ! , 6 5 . 1 ¡ 2 á 6 7 
• H a v . E l é c t r i c o P r e f e r i d a s . 
7 4 . 1 1 2 . 
l í a v a n a E l é c t r i c o C o m u n e s 
á 2 6 . 
H a v . O e n . t r a á B o n o s , N o m i n a l 
H a v . C e n t r a l A c c i o n e s , N o m i n a l 
D e u d a I n t e r i o r , 9 0 . 1 | 4 á 9 0 . l ! 2 
E n e l r a s t r o s e b e n e f i c i a r o n 2 3 6 
c a b e z a s d e g a n a d o v a c u n o , 1 2 1 d e 
c e r d a y 3 5 l a n a r q u e s e d e t a l l a r o n 
d e 1 9 á 2 2 , d e 2 8 á 3 3 y d e 3 5 á 
3 8 c e n t a v o s e l k i l o r e s p e c t i v a m e n t e . 
V a o o r s s d e t r a . T 3 3 U 
M a r z o : 
6 . 7 ( 8 
7 4 á 
2 5 . 3 1 8 
A b r i l : 
S E E S P E R A N 
6 — A l b i n g i a , T a t n p i c o y V e r a c r u z . 
. 6 — K i o j a n o , L i v e r p o o l y e sca las . 
5— S a t u r n i n a , L i v e r p o o l . 
6— N o r d e r n e y , B r e m e n y Amtae re s . 
9 — E s p e r a n z a , N e w Y o r k . 
8 — M o n t e r e y , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
1 0 — V i t a l i a , G a l v e s t o n , 
1 1 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
12— I d a , L i v e r p o o l . 
1 4 — L a N a a r r e , V e r a c r u z , 
15— S y r i a , H a m b u r g o y e sca las . 
1 6 — M é x i c o , N , Y o r k . 
15— M é r l d a , V e r a c r u z . 
1 6 — F u e r s t B i s m a r c k , V e r a c r u z . 
1 5 — B . A i r e s , C á d i z y esca las . 
1 6 — C a t a l i n a , B a r c e l o n a y esca las . 
1 7 — P r o g r e s o , G a l v e s t o n 
1 7 — P u e r t o R i c o , N e w O r l e a n s . 
1 7 — S e v e r n , Á m b e r e s y esca las . 
17— G o t t h a r d , G a l v e s t o n . 
1 8 — H a v a n a , N . Y o r k , 
. 1 8 — A l l e m a n n i a , l í a m b u r g o , 
1 9 — A l f o n s o X I I , V e r a c r u z . 
2 2 — B o r d e a u x , H a v r e y esca las . 
2 5 — C a s t a ñ o , L i v e r p o o l . 
2 8 — M , G a l l a r t , B a r c e l o n a . 
1—Severn , T a m p i c o . 
S A L D R A N 
Mmrzmi 
A toril: 
6 — A l b l n g i a , V i g o y esca las , 
6 — P r o g r e s o , G a l v e s t o n . 
6— M o r r o C a s t l e , N . Y o r k v í a N a s -
s a u , 
7— H a v a n a , N . Y o r k , 
S—Esperanza , V e r a c r y z , 
1 0 — M o n t e r e y , N , Y o r k . 
1 2 — C h a l m e t t e . N . O r l e a n s . 
H — S a r a t o g a , N . Y o r k . 
15— L a N a v a r r e , St . N a z a i r e . 
16— M é x i c o . P r o g r e s o y V e r a c r u z , 
17— M é r í d a , N . Y o r k . 
17— F . B i s m a r c k . C o r u f t a . 
1 6 — S y r i a . T a m p i c o . 
1 8 — S e v e r n , V e r a c r u z . 
1 8 — P u e r t o R i c o , C a n a r i a s y esca las . 
18— P u e r t o R i c o . C a n a r i a s y esca las . 
19— A l l e m a n n i a . V e r a c r u z . 
2 3 — B o r d e a u x , P r o g r e s o y escalas . 
2 — S e v e r n , C a n a r i a s . 
R . G o n z á l e z — M a n u e l C a s t r o — A r m a t i d a 
B o n e s — V i c t o r l a n a L a z o — R a m ó n U l a c i a 
— P a u l i n o Sabas — L u i s C a n t ó n — J o s é 
de C a s t r o — M a m i e l A r a c e s — L u i s a P u g n l s 
— E m i l i a M i c o l a n — J o s é C e n d i d o — R a -
m ó n T e l l l t u d — M a c a r i o C a s t i l l o — B a l d o -
m c r o R i c o — J o s é F r a m s s e k — J o s é B a q u e t 
— E m i l i o E s p i f l a -— J u a n G o n z á l e z — M a -
n u e l A r c o s — E n c a r n a c i ó n L ó p e z — F r a n c i s -
co F e r n á n d e z — F . R o d r í g u e z — V i c e n -
t e A r d u e n g o — F e r m i n V e g a — J e s ú s F e r -
n á n d e z — R a m ó n V e g a — M a n u e l M l r a v a l l e 
— E n r i q u e P é r e z — N i c a n o r F e r n á n d e z — 
A n t o n i o L ó p e z — J u a n G u t i é r r e z — V i c e n t e 
Reg^uey ra — C a y e t a n o G o n z á t e z — J o s é 
C u ñ a s — D o m i n g o V i l l a r e s — .Tesfis P i t a — 
J o s é U s a l — J u a n F r a g a — F r a n c i s c o R e y 
— J o s é M i r a s . 
S A L I E R O N 
P a r a V e r a c r u z e n e l v a p o r e s p a ñ o l A l f o n -
so X I I I . 
S res . J a i m e C a n a l s — C á n d i d a R o j o — H . 
G o n z á l e z — J o s é P a l l a r e s — R a m ó n L e n -
za — C o n s u e l o F e r n á n d e z — J e s ú s C o t a r e -
l o — A g u s t í n A u s t r i c h — F r a n c i s c o D í a z — 
A n t o n i o V a i d é s — M a r í a J o e — E n r i q u e M a l -
v l l l e — J a c i n t o B o l a ñ a — C e c i l i a B . M a c h e s 
— R a f a e l E s c a n d ó n — J o s é G o n z á l e z — 
R u p e r t o V i l l a n u e v a — C a r l o s G a r c í a — G u i -
l l e r m o S á n c h e z — C a r i d a d L a r r o n d o — C a -
r i d a d P a d r ó n — P e d r o D í a z — J o s é G o n z á -
l ez — E m e t e r i o A r t e r o — J o s é V i e j o — 
A n t o n i o M . F i e r r o — J u a n A l a v t d r a — E u l o -
g i o C a s a n u e v a — J o s é M a r t í n e z — C. B . 
R u f a t . 
V A P O R E S C O S T E R O S 
Cosme H e r r e r a , de l a H n t R E » •ndes loa 
i n e r t e s , á l a s 5 d e l a t a r d e , p a r a S a g u a y 
C a i b a r l é n . 
A l a v a I I , d e l a H a b a n a t o d o s o s m i é r c o l e a 
á las 5 do Ja t a r d e , p a r a S a g u a y C a i b a r i é n , 
regrer-ando los e á b a d o a p o r l a m a ñ a n a « - Se 
nespacha á b o r d o . — V i u d a d « Znlne tau 
P u e r t o d e l a . H a b a n a . 
fiUQUÍia i)JE T J S A V T í e i A 
D í a 6: 
D e M o b i l a en 7 d í a s g o l e t a i n g l e s a G l e -
n a f t o n c a p i t á n S e m m e r , t o n e l a d a s 362 
c o n m a d e r a á l a o r d e n . 
E n l a B o l s a s e e f e c t u a r o o i h o y d u -
r a n t e ' l a s c o t i z a c i o n e s l a s s i g u i e n t e s 
v e n t a s : 
1 0 B o n o s ¡ C o m p a ñ í a d e G a s v E l e c -
t r i c i d a d , 1 0 9 . 1 1 2 . 
1 0 0 a c c i o n e s F . C . U n i d o s , 7 1 . 1 Í 4 . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S B E C A M B I O 
H a b a n a 5 , M a r z o d e 1 9 0 8 
A ota 6 « e i a t a r d A 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 4 9 4 % V . 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 9 6 á 9 8 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 3 % a 4 V . 
O r o a m e r i c a n 9 c o n -
t r a o r o e s p a ñ o l 1 0 9 > ^ á 1 0 9 % " P . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 
C e n t e n e s 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
í d . e n c a n t i d a d e s . . . 
E l p e s o a m e r i c a n o 
e n p l a t a E s p a ñ o l a . . 
1 5 á 1 5 % P . 
á 5 . 5 9 e n p l a t a , 
á 5 . 6 0 e n p l a t a , 
á 4 . 4 7 e n p l a t a , 
á 4 . 4 8 e n p l a t a . 
á 1 . 1 5 i a 5 3 < V , 
L a z a f r a e n C á r d e n a s 
H a s t a e l 2 d e M a r z o i n c l u s i v e , h a n 
e n t r a d o p o r f e r r o c a r r i l , e n G i r d e n a s , 
l o s s i g u i e n t e s f r u t o s d e l a z a f r a a c -
t u a l . 
S a c o s d e a z ú c a r 4 9 3 , 6 2 6 
B o - c o y e s d e m i e l 4 3 , 8 5 0 
S a n a d o b e n e f i c i a d o 
7 p r e c i o s d e l a c a r n e 
i ^ , 
F e b r e r o 5 . 
| H o y l l e g a r o n 4 l o s c o r r a l e s d e L u -
y a n ó 2 3 2 m e s p r o c e d e n t e s d e P l a -
c e t a s y q u e se v e n d i e r o n á 4 . 5 [ 8 c e u -
i t a v o s i a l i b r a . 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
D í a 5: 
P a r a C a b o H a t t e r a s , p a p o r i n g l é s B y l a n d o , 
p o r L . V . P l a c e . 
D E B P A C i i A D O S 
D í a 5: 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a v a p o r a m e r i c a -
n o M a s c o t t e , p o r G. L i a w t o n C h i l d s y 
C o m p . 
8 b a r r i l e s t a b a c o 
38613 i d . 
82 pacas . 
15 ca j a s d u l c e s . 
66 b u l t o s p r o v i s i o n e s y f r u t a s . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
D e B a r c e l o n a y e sca l a s e n e l v a p o r es-
p a ñ o l A n t o n i o L ó p e z . 
S res . R . A n d i n a — P a u l a C a s á i s — L . T u -
n a s —- T e r e s a F e r n á n d e z — S a l o m é de l a 
T o r r e — G u m e r s i n d o A m a r a l — M . B e r r i s 
— R a f a e l G u e t i é r r e z — F n r i q u e t a B e r r i z 
— A d e l a P a r d o — V i c e n t a L a t o r r e — S o r 
A l a r í a P l a n s — S o r R o s a F a r r a s — J o s é 
V e r e s — J u a n S i m ó — A n d r é s S o r i a n o — 
E l o í s a L ó p e z — J o s e f a L ó p e d — A . S e u n d e 
—- T e r e s a R o d r í g u e z — g a b i n a L e t e r a n — 
F e r n a n d o F o n t — F r a n c i s c a F e r n á n d e z — 
P e d r o E n s e f i a t — G u H e l r m o P u j o l .— S. 
O a l a f e l l — P e d r o G . P a l m e r — V i c e n t e 
P a s c u a l — P e d r o J . E n s e ñ a t — G a s p a r 
B a l a g u e r — G u i l l e r m o A l e m a n y — S. P u j o l 
— A n d Y é s E n s e ñ a t y 1 de f a m i l i a — N i c o -
l á s G a r c í a y 3 m a s — A n t o n i o E s t u z — G a s -
p a r R o c a — G. P u j o l — A n t o n i o R e u s — 
G a s p a r P a l m e r — J u a n A l e m a n y — J o s é 
B e n í t e z — J u l i á n A m o r ó s — A n t o n i o F r a n s 
— R a m ó n M a r t í n e z — F r a n c i s c o G . Y l l e r a 
— J o a q u í n F e b b l e — T e r e s a S e ñ a r — G a -
b r i e l V á z q u e z — M i g u e l J o c a n e — .1 . P o r a l 
— M i g u e l R i b a s — M a t e o C a r d a — F r a n -
c i s c o S á n c h e z — M i g u e l A i - d a z — B a r t o l o m é 
F e r r e r — P a b l o Casas — P e d r o J u a n O l i v a 
— J u a n S o l e r — G a b r i e l V i d a l — A . P a l m e r 
— B a r t o l o m é O l l v e r - — M a n u e l V a l l s — 
J o s é L l o p — A . R o o n a — R a m ó n G c r o v e s — 
C. R o d r í g u e z — F r a n c i s c o J a r r o — R a f a e l 
L e s c a n o — M a n u e l S p e l t a — M a n u e l S u r a — 
J u a n A y e l — C r i s t i n a U r o i n a — P e d r o R o -
b l e s — C. O r t l z — F e r n a n d o C a m a c h o — 
A n t o n i o F e r n á n d e z — J u a n C a b r e r a — 
A r t u r o A n d e r s o n — A u r e l i o Y a n e s — M a r -
c e l a P é r e z — J u a n a H e r r e r a — M a r í a 
C. O r t l z — J o s é A n i r a n d e s — J. R . S c h o r i s o -
n e — H . G. R a t y — L . M o r o k —- M . A h a y 
— H . N e n p l h — J . F e r r e l r a — T . D a r i d s o n 
— A . D a r i d s o n — M . H a y s — C. R. M i l l e r — 
P a b l o T . B a n e r á J . T h o m a s y 4 de f a -
m i l i a — 141 j o r n a l e r o s y 113 de t r á n s i t o . 
D e S a i n t N a z a i r e y e s c a l a s e n e l v a p o r 
f r a n c é s L a N a v a r r e . 
S res . V . V l U e s b r e t — M . S o r t o — M . 
S a r t o — C h . A r r e g u i — J . C a r a b o n —• J o s é 
G u t i é r r e z — L u i s L a l m a n — L . L a m b e r t 
M . C a n t o r a — P i l a r A l o n s o — G. C a n t o r a 
— M a n u e l A reces — M a r í a G o n z á l e z — 
F a u s t i n a G o n z á l e z ~ R a m ó n A r a c e s — 
J o s é d e l a H o a — M a n u e l F . G o n z i l e s — 
M A N I F I E S T O S 
M a r z o 4. 
1 0 7 5 
G o l e t a a m e r i c a n a G e o r g e M a y p r o c e d e n t e 
de F i l a d e l f l a , c o n s i g n a d a á L . V . P l a c e . 
W e s t I n d i a O i l a n d C o . : 2907 c a j a s de p e -
t r ó l e o . 
D í a 5: 
1 0 7 6 
V a p o r a m e r i c a n o M a s c o t t e p r o c e d e n t e de 
T a m p a y C a y o H u e s o c o n s i g n a d o á G. L a w -
t o n C h i l d s y c o m p . 
D E T A M P A 
S o u t h e r n E x p r e s s O o . : 6 b u l t o s e f e c t o s . 
A l a o r d e n : 2 c a j a s m á r m o l . 
D E C A Y O H U E S O 
J . F e ó : 2 c a j a s p e s c a d o . 
1 0 7 7 
V a p o r e s p a ñ o l S a t u r n i n a p r o c e d e n t e de 
L i v e r p o o l c o n s i g n a d o á G a l b a n y c o m p . 
( P a r a l a H a b a n a ) 
Cos i t a , F e r n á n d e z y c p . : 1 2 5 0 s a c o s 
a r r o z . 
R . P a l a c i o : 4 c a j a s i b u c l i e s . 
C a r b o n e U y D a k n a u : 1 0 a t a d o s p e z -
p a l o . 
N e g r a y G a d H a r r e t a : 5 0 c a j a s g i n í e b r a . 
R o i m a g o s a y o p . : SOO s a c o s s a l . 
M a r q n e t t e y R o c a í b e r t l : 2 0 0 a t a d o s c o -
ñ a c . 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 1 b u l t o e f e c -
t o s . 
G a . r c í a , T u ñ ó n y c p . : 1 i d i d y 3 i d 
t e j i d o s . 
F . B e f r m ú d e z y c p . : 1 5 i d i d . 
A t o n s o y c p . : 2 i d i d . 
F . L ó p e z : 3 i d i d . 
J . G . R o d r í g u e z y c p . : 2 i d i d . 
B i d e g a M y U i m b a n r i : 3 i d i d . 
V a i d é s é I n c l i & n : 1 i d i d . 
R o d r í g u e z , A l v a r e z y c p . : 4 i d i d . 
M e - u é n d e z , A r r o j o y c p . : 1 i d i d . 
P . S á n c h e z : 1 i d i d . 
S u á r e z y L a r u ñ o : 1 i d i d . 
P . G ó m e z M e n a : 1 5 i d i d . 
E . P o e s o : 2 i d I d . 
V . C a m p a : 2 i d i d . 
• R . d e l a R i v a : 3 i d i d . 
S á n c h e z , V a l l e y c p . : 7 i d i d . 
P u m a r i e g a , P é r e z y c p . : 1 i d i d . 
M ^ r i b o n a , G a r c í a y c p . : 8 i d i d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y c p . : 1 i d i d . 
E s c a l a n t e , O a a t i l l o y c p . : 1 i d i d . 
J . M e a i é n d e z y c p . : 1 i d i d . 
A . P é r e z : 1 i d i d . 
J . V i d a l : 1 i d I d . 
F a r g a s B a l l - l l o v e r a s : 1 i d i d . 
A n g u l o y T o r a ñ o : 2 i d i d . 
C . J . S a r a y c p . : 1 i d I d . 
G u t i é r r e z , Ca ino y -cp . : 7 i d i d 
C a s t a ñ o , G a i i n d e z y c p : 4 i d i d . 
L a z a m a y D í a z : 2 i d i d . 
J . I p l e s i a s y c p . : 2 4 l a t a s o p i o y a l -
filer es . 
V i l l a r , G u t i é r i r e a y c p . : 1 c a j a m a q u i -
n a r i a . 
E . G a r c í a C a p o t e : 5 c a j a s c a m a c . 
A r g u d í n y P o m a r : 4 8 a t a d o s t u b o s y 
1 7 b u l t o s l o z a . 
L a r r a r t e , h n o . y c p . : 4 i d i d . 
T . I b a r r a y c p . : 6 i d i d . 
P . A l v a r e z : 5 i d i d . 
V . P r e z : 2 i d i d . 
• O a n o u r a y c p . : 1 c a j a p a r a g u a í i . 
A C a s t e l l s B . : 12 b u l t o s d r o g a s . 
A . Q u e r e j e t a : 2 i d e f e c t o s . 
A . O s t r o R o d r í g u e z : 1 O c a j a s c a m a s . 
A m . T r a d i n g C o . : 2 0 b u l t o s c a r r o s . 
S a b a t é s y B o a d a : 1 0 0 t a m b a r e s s o s a . 
C r u s e l l a s , h n o . y c p . : 4 0 i d i d , 6 cas -
c o s s a l , 1 c a j a j a r r o s y 1 i d m a q u i n a r i a . 
F e r n á n d e z , h n o . y c p . : 7 b u l t o s t e j i -
A l o n s o y F u e n t e s : 7 0 M f e r r e t e r í a . 
C a s t e l e i r o y V i z o s o : 1 3 3 9 i d i d . 
F . d e A r r i b a : 4 2 i d i d . 
M . V i a r : 1 1 4 I d i d . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 2 4 ¿d i d . 
p j j f c t s v ?.p • m i * i d . . i -
/ n a z y A l v a r e s ; : 1 2 9 i d f d . ; v -
M a r i n a y c p . : 1 1 3 i d i d . 
G e r c s f c i z a , B a r a ñ a i n o y o p . : ISIS i d i d . 
J t e d o n d o y F e r n á n d e z : 3 1 7 i d i d . 
B e n g u r í a , C o r r a l y c p . : 1 4 I d M . 
J . F e r n á n d e z : 9 8 I d id- . 
L . S a i n t a E u g e n i a : 1 2 I d i d . 
V i l a y c p . : 1 0 0 i d i d . 
O r d e n : 4 6 9 i d i d , 4 i d m e r c a n c í a s , o T 
c a j a s v i d r i o , 5 0 f a r d o s s a c o s , 2 0 0 t u - b o s , 
7 5 0 s a c o s p a p a s , 2 0 0 c a j a s b a c a i a o , 501 
i d q u e s o s , 1 0 0 i d c e r v e z a , 5 0 t a m b o -
r e s s o s a y 1 0 0 r o l l o s fieltro. 
1 0 7 8 
V a p o r i n g l é s B y l a n d s p r o c e d e n t e de C á r * 
d e n a s c o n s i g n a d o á L o u i s V . P l a c e . 
C o n 7,500 sacos de a z ú c a r de t r á n s i t o . ¡ 
1 0 7 9 
V a p o r f r a n c é s L a N a v a r r e p r o c e d e n t e d ^ 
S a i n t N a z a i r e , S a n t a n d e r y C o r u f i a , con-* 
s i g n a d o á E r n e s t G a y e . 
D E S A I N T N A Z A I R E 
J . M . M a n t e c ó n : 5 0 c a j a s c h o o o l a í t e , 3 
i d s a l c h i c h ó n , 1 8 9 b o í l t o s p r o v l s A o n e s 5} 
l i c o r . 
M a r q u e t t e iy R o c a b e r t i : 2 0 0 f a r d o s 
c o ñ a c . 
M . A I v a r a d o : 1 c a j a c h a m p a g n e . 
L . L a m a d r i d : 8 c a s c a s v i n o , 6 c a j a s 
c o ñ a c y 2 I d c h a m p a g n e . 
B a H e n i l I a y B o c e t á : 1 0 c a s c o s v i n o yf-
2 i d v i n a g r e . 
F . L ó p e z : 2 I d v i n o . 
E . M i r ó : 4 0 c a j a s c o n s e r v a s . 
N e g r a y G a d l a l r r e t a : 4 7 i d l i c o r f n t * 
t a s , s a l c h i c h ó n y c o n f i t u r a a . 
M . R u i z B a r r e t o : 1 c a s c o T e r m o u t h 3̂  
1 c a j a e f e c t o s . 
R e o a l t y R e s t o y ; 1 5 5 h u M o s p r o v i s i o -
n e s y o t r o s . 
M . M u ñ o z : 3 0 c a j a s c h o o a l a t e . 
R . T o r r e g r o s a : 1 0 i d c o n s e r v a s 
. 1 . R a f e c a s y c p . : 5 O í d l i c o r y c o ñ a i d , 
E . M o r g a n : 1 0 i d c o n s e r v a s . 
A l o n s o y c p . : 3 i d t e j i d o s . 
C a s t a ñ o s , G v a d í n d e z y c p . : 1 i d i d . 
G . A v a n c e s : 2 I d M . 
F e r n á n d e z , h n o . y c p . : 2 i d i d . 
R . d e l a R i v a : 4 I d i d . . 
S u á r e z y L a r u ñ o ; 3 i d i d . 
F . L ó p e z : 2 i d i d . 
Z a m a n i r i o y B a r r e n e c h e : 2 í d í d . 
M . S t e i n : 1 i d i d . 
R . M e n é n d e z : 1 i d i d . 
L o r í e n t e y h n o . : 1 i d i d . 
V . U r u ñ u e l a : 1 i d i d . 
M . B a n d u j o y h n o . : 1 I d i d . 
G o n z á l e z , M e a i é n d e z y c p . : 2 i d I d . 
H u e r t a s , O i f u e m t e s y o p . : 1 I d I d . 
A . P é r e z : 2 i d i d . 
A l v a r é , h n o . y c p . : 2 i d i d 
V a i d é s . é I n c l á n : 2 i d i d 
V . P . P e r e d a y c p . : 1 i d i d . 
B a z i l l a i s y G a r c í a : 1 , i d I d . 
G o n z á l e a y M a r l b o n a : 1 i d i d . 
A l v a r e z , V a i d é s y c p . : 2 i d i d . 
P r i e t o , G o n z á l e z y c p . : 3 i d i d . 
V . C a m p a : 5 i d i d . 
A n g u l o y T o r a ñ o : 2 i d i d . 
C . A l v a r e z G . : 1 i d i d . 
S o t o y F e r n á n d e z : 4 i d i d . 
P . G ó m e z M e n a : 1 i d i d . 
A . H e r a s y c p . : 1 I d i d . 
.T. G a r c í a y c p . : 3 i d i d . 
J . M a r t í F . : 2 i d e f e c t o s . 
M . G o n z á l e z : 1 . i d i d . 
A l e x a m d e r : 1 i d i d . 
A m a d o P é r e z y c p . : 2 i d i d . 
G a r c í a y i h n o . : 1 i d i d . 
F r e r a y S t u á r e z : 1 i d i d . 
C . B l a t t n e r : 1 i d i d . 
R . L ó p e z y c p . : 1 I d i d . 
B r i o l y h n o . : 3 i d i d . 
F . R o m e r o : 1 i d i d . 
M e n é n d e z , A r r o j o y c p . : 2 M i d . 
C o m p a ñ í a d e L i t o g r a f í a s : 5 i d i d . 
M . B a n g o : 1 i d i d . i 
F e r n á n d e z , L ó p e z y c p . : 6 d d i d . | k 
L l i f t e r a s y c p . : 1 i d i d . ?m] 
L . L ó p e z : 2 i d i d . ™ l 
C u b a m a n d P a n A m e r i c a n E x p r e s s Oo.?i 
l i d I d . 
J . G o n z á l e z : 1 i d I d . 
D u s s a q y c u . : 2 . Id I d . 
A . B r a n d l o r i : 2 i d i d . 
A . F e r n á n d e z : 6 i d i d . 
P o u s y c p . : 1 i d i d . 
E s c a l i a i n t e , « C a s t i l l o y c p . : 1 I d i d . 
J . A b l a n e d o : 1 i d i d . 
V . S o l e r : 2 i d i d . 
O . A m o i l d i s o m y c p . : 3 I d I d . 
J . M o r í a n : 1 i d i d . 
M o r r i s , H e y i m a n n y c p . : 1 I d i d . 
S á n c h e z y h n o . : 3 i d i d . 
C . M a r t i n : 4 i d i d . 
S. S. B u y : 9 i d i d . 
B l a s c o , M e n é n d e z y o p . : 1 8 i d i d . 
M . F e r n á n d e z y c p . : 6 i d i d . 
V i l a p l a n a , G u e r r e r o y c p . : S i d I d . 
J . O c r e s : 1 i d I d . 
R . G o n z á l e z : 1 i d i d . 
N a z i á b a d , P i n o y c p . : 2 i d i d . 
A l v a r e z y G a r c í a : 1 i d I d . 
A . B e n t l e y : 1 i d i d . 
J . F e r n á n d e z y o p . : 2 i d i d . 
S á n c h e z y M o s t a i r o : 2 i d i d . 
M . F . O i b r i á n : 3 i d i d . 
V i u d a d e J o s é S a r r á é h i j o : 1 i d 
F . G i l : 1 i d i d . 
L . J a i l l e t : 1 i d i d . 
S o b r i n o s G a r c í a O o r n j e d o : 1 i d i d . 
M . S o r i a n o : 2 i d i d . 
F e r n á n d e z y c p . : l i d i d . 
B e t a n c o u r t y h n o . : 1 i d i d . 
M . C a r m e n a y c p . : 1 i d i d . 
T. V a l d o s e r a : 1 i d i d . 
C a r r o d e g u a s y F e r n á n d e z : 4 i d i d . 
C . B e r f w i t z : 2 i d i d . 
R . F e r n á n d e z G . : 1 i d i d . 
J . . G . d e L e ó n : 1 i d i d . . 
j 
C10S 
•es d e 3 0 0 f o l i o s á $ 2 - 7 5 
L i b r e t a s d e t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s á p r e 
0 'XK 
a y B o u z a , O b i s p o 3 5 . 
T e l é f o n o 6 7 5 , H a b a n a . 
D I A K I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e t a m a ñ a T i a . — ' M a r z o 6 d e 
A . Z a c a r i i i n i : 1 M i d . 
E . J u s t a i n d : 1 i d i d . 
C u a r v o y S o b r i n o s : 1 c a j a p r e n t l a s . 
F . B a u r i ^ d e a y o p . : 1 i d i d . 
M . M a r t í n e z : 1 i d i d . 
E . M a s s a n : 1 i d M . 
. O a s t e l e l r o y Yizosa: 3 0 bui l to-s f e n r e -
A . * C a s t e l l s B . : 7 i d d r o g a s . 
O r d e n : 4 c a j a s c o n f i t u n a s , 1 5 b u l t o s 
p r o v i s i o n e s y 1 6 i d e f e c t o s . 
1 0 8 O 
« V a p o r e s p a ñ o l A n t o n i o L 6 p e z p r o c e d e n t e 
de B a r c e l o n a y e sca la s c o n s i g n a d o á M . O t a -
d u y . 
D E S A N T A N D E R 
E c t i e v a m y D e a a m a : 2 2 c a j a s h o j a -
^ t 3 " - r u 
I s l a , G u t i é r r e z y o p . : 1 5 I d va. 
C a s t a , F e r n á n d e z y c p . : 1 2 f a r d o s a l -
p a r g a t a s y 1 c a j a m a n z a n a s . 
R a m a g o i s a y c p . : 1 5 0 i d c o n s e r v a s . 
D E B A R C E L O N A 
C o n s i g n a t a r i o s : 1 2 b u l t o s © f e o t o s , 
R . I j a t o u e i a : 8 b a r r i l e s v i n o . 
S . U r g é l : 1 c o j a i d . 
ftanet y c p . : 2 O i d i d . 
J . F . B u r g u e t : 1 2 i d b u t H a r r a s . 
L ó p e z y B a l l e s t e r : 1 0 i d c o n s e r v a s . 
G o n z á l e z , B e n i t e z y c p . : 5 O i d v i n o y 
1 dd a z a f r á n . 
S o b r i m i o s d e - H e n r e r a : 1 c a j a y 1 ¡ 4 p l 
VSÍ v i n o . 
B s u r r a q u é y c p . : 4 5 0 c a j a s a c e i t e . 
M a , G u t i f é T i ^ e z y c p . : 2 0 0 c a j a s fideos. 
JV R a f e c a s y c p . : 2 0 0 0 i d v e l a s . 
R o a n a g o a a y o p . : 2 5 i d p i m e n t á a . 
G a f l i b á m y c (p . : 3 0 0 i d c o n s e r v a s . 
lu. A T i i a p a : 3 i d e f e c t o s . 
R . V e d o s o : 6 J d i d . 
F e a m á n d e z y o p . : 1 M i d . . 
L l a n o y o p . i 1 I d I d . 
B r i i o d y ima-i 2 i d i d . 
L ó p e z y Sámic foezc 1 i d I d . 
ü g a m t e y Uksreáoc 1 M i d . 
F . T i a Q u e c h e a : 4 i d d iwxgas . 
F í r e r a y S o á r e z : 1 I d e f e c t o s , 
. G a r c í a y b n o . : 1 I d i d . 
B l a i s o o M , y o p . : 1 I d i d . 
B . y B e d l o : 5 i d I d . 
iCL R o a n e r o : 2 d d M . 
A l v a r e e G a r d a : 2 7 c a j a s c a l z a d o . 
•F. F a r r e a - : 1 i d M . 
C . T a n r e : 2 i d M . 
F t r a d e r a y J i n s t a f r é : 1 i d M . 
A . P é r e z y Imo î 7 i d M . 
V i r a d a d e A e d o ü . y c p . ; 1 d d i d . 
L T á i t a n a s y o p - : 1 I d i d . 
G o n z á t e z , M e n é n d e z y c p ^ 1 M i d . 
F e r n á n d e z , V í a i d é s y c p . : 1 S Sid I d . 
| B r e a y N o g i u e á T a : 1 7 I d i d . 
' J . G . V a l l e y c p ^ 1 3 i d iiiiL 
R . A m a v i z c a r : 1 M M . 
; M e m é c t u d e z y c p ¿ 1 dd d d . 
B . O o t o a d e : 1 i d I d . 
, V . SméEP&z y o p . : 5 dd ¡Ld. 
¡ J . G o y a : 1 I d i d . 
iCaáJChot G . M . : 6 i d i d . 
B . H e r n á n d e z : 6 i d | d . 
M a r t í n e z y S a á r e z : 1 5 dld i d . , . 
J . D í a z : 1 á d i d . 
Í E s t i t a , C o t y c p . : 4 I d i d . 
B a g u e r y o p . r 1 l i d i d . 
J . C a b r i f i a n o : 1 M i d . 
J . B e n e g a n : 1 i l d i d . 
A l v a m e z V . y o p . : V5 i d t e j i d o t s . - ^ 
B a g o s D . y o p . : ,2 i d i d . 
P r i e t o G . y c p . : 3 i d i d . 
J . G a r c í a y c p . : 2 i d d d . 
S. G a l á n : 2 i d i d . 
M o r i s H . y c p . : 2 i d I d . 
T a l a d r i d , b i n o , y c p . : 2 i d i d . 
F . M é n d e z : 2 i d d d . 
L o r i a n t e y h a i o . : 3 i d did. 
F . L ó p e z : 1 did d d . 
M . F . P e l l a : 2 i d i d . 
G . T u ñ ó n y c p . : 2 i d i d . 
R . - C a m p a : 1 i d i d . 
F r a n c o R . y c p . : 2 i d I d . 
E . y G a r c í a : 1 i d i d . 
H u e r t a s C . y c p . : 4 i d i d . 
P . G . M e n a : 1 M i d . 
G . A m a r d : 5 dd e f i e o t o s . 
J . A l v a r e z C : 1 i d i d . 
J . V . H e r n á n d e z : 1 dd t d . 
L a F o s f o r e r a C u b a n a : 1 2 i d i d . 
G u t i é r r e z , C - a n z á l e z y c p . : 2 i d I d . 
B . C o l ó n : 2 i d i d . 
J . V a l e s y o p . : 2 i d I d . 
J . F e r n á n d e z y c p . : 4 i d i d . 
A l o n s o M y o p . : 2 i d i d . 
M . F e r n á n d e z y c p . : 2 i d i d . 
V e g a y B l í m o o . 2 i d i d . jm& 
J . L ó p * z R . : 2 i d I d . 
P a l a c i o y G a r c í a : 6 i d á d . 
V . d e P . M . C o s t a s : 1 5 7 I d p a p e l . 
D . P . B a i r a ñ a n o : 1 6 i d e f e c t o s . 
A . G q n z á l e z R . : 1 c a d á v e r 
V a l d ó s é I n c ' i á n : 2 b u l t o s t e j i d o s 
R o d r í g u e i z , A l v a r e z y c p . : 3 i d i d . 
B a a i l l a i s y G . : 1 i d i d . 
S á m c b e z V . y c p . : 1 i d i d . 
J . G . R o d r í g u e z y c p . : 1 i d i d . 
G . C a n o y c p . : 4 i d i d . 
. F . B e r m ú d e z y c p . : 2 i d i d 
O r d e n : 2 5 d d e f e c t o s , 3 i d a z a f r á n y 3 
b a r r i l e s v i n o . 
D E M A L A G A • 
N e g r e i r a y h n o . : 4 b o c o y e s v i n o . 
D . V e g a y o p . : 1 c a j a e f e c t o s . 
B . B a r o e l ó y o p . : 3 2 1 i d p a s a s . 
A . R o d r í g u e z ; 1 i d e f e o t o s . 
J . M . M a n t e c ó n : 1 i d p a s a s . 
G o n a á J e z I Q o v I á n : 1 0 0 c a j a s a c e i t e , 
P . R . P u y n a v e : 4 i d p ^ s a s , '4 i d v i -
n o y 3 i d e f e c t o s . 
D E C A D I Z 
J . d e l a F u e n t e : 1 c a j a e f e c t o s . 
B a l l e n i l l a y B o c e t a ; 1 b o c o y v i n o y 
1 c a j a e f e c t o s . 
E . M i r ó : 4 i d v i n o . 
J . M . P a r e j o : 5 p i p a s , 6 b o c o y e s 1 ¡ 2 
p i p a y 1 2 5 c a j a s v i n o . 
P . C a r b ó n : 1 i d e f e c t o s . 
F e r n á n d e z C a s a d o : 2 b a i r r i l e s v i n o y 
1 c a j a e f e c t o s . 
J . R o d r í g u e z y op : 1 1 1 i d . 
M . Z a m o r a : 1 i d i d . 
M . F e r n á n d e z y c p . : 3 i d i d . 
F e r n á n d e z , L ó p e z y c p . : 2 i d i d . 
R o m a g o s a y c p . : r ,0 s e r a s a c e i t u n a s . 
G a l b á n y c p . : 2 0 0 c a j a s a c e i t e . 
E . B . M a r g a r i t : 4 5 3 s e r a s a c e i t u n a s 
H . A s t c i r q u i y c p . : 5 0 i d i d . 
M . M u ñ o z : 2 0 0 i d y 7 5 c a j a s i d . 
R . T o r r e g r o s a : 1 7 i d a c e i t e , SO b a -
r r i l e s y 4 3 c a j a s a c e i t u n a s . 
J . A . B a o i c e s : 1 i d e f e c t o s . 
C a r b o m e l l y D a l m a u : 2 5 I d p i m - n t ó n . 
M . S o b r i n o : 5 O i d d d . 
A l o n s o , M e n é n d e z y c p . : 3 0 i d i d . 
Y e n S a n o h i o a i : 2 O i d i d . 
P i ñ á n y E z q u o r r o : 2 O i d I d , 
A . G a r c í a : 4 i d e f e c t o s . 
G a n d í a , b n o . y c u . : 2 0 i d p i m e n t ó n . 
E . H e r n á n d e z : 3 O i d i d . 
A . V a l d é s : 1 i d e f e c t o s . 
F o s t e r y R e y n o l d s : 1 i d i d . 
O r d e n : 2 i d i d . 
D E L A S P A L M A S 
G a l b á n y c p . : 1 c a j a d u l o a s . 
A . R a m í r e z : 1 i d t e j i d o s . 
N . R a m o s ; 1 i d I d 
D B e t a n c o s : 2 i d i d , . 
M . O j e d a : 2 i d i d . 
M . M a r t e l : 2 i d i d . 
L . A l v a r e z : 1 i d á r b o l e s . 
G . C r e s p o : 1 3 1 c e s t o s c e b o l l a s y 5 6 c a -
j a s q u e s o s . 
C . d e l a R o s a : 1 i d t e j i d o s . 
P . S á n c h e z : 1 i d i d . 
J . M . M u ñ o z : 4 b u l t o s a v e s 
M . G . M e n t í a s : 3 b a n r l c a s p a p a s . 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
F r e r a y S u á r e z : 1 c a j a c a l z a d o . 
J - G o n z á l e z : 3 6 0 c a j a s v i n o . 
D . B e r n a l : 1 c a j a t e j i d o s . .V 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
G a l b á n y c p . : 2 0 0 c a j a s c o n s e r v a s . 
J . M i n d a : G ' g a r r a f o n e s v i n o y % l c a j a 
q u e s o s . 
V . P . V e r g a r a : 5 •p ipas y 4 | 4 v i n o . 
J . S. S a n t i a g o : 7 c a j a s q u e s o s . 
J . A . B a m c e s : 2 0 0 i d c o n s e r v a s 
T E s q u e r r o : 4 p i p a s , 2 i 2 y 1 b a r r i c a 
v i n o y 1 c a j a q u e s o s . 
D . B e r n a l : 1 i d t e j i d o s . 
C a p ó y c p . : 2 I d i d . 
J . V i d a l : 1 i d i d . 
F C C a b r e r a : 1 á d ád). 
B r i t o y h a i o . : 1 |4 p i p a v i n o . 
B . A m a d o r : 1 c a j a t e j i d o s . 
A m a d o r : 1 i d i d . 
M . D í a z : 2 i d q u e s o s . 
R o d r í g u e z M . : 5 I d I d . 
S a n t a n a : 2 i d t e j i d o s . 
F . S a l l a n : 1 i d i d . 
D E P U E R T O R I C O 
C o n s i g n a t a r i o s : 1 b n l t o t e j i d o s . 
L . R o d r í g u e z y o p . : 2 5 s a c o s c a f é . 
G a l b á n y c p . : 1 0 0 i d i d . 
A . S. B u s t a m a i n t e : 1 c a j a e f e c t o s . 
1 0 8 1 
G o l e t a i n g l e s a G l e n a f t o n p r o c e d e n t e de 
M o b i l a c o n s i g n a d a á, S. A r t l t a . 
C o n s i g n a t a r i o s : 13,320 p i e z a s c o n 324,094 






7 1 % 
N 
N 
c o l e g i o b e c o a e o i s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O * 
o a n q a e r o s c o m e r c i o 
2 0 % 
1 9 % 
4 % 
1 0 
2 0 % p | 0 . P . 
1 9 % p 0 . P . 
5 % p ! 0 . P . 
4 P 
3 % p 
9 % P 
0 . P . 
0 . P . 
0 . P . 
5 % 7 % p | 0 . P . 
L o n d r e s 3 d f v . . 
6 0 d j v . . 
P a r í s 6 0 d | v . . . 
A l e m a n i a 3 d l v . • 
w 6 0 d l v . . . 
E . U n i d o s 3 d ^ v . fc 
E s p a ñ a s i , p l a z a y 
c a n t i d a d 3 d | v . 
D e s c e n t o p a p e l c o -
m e r c i a l . . . , , 
M c u e d a s 
G r e e n b a c k . . . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r i f u g a a e g u a r a p o , p o i a r i -
z a c i ó n 9 6 ' e n a l m a c é n á p r e c i o d e e m b a r -
q u e á 4 - 1 5 [ 1 6 r l s . a r r o b a . 
I d . d e m i e l p o l a r i z a c i ó n 8 9 . e n a l m a c é n 
á p r e c i o s d e e m b a r q u e 3 - 5 | 1 6 r l s . a r r i b a . 
H a b a n a 5 M a r z o 1 9 0 8 . — E l S í n d i -
c o P r e s i d e n t e . F e d e r i c o M e j e r . 
n a y a l m a c e n e s d o R e -
g l a , l i m i t a d a 7 1 % 
C a . E l e c . d e A l u m b r a d o 
y T r a c c i d n d e S a n t i a g o 
C o m p a ü l a d e l F e r r o c a -
r r i l d e l O e s t e . . . .; 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n -
t r a l R a l l w a y U i m i t o d 
P r e f e r i d a s 
I d e m i d ( c o m u n e s ) . . 
F e r v a c o r r i l d e G i b a r a & 
H o l g u í n 
C o m p f i ñ í í . C u b a n a d o 
A l u m b r a d o d e G a s . . 
C o m p a ñ í a d e G a s y E l e c -
t r i c i d a d d e l a H a b a n a 9 6 % 9 6 % 
D i q u e d e l a H a b a n a p r e -
f e r e n t e s N 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o N 
L o n j a d e C o m e r c i o d a l a 
H a b a n a ( p r e f e r i d a s ) . 
I d . I d . I d - , c o m u n e s . . 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c -
c i o n e s , R e p a r a c í o n o s y 
S a n e a m i e n t o d e C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
t r i c R a i l w a y C o . ( p m » 
f e r e n t e s 7 4 
C o m p a ñ í a H a v a n a E i r c 
t r i e R a i l w a y C o . (c-' 
m u ñ e s 2 5 % 2 6 % 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M 
t a n z a s JN 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a ' 
b a ñ a . . > N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a d o 
O n h 9 N 




A N U N C I O p a r a l a v e n t a e n p ú b l i c a s u b a s -
t a de l o s a r t í c u l o s s i g u i e n t e s e n e l C a s -
t i l l o de l a F u e r z a á l a s 9 a. m . d e l d í a 
12 de M a r z o de 1908: B O . C A D O S , B R I D A S , 
K S P U E 1 . A S . T R O M P E T A S . C O R x V E T A S , 
M O N T U R A S D E V A R I A S C L A S E S Y P A -
Ñ O S D E M O N T U R A S D E V A R I A S C L A S E S 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e k l a s O f i c i n a s 
d e l C u a r t e l M a e s t r e G e n e r a l , C a s t i l l o do l á 
P u n t a , H a b a n a . — J o s é F r a n c i s c o L a m a s , T e -
n i e n t e C o r o n e l de l a G u a r d i a R u r a l , C u a r t e l 
M a e s t r e G e n e r a l . 
C. 747 1 1 - 2 9 F 
7 4 % 
p | 0 . P , 
V e o U . 
9 1 2 
C o m p . 
9 % 9 % p ! 0 . P . 
9 4 % . p | 0 . P 
M o d e C á r d e n a s y R o d r l g ü e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l d e l a H a b a n a . 
C O T I Z A C I O N O F I G I á L 
D E I*A. 
B O L S A P R I V A D A 
B i l l e t e s d e l B a n c o E s p a ñ o l d e la. i s l a 
d e C u b a c o n t r a o r o 3 á 3 % 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o r o e s p a ñ o l 9 4 
á 9 4 % 
G r e e n b a c k s c o n t r a o r o e s p a ñ o l 1 0 9 % 
á 1 0 9 % 
V A L O R E S 
o e m p . 
F c a d o s p ú b l i c o s 
v e n a . 
V a l o r P 1 9 . 
E m p r é s t i t o d e l a R e p l l -
b l l c a . 1 0 8 1 1 3 % 
I d . d e l a R . d e C u b a 
d e u d a i n t e r i o r e x - c p . 9 8 1 0 0 
O b l i g a c i o n e s p r i m e r a h i -
p o t e c a A y u n t a m i e n t o 
d e l a H a b a n a 1 1 4 1 1 9 
O b l i g a c i o n e s s e g u n o a h i -
p o t e c a A y u n t a m i e n t o 
d e l a H a b a n a . . . . 1 1 1 1 1 4 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a -
r i a s F . C . C i e U i u e g c s 
á V i l l a c l a r a . . . . . N 
I d . i d . i d . s e c u n d a . . .. H 
l a . p r i m e r a i?' r r o c a r r i i 
C a i b a r i é n . . . . . . N 
I d . p r i m e r a G i b a r a & 
H o l g u í n N 
I d . p r i m e r a S a n C a y e t a -
n o á V i ñ a l e s . . . . 6 1 0 
B o n o s h i p o t e c a r l o s d e l a 
C o m p a ñ í a d e G a s y 
E l e c t r i c i d a d d e l a H a -
b a n a . . . . . . . . . 1 0 9 % ^ 1 1 0 % 
B o n o s d e l a H a b a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y s C o 8 5 9 5 
O b l i g a c i o n e s g i s . ( p e r p e -
t u a s ) c o n s o l i d a d a s d e 
l o s F . C . d e l a H a b a -
n a 1 0 7 % 1 1 5 
B o n o s C o p a ñ l a G a s C u -
b a n a N 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a 
d e C u b a e m i á d o * e n 
1 8 9 6 y 1 8 9 7 1 0 0 1 1 0 
B o n o s s e g u n d a H i p o t e c a 
T h e M a t a n z a s W a t e s 
W o r k e s . ;«, N 
B o n o s h i p o t e c a r l o s C e a - ; ' 
t r a l O l i m p o - £3 
B o n o s h i p o t e c a r i o e C e n -
t r a ? C o v a d o n g a . . . . . í i 
C a . E l e c . d o A l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n d e S a n t i a g o N 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a 
d e C u b a ( e n c i r c u l a -
c i ó n 6 5 % 6 6 % 
B a n c o A g r í c o l a d e F u a r " 
t o P r í n c i p e N 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 1 0 9 % 1 3 0 
B a n c o d e C u b a N . 
C; m p a ñ í k d e F e r r o c a r r i -
l e s U n i d o s d e l a H a b a -
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a . 
T E S O R E R I A 
N E G O C I A D O D E A P R E M I O S 
GONTRIBUCION DE FINCAS URBANAS 
T e r o « r T r i m e s t r e d e 1 9 0 7 á J 9 0 8 
D i s p u e s t o p o r e l A r t í c u l o S é p t i m o de l a 
O r d e n n ú m e r o 501, s e r i e de 1900, c^ue a l 
v e n c i m i e n t o d e l p l a z o de T R 1 2 1 N T A D I A S 
q u e se c o n c e d e á l o s c o n t r i b u y e n t e s p o r e l 
e x p r e s a d o c o n c e p t o p a r a e l p a g o de sus 
c u o t a s , se l e s c o n c e d e r á u n a p r ó r r o g a de 
O C H O D I A S , y v e n c i e n d o h o y e l p l a a o d e l 
c i t a d o T E R C E R T R I M E S T R E de l d 0 7 a 
1908, se h a c e s a b e r á l o s i n t e r e s a d o s q u e 
l a c o b r a n z a s i n r e c a r g o s c o n t i n u a r á h a s t a 
e l d í a 11 d e l c o r r i e n t e . 
D e s d e e l d í a 12 i n c l u s i v e , i n c u r i r á n l o s 
m o r o s o s e n e l p r i m e r g r a d o dft a p r e m i o y 
r e c a r g o de 6 p o r 1.00 s o b r e l a c u o t a , s e g ú n 
e s t á p r e v e n i d o en e l r e f e r i d o A r t í c u l o S é p -
t i m o de l a O r d e n 501 , c o n c u y o r e c a r g o p o -
d r á n s a t i s f a c e r sus a d u e d o s h a s t a e l v e n -
c i m i e n t o d e l t r i m e s t r e , ó sea h a s t a e l d í a 
2 de M a y o p r ó x i m o e n t r a n t e ; i n c u r r i e n d o 
d e s p u é s d e l e x p r e s a d o v e n c i m i e n t o en o t r o 
r e c a r g o de 6 p o r 100 q u e c o n e l a n t e r i o r 
f o r m a r á e l doce s o b r e l a s r e s p e c t i v a s c u o t a s . 
H a b a n a , M a r z o 2 de 1908. 
A . V . de M s r u r i . 
T e s o r e r o M u n i c i p a l . 
C. 879 3-3 
B A N G O A G R I C O L A 
D E P U E R T O P R I N C I P E 
A V I S O 
E l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n d e l B a n c o e n 
l a s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 3 0 d e E n e r o 
d e l c o r r i e n t e a ñ o ' a c o r d ó , q u e c o n c a r g o 
j á l a s u t i l i d a d e s r e a l i z a d a s e n e l a ñ o d e 
1 8 0 7 . se r e p a r t a u n d i v i d e n d o d e u n s e i s 
i p o r c i e n t o ; q u e s e r á p a g a d o d e s d e e l 
d í a 5 d e l a c t u a l á l o s a c c i o n i s t a s á c u y o 
' n o m b r e a p a r e z c a n r e g i s t r a d a s l a s a c c i o -
nes , e n l o s l i b r o s d e l B a n c o e l d í a e n 
! q u e se t o m ó d i c h o a c u e r d o , p u d i e n d o 
a c u d i r p a r a e l c o b r o d e l e x p r e s a d o d i v i -
d e n d o á l a o ñ c l n a d e e s t a S e c r e t a r í a , 
s i t u a d a e n A m a r g u r a n ú m e r o 2 3 , t o d o s 
l o s d í a s h á b i l e s d e 1 2 á 3 d e l a t a r d e . 
H a b a n a . M a r z o 1 d e 1 9 0 8 . 
M a r i o R e c i o 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r , i n t e r i n o 
3 2 1 3 l t - 2 - 4 n i - 3 
B A N C O E S P A Ñ I 
D E L A I S L A D E CÜB/V 
E n l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a f« i u 
i - . . . . ^ 'tíDr; en es te B a m - o e n e l di.-- ,io u , y , ha »r 
r e e l e c t o V i c e - P r e s l d e n t e i n n v n i ó C] 
D o n E u d a l d o R o m a g o s a y C a r b ó , y tcM 
C o n se j o r o s t i t u l a r o s los Sr, ... i j ó n ^ ect0| 
A . S u á r > : z C o r d o v é s , D o n R a m ó n P é r e 
d r í g u e z . D o n R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z r ü 
M a n u e l L o z a n o M u ñ i z y D o n M a n u e l u * 
. M a r m o l ; y C o n s e j e r o s s u p l e n t e s los S * f l 9 
D o n E n r i q u e H e i l b u t W e i n t h a l , D o n " ? ^ ' 
G a r c í a M o r á n . D o n R a m ó n O t a m e n j - ' 
r r a n z a y D o n M a r c e l i n o S a n t a m a r í a ^9 
V a l l e . 
L o q u e se a n u n c i a p a r a e r enemi „ 
m i e n t o . ^ 
C O M P A Ñ I A D E S F 6 Ü E Q S M U T Ü O S 
C O N T J K A I N C E N D I O . 
M M s d a e i l a H a m & m i ¥ ñ 
.y l l e v a Q% &ÜOS d e c o ^ t e a c i a 
y d e o p s r a s i o i i e s c o a t í a i m 
A l o s p r o p i e t a r i o s f i é c a s a s 
d e l V e d a d o . 
H A G O S A B E R : 
Q u e a d q u i r i d o p o r e l A y u n t a m i e n t o d e es-
t a c i u d a d , á v i r t u d de l o d i s p u e s t o p o r e l 
H o n o r a b l e G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , l a C o n -
c e s i ó n q u e d i s f r u t a b a l a S o c i e d a d d e B a u t i s -
t a y M a r t í n e z , ¿ a r a e l a b a s t e c i m i e n t o de 
a g u a a l V e d a d o y C a r m e l o , a s í c o m o t o d a s 
l a s o b r a s p e r t e n e c i e n t e s á d i c h a c o n c e s i ó n , 
e l C a b i l d o e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 27 
d e l p a s a d o F e b r e r o a c o r d ó : q u e l a s c u o t a s 
de l o s s e r v i c i o s de agrua d e l V e d a d o c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l p r e s e n t e t r i m e s t r e q u e v e n » 
ce e l 31 d e l a c t u a l , so c o b r e n á l o s c o n s u -
m i d o r e s p o r e l D e p a r t a . m e n t o de A d m i n i s -
t r a c i ó n fie es te A y u n t a m i e n t o , en l a m i s m a 
p r o p o r c i ó n q u e t e n í a n e s t i p u l a d a l o s e x -
c o n c e s l o n a r i o s Sres . B a u t i s t a y M a r t í n e z ; y 
q u e p a r a e l c u a r t o t r i m e s t r e d e l p r e s e n t e 
a f i o e c o n ó m i c o q u e e m p i e z a e l p r i m e r o de 
A b r i l y t e r m i n a e l 30 de J u n i o , se c o b r e 
p o r l o s s e r v i c i o s d e l a n t e d i c h o b a r r i o l a s 
c u o t a s de v e i n t e y c u a r e n t a pesos s e g ú n 
l a r e n t a b r u t a a n u a l q u e c a d a c a s a t e n g a 
c o n s i g n a d a e n e l A r a i l l a r a m i e n t o , c o n c u y o 
o b j e t o se l l e v a r á n á c a b o l o s t r a b a j o s q u e 
s e a n o p o r t u n o s . 
P a r a c u m p l i m e n t a r e l e x p r e s a d o a c u e r d o 
y c o n e l ftn de r e g u l a r i z a r l o s s e r v i c i o s de 
a g u a d e l V e d a d o y C a r m e l o c o n a r r e g l o á v 
l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s s o b r e l a m a t e r i a , 
h e d i s p u e s t o q u e se p u b l i q u e l o s i g u i e n t e : 
P r i m e r o . — Q u e á t e n o r de l o p r e v e n i d o 
p o r l a O r d e n n ú m e r o 47 s e r i o d e 1902 d e l 
G o b i e r n o I n t e r v e n t o r , t o d a s l a s c a sa s p o r 
c u y o s f r e n t e s pase l a c a ñ e r í a m a e s t r a , es-
t á n o b l i g a d a s á t e n e r y p a g a r e l s e r v i c i o 
de p l u m a de a g u a . 
S e g u n d o . — Q u e s e g ú n e l a c u e r d o M u n i c i -
p a l de 19 de E n e r o de 1&94, s a n c i o n a d o p o r 
l a O r d e n n ú m e r o 47 a n t e d i c h a , e l t i p o q u e 
r e g u l a l a c u o t a a n u a l q u e h a d e p a g a r s e 
p o r c a d a p l u m a de a g u a , ea l a r e n t a b r u t a 
a n u a l c o n s i g n a d a e n e l A m i l l a r a m l e n t o . 
T e r c e r o , — Q u e e l l í m i t e d e l a r e n t a q u e 
s e ñ a l a l a c u o t a de v e i n t e pesos de l a s p l u -
m a s de a g u a , es e l a l q u i l e r m e n s u a l de 
t r e i n t a y c u a t r o p e s o s o r o e s p a ñ o l , p u e s 
l a s casas q u e g a n a n m a y o r r e n t a , p a g a n 
c u a r e n t a pesos a l a f i o p o r d i c h o s s e r v i c i o s . 
C u a r t o . — Q u e b a j o e s t a base , t o d o s l o s 
p r o p i e t a r i o s de casas , c u y o s s e r v i c i o s de 
a g u a c o r r e s p o n d í a n á l o s Sres . B a u t i s t a y 
M a r t í n e z , se s e r v i r á n c o n c u r r i r a l N e g o c i a d o 
de A c u e d u c t o s , a d s c r i p t o á l a C o n t a d u r í a 
M u n i c i p a l , á p r o v e e r s e de u n a s p l a n i l l a s , p a -
r a q u e p o r l o s m i s m o s , d e n t r o d e l p l a z o de 
v e i n t e d í a s á c o n t a r de l a p u b l i c a c i ó n d e l 
p r e s e n t e , se h a g a n l a s d e c l a r a c i o n e s q u e e n 
a q u e l l a s i n d i c a n ; a p e r c i b i d o s d e q u e d e n o h a 
c e r l o d e n t r o d e l p l a z o fijado. I n c u r r i r á n e n 
l a s p e n a l i d a d e s q u e d e t e r m i n a l a m e n c i o -
n a d a O r d e n n ú m e r o 47, s e r i e de 1902. 
Q u i n t o . — Q u e t o d a s l a s s o l i c i t u d e s de 
i n s t a l a c i o n e s , r e i n s t a l a c i o n e s , t r a s l a c i o n e s y 
s u p r e s i o n e s de s e r v i c i o s d e , p l u m a s de a g u a , 
se h a r á n p r e c i s a m e n t e p o r m e d i o de i n s t a n -
c i a d i r i g i d a á e s t a A l c a l d í a , e x p r e s á n d o s e 
c o n t o d a c l a r i d a d e l n o m b r e y a p e l l i d o s d e l 
p r o p i e t a r i o , s u d o m i c i l i o , n ú m e r o d e l s o l a r , 
e l d e l a m a n z a n a , c a l l e y c u a d r a e n q u e es-
t é s i t u a d a l a c a sa o b j e t o d e l a s o l i c i t u d , 
a s í c o m o e l n ú m e r o de l a c a sa s i l o t u v i e r e 
y e x h i b i e n d o e l ú l t i m o r e c i b o q u e h a y a n 
s a t i s f e c h o p o r e l I m p u e s t o T e r r i t o r i a l . 
E s t a A l c a l d í a c o n f í a ^ n q u e t o d o s l o s 
p r o p i e t a r i o s de casas d e l V e d a d o y C a r m e l o 
c o n c u r r a n e x p o n t á n e a m e n t e a l l l a m a m i e n t o 
q u e se l e s h a c e e n e l a p a r t a d o c u a r t o , p u e s 
de e s t a m a n e r a s e c u n d a r á n l o s p r o p ó s i t o s 
d e l A y u n t a m i e n t o q u e v a n e n c a m i n a d o s á 
q u e e l s e r v i c i o l l e n e c u m p l i d a m e n t e l a s 
n e c e s i d a d e s de t a n i m p o r t a n t e b a r r i a d a . 
H a b a n a , M a r z o 2 d e 1908. 
J u l i o d e C á r d e n a s . 
C. 899 3-8 
B u q u e s á l a c a r g a 
E m p r e s a d e G o l e t a s d e i a H a b a n a 
á M a r í e l 
D E 
F A U S T I N O M A R A N T E 
P a r a M a r i e l y Q u i e b r a H a c h a 
R e c i b e n c a r g a s l a s g o l e t a s A l t a s r a c i a y 
P i l a r , t o d a s las s e m a n a s , y s i l a c a r g a l o 
p e r m i t e , se d a r á n b i s e m a n a l e s . 
I n f o r m a r á n : K u ü n e R o m e r o y F e d e r i c o 
D e n e b a m p , M u e l l e de P a u l a , H a b a n a . 
C . 403 3 0 - 2 K 
S 4 6 154 0 5 H 3 
1 . 6 3 0 . 7 3 1 - 9 4 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E J L A I S i L A D E C U B A 
S E O E E T A B I A 
O b l i g a c i o n e s d e l e m p r é s t i t o d e l 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , p o r 
$ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , a m p l i a d o á $ 7 . 0 0 0 , 0 0 0 q u e 
h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n l o s s o r t e o s 
c e l e b r a d o s e n 2 d e M a r z o d e 1 9 0 8 , 
p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n 1 ? d e A b r i l 
d e 1 9 0 8 . 
P r i m e r t r i m e s t r e d e 1 9 0 8 
C A P I T A L r e s p o n -
s a b l e 
i S I N I E S T U O S p a g a -
d e s í s a a t a l a .e-
c h a 
A s e g u r a ca sa s d e m a n i p o s t e r í a ' s i n m a -
d e r a , o c u p a a a s p o r l a m u i a s , á 2 b c e n -
t a v o s o r o e s p a ñ o l p o r Í U Ü a n u a l . 
A s e g u r a ca sa s d e m a n i p o s t e r í a e x t e -
r i o r m e n t e , c o n t a b i q u e r í a i n t e r i o r d e 
m a n i p o s t e r í a y l o s p i s o s t o d o s d e m a d e r a , 
a l t o s y b a j o s y o c u p a d o s p o r f a m i l i a s , 
á 3 2 y m e d i o c e n t a v o s o r o e s p a ñ o l p o r 
1 0 0 a n u a l . 
C a s a s d e m a d e r a , c u b i e r t a s c o n t e j a s , 
p i z a r r a , m e t a l ó a s b e s t o s y a u n q u e n o t e n -
I g a n l o s p i s o s d e m a d e r a , h a b i t a d a s s o -
l a m e n t e p o r f a m i l i a , í , 4 7 y m e d i o c e n t a -
v o s o r o e s p a ñ o l p o r 1 0 0 a n u a l . ' 
C a s a s d e t a b l a , c o n t e d a os d e t e j a s d e 
l o m i s m o , h a b i t a d a s s o l a m e n t e p o r f a m i -
l i a s , á 5 5 c e n t a v o s o r o e s p a ñ o l p o r l ü ü 
a n u a l . 
L o s e d i f i c i o s d e m a d e r a q u e t e n g a n es-
t a < L l c i m i e n t o s c o m o b o d e g a s , c a f é , e t c . , 
' p a g a r á n l o m i s m o q u e é s t o s , es d e c i r , s i 
l a b o d e g a e s t á e n e s c a l a 1 2 a , q u e p a -
g a $3 4 0 p o r 1 0 0 o r o e s p a ñ o l a n u a l , e l e d i -
ü c l o p a g a r á l o m í & m o y a s í s u c e s i v a m e n t e 
e s t a n d o e n o t r a s e s c a l a s , p a g a n d o s i e m -
p r e t a n t o p o r e l c o n t i n e n t e c o m o p o r e l 
c o n t e n i d o . 
O f i c i n a s : e n s u p r o p i o e d i f i c i o : H a b a -
n a n ú m e r o 5 5 , e s q u i n a á E m p e d r a d o . 
H a b a n a 
C. 727 
¡5 de F e b r e r o de 1908. 
E l S e c r e t a r l o 
•íosft A , d e l 1 uc t« 
i 
L E l H 
X > 3 5 2 X í ^ k K ^ - O 
S E C R E T A R I A 
I C i r c u l a r . 
Se I n v i t a p o r c s r . m e d i o :> t o d o s l o s ' ¿ I 
ñ o r e s i n d u s t r i a l e s do la l l ü . U a n a (jue t l r t t B 
v e n t a d é l eche , p a s e n p o r esta S n c v ( H a r í a 911 
j a d l l l o 16 a l t o s á ins-oi i b i r s o en l a ' s o c t & l I 
p u e s e l l a de f i ende los i n t e r e s e s de fnn1 
« u a a s o c i a d o s , pues, pai -ü . ;K. • u--ma 
r e p u t a d o A b o g a d o , p a r a las ú e l e u s a s en i 
J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l e s y Q u í m i c o o t ra r 
r e c t i f i c a c i o n e s de a n á l i s i s ; v p a r a V i - T n r 
o t r o s a s u n t o s sean n e c e s a r i o s á sus a soMB 
dos c o r r i e n d o t r á m i t e s . r. to.Jus ias de-̂ lV 
d e n c i a s d e l E s t a d o y M u n i c i p i o . ' ' eIl, 
H a b a n a 15 de F e b r e r o do 1908. 
n fita ^ e c r e t a r f a , ' ! 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o I 
L e ñ a r e s y M é x i c o e n l a R e p \ i . 
i b l i c a d © C u b a . 
| C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i . 
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M £ £ ( i i B £ E £ S 2 2 
J V w m . de 
las bolas 
1 1 3 
7 2 1 
7 9 0 
9 3 4 
1 4 1 8 
2 1 1 5 
2 2 1 8 
2 3 2 8 
2 6 0 7 
3 0 8 5 
3 4 9 3 
4 4 4 5 
4 7 2 1 
5 3 5 5 
5 9 9 3 
6 2 9 0 
JT? de las obligaciones com-
prendidas eu las bolas 
D e l 1 1 2 1 a l 
7 2 0 1 a l 
7 8 9 1 a l 
9 3 3 1 a l 
1 4 1 7 1 a l 
2 1 1 4 1 a l 
2 2 1 7 1 a l 
2 3 2 7 1 a l 
2 3 0 6 1 a l 
3 0 8 4 1 a l 
3 4 9 2 1 a l 
4 4 4 4 1 a l 
4 7 2 0 1 a l 
5 3 5 4 1 a l 
5 9 9 2 1 a l 
6 2 8 9 1 a l 
1 1 3 0 
7 2 1 0 
7 9 0 0 
9 3 4 0 
1 4 1 8 0 
2 1 1 5 0 
2 2 1 8 0 
2 3 2 8 0 
2 6 0 7 0 
3 0 8 5 0 
3 4 9 3 0 
4 4 4 5 0 
4 7 2 1 0 
5 3 5 5 0 
5 9 9 3 0 
6 2 9 0 0 
H a b a n a , F e b r e r o 29 de 1 » 0 S . 
C. 86« 26-1M7! 
A M P L I A C I Ó N A L E M P R É S T E T O 
líúm. de 
las bolas 
6 6 7 7 
6 9 7 6 
de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
D e l 6 5 8 8 1 a l 6 5 ^ 8 5 
. . . 6 7 3 7 6 a l 6 7 3 8 0 
H a b a n a 2 d e M a r z o d e 1 9 0 8 . 
V t o . B n o . — E l P r e s i d e n t e , .T . M a -
r i m ó n . — E l S e c r e t a r i o , J o s é A . d e l 
C u e t o . c 8 8 7 5 - 4 
EPIADiS POR C¿BLE POR LES ¡ ¡ E S M L E R & Co, Mieisras isl " m i m n ? 
O V l C X S A B : M K O A D T V A Y 2 a . N E W Y O R K 
l [ E E S m A i E S : ffi. BE CtRDESIS & Co, CUBA U . TELEFONO M i 
7AL0ZES 
A m ü i . C u p p e r . . . • 
A o i e . C a r i?1. . ... • 
T e x a s P a c i ñ c . . ... ,. 
A a i © . L o c o . . . • • 
A m e . S m e i ú a g . w i . 
A m e . b u g a r , , .. . . . 
A n a t o u a a . ,. . .» 
A t c k ú a o n T . . . •<, --
ü a i u m o r e & O * M I 
t i i u u i x i j ' ü - . • • 
U.tl.UitUiiUi. i ' i l ü . ... . . . 
L/UcaÜPtí iAií t í . . ... . . i l 
i tCiCK i ü i ü U . . . .. 
C o i o i a u o i ' u e l . , ., .. 
j u e s t u e i b b e c , . 
ü . r i e c o w . . ... .«• ii 
ü a v . l ü i e c . C o m . . . . . . 
ü a v . l i l iec» J r x e í . ... 
j L o u i s v í i i e . . . . . 
b t . P a u i . • • • • • 
&ut>oou.i"i P a c . JI, ,.. 
i \ . i . O e u u a i . . . 
i ü t j a u U i S G o m . ... i . . . b 
Case i r o a P i p e .J » » 
b w u i a e n i P a c . ... ... 
í B o u i n e r i i i t y . * •• • 
; \ j a i o i i P a c i i i c , w M 
U . S. S t e e i C o m , ; ... 
ü , iá. S t e e l P r e £ . 
N o r t a j f a c i í . . . .., 
l a t e r e o r o u g a C o . . >. 
i a i e r b o r o u ^ a p f . . . . .• . 
M i s s K a n s a s & T e s a s . . . . . 
¡ ü o t t o a •— ü c c . [. M • • • • 
C o t t o a » J a n . »¡ w w • • * • 
M a í z , f >• i« ^ i . . > i * w -•-
T r l £ 0 . : (< eM M w w n i <* * 'M •». 
Cien* | 
Cambio aníertor masaito, máshaio 
5 9 % 
1*115 
] 3 2 5̂  
u 1 4 3 % ) 1 4 3 ^ | 1 4 3 3 / 4 
•) l« \M 
tal 
:« • ] 
J»I »; 
~ ¡ — 1 — i — 
2 8 % 1 2 9 ^ | 2 9 % | 2 8 % j 
1 — 'i — | ^ 
' l l O ^ l l O ^ l l l l j l l 0 % ' l l i 
u 3 2 % 3 2 % | 3 2 % 3 1 % 3 1 % I 
M 9 4 ¡ % U m 9 5 % | 9 5 % 9 5 % I 
• 1 1 3 % | 1 1 5 % | 1 1 3 % 1113 % | 
9 6 . % ] 9 6 % 9 6 % i 9 6 % 
1 , 1 8 % 1 1 9 1 1 8 % 1 1 8 % i 
6 8 % 6 9 % 6 8 % | 6 8 % I 
, ¿ 1 1 3 % 
9 6 % 
1 1 7 % 
6 8 % 
Í l l l 3 % 
t i 2 9 % 
9 3 
A C U E B D O S T O M A D O S E N L A 
A S A M B L E A M A G N A D E L O S 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O -
R E S Y A L M A C E N I S T A S D E V L 
V E R E S Y A N E X O S , C E L E B R A -
D A E N L A L O N J A D E L C O M E R -
C I O E L D I A 1 9 D E F E B R E R O D E 
1 9 0 8 . 
P r i m e r o : D e s d e e l 1 d e A b r i l de 1908 l a s 
v e n t a s d e l c o m e r c i o de v í v e r e s s e r á n c l a s i f i -
c a d a s en e s t a f o r m a : A L C O N T A D O , c u a n d o 
e l p a g o es e n e l a c t o ; C O N V E N C I O N A L L J , 
c u a n d o se l i q u i d a n á l a s e m a n a , á l o s q u i n c e 
d í a s 6 a n t e s d e l m e s - f o c h a d e f a c t u r a ; y 
& P L A Z O , c u a n d o se c u b r e n S. l o s 30 a í a s f e -
c h a de f a c t u r a . 
S e g u n d o : L a s v e n t a s c l a s i f i c a d a s A L C O N -
T A D O y C O N V E N C I O N A L E S se e f e c t u a r á n , 
l i b r e m e n t e , e n l a f o r m a o r d i n a r i a ; l a s v e n -
t a s A P L A Z O d e v e n g a r á n d e sd o s u v e n c i -
m i e n t o e l I n t e r é s m e n s u a l de d e m o r a d e l 
U N O p o r c i e n t o . 
T e r c e r o : L a s v e n t a s A P L A Z O se v e r i f i c a -
r á n a c o m p a ñ a n d o , j u n t o c o n c a d a f a c t u r a , 
u n a p r i m e r a de c a m b i o p o r e l t o t a l i m p o r -
t e de a q u e l l a , c u y a p r i m e r a de c a m b i o d e -
b e r á s u s c r i b i r a c e p t a d a e l l i b r a d o y d e v o l -
v e r l a a l l i b r a d o r e n u n p l a z o p r u d e n c i a l ; ó 
b i e n r e m i t i e n d o c o n l a f a c t u r a u n v a l e p o r 
s u i m p o r t e , á l a o r d e n , q u e a s i m i s m o s u s c r i -
b i r á y d e v o l v e r á e l r e c e p t o r . C u a l q u i e r a q u e 
sea e l d o c u m e n t o q u e a d o p t e e l c o m e r c i a n t e , 
h a r á c o n s t a r en é l , l a f e c h a d e l a f a c t u r a , 
s u v e n c i m i e n t o á l o s 30 d í a s , o l r e c i b o de 
l a s m e r c a n c í a s á s a t i s f a c c i ó n d e l c o m p r a d o r , 
y e l i n t e r é s de d e m o r a d e l u n o p o r c i e n t o 
m e n s u a l , desde e l v e n c i m i e n t o d e l a o b l i g a -
c i ó n . 
C u a r t o : L a s l i q u i d a c i o n e s de f a c t u r a s se 
h a r á n p o r m e d i o de v a l e s , c o n v e n c i m i e n t o 
á l a v i s t a y e l u n o p o r c i e n t o d o i n t e r é s 
m e n s u a l . 
C. 688 Í 5 - 2 1 P 
i m m m 
C. 859 Í S - I M í 
A L M O N E D A F Ü B L i C Á . 
E l A l i é r c o l e s 11 d e l c o r r i e n t e á l a una d» 
l a t a r d e se r e m a t a r á n en P ú b l i c a s u b a s » 
e n e l m u e l l e de l o s A l m a c e n e s de RcgU 
p a r t e q u e m i r a h a c i a d i c h a p o b l a c i ó n , l a fl 
q u i n a de v a p o r , c a l d e r a y r i n c h e q u e se hal 
l i a n i n s t a l a d o s á b o r d o d e l l a n c h e n Pepeta 
B a r r i o s , e l c u a l se h a l l a a m a r r a d o íl dich 
m u e l l e y a d o n d e p u e d e n p a s a r á Inspecdf l 
3322 1 E m Í , i 0 S t e r 7 : ^ 
SE ViiNDE BARATO 
U n R e m o l c n d o r de 50 T o B e l a f i z s br-iVw. 
c o n m á q u i n a de v a p o r de 100 i i . í*. c o n « 3 
dejra n u e v a de u n o de l o s m e j o r e n s i a t e i l f l 
a l c a n z a u d o u n a v e l o c i d a d de l a m l l U m ^ S 
h o r a . 
U n b o t e ae M o t o r , s i s t e m a D a n n l e r d e f l 
t í . P . c o n c - u b l e r t n y u n p a l o p a r a i r a lt 
v e l a , en m u y b u e n a c o n d i c i ó n . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e á 
o a c c i ó n de es te p e r i ó d i c o . 
C. 724 a l t . 
¡ a n 
H O S P I T A L D E S . L A Z A í 
S U B A S T A 
A c o r d a d o p o r la J u n t a de P a t r o n o s » 
es te A s i l o , q u e se s a q u e n á p ú b l i c a subas t í 
l o s s u m i n i s t r o s a l m i s m q , de C A R N E S HUE-
SOS, P E S C A D O Y P A N , d u r a n t e l o s ' mesa 
de M a r z o á J u n i o de ]»0.v; ;.>: . - o r v o c a n tf* 
c i t a d o r e s p a r a d i c h a s u b a s t a , l a q u e habrá' 
de l l e v a r s e á c a b o e l d í a 10 de M a r z o pró-
x i m o á l a s dos de l a t a r d e < n l a s oficiMi 
d e l E s t a b l e c i m i e n t o . 
L o s p l i e g o s de c o n d i c i o n e s pe < r ^ u e n t r a í 
de m a n i f i e s t o , t o d o s loe d í a s h á b i l e s de í 
a. m . á 4 p . m . en l a s r e f e r i d a s oficinas. 
H a b a n a y F e b r e r o 29 de 1908. 
E l D i r e c t o r A d m i n i s t r a d ^ H 
rt oeo M a n u e l F . A l £ o n « H 
L/. o 5 d ^. 4 
S O N i C I O N l í D I G U B i 
CAPITAL Y RESERVA S 5.700,000 
D E P A R T A M E N T O d e A P A R T A D O S d e S E G U R I D A D 
L a b ó v e d a e n q u e se h a l l a n es tos a p a r t a d o s , e s t i c o n s t r u i d a c o n 
i g u a l e s p l a n c h a s de a c e r o á iaa q u e se u san e n l a c o n s t r u c c i ó n d e 
los b u q u e s d e g u e r r a , y es t a n r e s i s t e n t e c o r r o u a a f o r t a l e z a ; su 
Eu e r t a s ó l o pesa m á s d e 14 t o n e l a d a s ; su r e g i s t r o d e c u a t r o r e l o j e s ace i m p o s i b l e e l a b r i r l a e n h o r a s q u e n o s e a n d e t r a b a j o . L o s 
a p a r t a d o s s o n a o s o i u c a m e n t e p r i v a d o s y s ó i o e l c l i e n t e p u e d e 
a b r i r l o s e n c o m p a ñ í a de UQ f u o o i o a a r i o d e l B a n c o ; s o p a r a d á r a o n -
t e n o p o d r í a a o n r l o s m n ¡ s r a a o de l o s dos. C e r c a d e es ta o ó v e d a se 
e n c u e n t r a n c o m p a r t i m i e n t o s p r i v a d o s ó c u a r t l t o s d e T a r i o s t a m a -
ñ o s , p a r a a q u e l l o s q u e deseen u s a r l o s e n c o m b i n a c i ó n c o n sa 
a p a r t a d o . L o s a p a r t a d o s s o n d e v a r i o s t a m a ñ o s y v a r í a n d e B r a -
c i o s , s e g ú n e l t a m a ñ o , s i e n d o e l p r e c i o do l o s m á s b a r a t o s do ¡i j 
currenoy p o r a f i o . L s i m p o s i b l e p e r d e r p o r causa de i n c e n d i o ó 
r o b o n a d a d e l o q u e se g u a r d a e n estos a p a r t a d o s . 
y t i r ü A L B l a n c o 
E n t r a d a p o r t o d a l a n o c h e 20 centavos. 1 
Q u i n i e l a s á 50 c e n t a v o s , p o r cualquief f l 
de l a s 6 c o n e j e r a s . 
Z n l u e t n y S o n J o s é , f o n d o d e P a y r e i d l 
c- 888 i t - s - s d - Ü 
o ^ 0 3 . 4 . ! 1 0 ^ 1 " 1 ^ 1 ^ C o b 0 ' P o r c o m p r » ! a d q u i r i d o l a bodeg-a E l V a l l e d e l Y u m « f 
s i t u a d a e n S a n L á z a r o y P e r s e v e r a n c i a , - ! 
ce p r e s e n t e q u e n o es r e s p o n s a b l e de cm 
t o s a n t e r i o r e s á l a f e c h a de a d a u i s l c l í 
• de M a r z o . 
S207 4.3 
C. 810 
L a s l e ñ e m o s e n n u e s t r a Ü ó v í 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s •¿Á¡¡ 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a i q n i i a m í 
p a r a g u a r d a r v a l o r e a d e t o a d 
c l a s e s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a d i 
l o e i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todii 
l o s d e t a l l e s q u e s e d é s e e a . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d a 1 9 0 4 
Á G Ü I A R ü 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M 
162-141 
1 1 3 % 1114 
2 9 % | ¿0 
9 3 | 9 3 % 
1 1 1 2 ^ 1 1 2 2 % | 1 2 3 
- J 
| 1 1 2 % | 1 1 2 7 8 ¡ 
! 2 9 % 1 2 9 % : 
| 9 2 % | 9 2 % | 
j l 2 2 % 1 1 2 2 % 
i — i — i 
1 ~ ] - 1 
m á s 
m á s 
i — i Í ~ 1 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 m 0 0 ^ r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DHLDS FONDOS DBL m m m A O I Í A J } . 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é l . c í e i a C á m a r a . 
S a b a s E . d e A l v a r é . 
M i g u e l M e n d o z a . 
D e s c i e n t e s , p r e s t a n o s , c o r t í p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i a 
t e r k - r y e i e x t r a u j e r c . O í r e c e t o d a c l a s e d e T a c i i i d a d e s b a n c a r i a s -
U U 
E l i a s M i r o . 
F e d e r i c o d e Z a l d a . 
í i a r c o s O a r y a ¡ a i 
L e a u d r o V a l d ó * 
J o s é G a r c í a T u ü ó i i . 
L a & a l q u i l a m o s e n n n e s í ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d | 
l o s a d e l a n t o s m o d e r a o s , p a i 
g u a r a a r a c c i o a e s , d o c u m e n i 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a 
¿ o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i m o r m e s d i r i j a i i a 
á n u e a t r a o ü e m a A L u a r g ; , ^ r 3 
i i á m . 1. 
^ U & m a n n 
C. « 6 1 73- l « ' i 
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P o r t r a e d i o d-el Journal, des Fabrioants 
'de Sucre, l a B o l s a d e C o m e r c i o d e P a -
r í s e x c i t a á l o s p r o d u c t o r e s d e a z ú -
c a r d e c a ñ a e n g e n e r a l y á i o s h a -
c e n d a d o s d e C u b a e n p a r t i c u l a r , á 
q u e s e u n a n p a r a i m p e d i r q u e l o s E s -
t a d o s U n i d o s a l t e r e n a r t i f i c i o s a m e n t e 
l a s c o t i z a c i o n e s d e l a z n e a r , ó , m e j o r 
d i c h o , m a n t e n g a n a r t i f i c i o s a m e n t e 
d i c h a s c o t i z a c i o n e s á u n t i p o i n f e -
r i o r a l r a e i o n a l d u r a n t e t o d o e l p e -
r i o d o d e l a z a f r a . A l e f e c t o p r o p o n e 
e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l a s o p e r a c i o n e s 
á p l a z o {marché á ferm¿) e n l a s c o n -
d i c i o n e s q n e e x i s t e n e n E u r o p a p a r a 
l o s p r o d u c t o r e s d e a z i i c a r d e r a m o -
i f t e b a . 
f í a d e p r e s i ó n d e l o s p r e c i o s d u r a n -
f e e l p e r i o d o d e l a z a f r a , y m á s p a r -
t i c u l a r m e n t e d u r a n t e l o s c u a t r o p r i -
m e r o s m e s e s d e l a ñ o , e x i s t í a t a o n -
b i é n e n E u r o p a h a s t a q u e l o s p r o -
d u c t o r e s , a l i á n d o s e , o r g a n i z a r o n l a 
r e s i s t e n c i a . S i l o s h a c e n d a d o s c ú -
tanos, s e g ú n e l c r i t e r i o d e l a B o l s a 
d e C o a n e r e i o d e P a r í s , t i e n e n q u e p a -
s a r p o r l a s h o r c a s c a n d í n a s d e l o s 
e s p e c u l a d o r e s d e " W a l l - S t r e e t , a c e p -
t a n d o p r e c i o s i n f e r i o r e s a l t i p o n o r -
m a l , e s p o r q u e e n C u b a v a n a m e n t e 
s e ' b u s c a r í a a l g o q u e s e a a n á l o g o á 
l o s marchés á ierme, q u e h a n c r e a d o 
l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s d e E u r o p a y 
q u e h a n p r e s t a d o t a n - g r a n d e s s e r v i c i o s 
á l o s a g r i c u l t o r e s y á l o s i n d u s t r i a l e s , 
p e r m í t í é n d o i e s r e p a r t i r c o n d i s e e r n í -
m i e n t o , p o r s í m i s m o s ó p o r c o n d u c t o 
d e n s g o c í a n t e s , l a p r o d u c c i ó n o b t e -
n i d a e n u n t r i m e s t r e d e f a b r i c a c i ó n 
e n t r © l o s d o c e m e s e s d e l a ñ o , á f i n d e 
e v i t a r q u e d u r a n t e e l c o r t o p e r í o d o 
d e p l é t o r a l o s p r e c i o s s e a n m u y b a -
j o s , , p a r a e i e v a r s e c u a n d o y a l o s p r o -
d u e t o r e s h a n v e n d i d o t o t a l m e n t e s u 
r a e r c a a i c í a . 
" S I — d i c e á e s t e p r o p ó s i t o e l m o c e r o 
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• p u d i e r a , g u a r d a T s e , y s o b r e e l c u a l s e 
o b t u v i e r a n l o s m i s m o s a n t i c i p o s q ^ i s s e 
o b t i e n e n e n t r e n o s o t r o s , n o t a i d . a r í a e n 
c r e a r s e e n l a H a b a n - a . q u i z á s e n J a v a , 
y h a s t a en . ^ v a e v a Y o r k , u n m e r c a d o d e 
v e n í a s á ^ l a s r o (mamhé á ternie) q u e 
d u r a n t e l a p r i m e r a é p o r a d e l a s l l e g a -
d a s d e a z ú c a r d e l i n t e r i o r s e r í a d e g r a n 
u t á l i d a d , p e r m i t i e n d o á. i o s p r o d u - c t o r e s 
p r o c o a n a r s e e l d i n e r o i n d ó s p e n s a ' b l e p a r a 
e l p a g o d e s u c a ñ a s i n s o m e r e r s e á l a s 
e x i g e n c i a s d e l o s b a n q u e r o s y -de l o s r e -
finadores a m e r i c a n o s , q u e s o n l o s ú n i -
c o s q u e e s t á n e n . s i t u a c i ó n , d e c o m p r a r 
e!. a z ú c a r á " c o s t o y flete1", c u a n d o d e 
: p o d e r o f r e c e r s e e n c o n d i c i o n e s p r á c t i -
c a s n o e s d u d o s o e p e l o s n e g o c i a n t e s d e l 
c o n t i n e n t e d a s p a t a r í a n s u p o s e s i ó n á 
e s o s e s p e c i a l i s t a s d e l Mu ff, q u e e l a ñ o 
ú l t i m o , e n el m a s d e F e b r e r o ( c u a n d o 
l o s a z ú c a r e s d e l a H a b a n a « f l u í a n á l o s 
p u e r t o s s o b r e p u j a n d o s e n s i b l e m e n t e e l 
p o d e r d e a b s o r c i ó n s e m a n a l d e l o s s i n -
d i c a t o s d e l t r u s t ) h a b í a u l l e g a d o á h a -
c e r i b a j a r l a s c o t i z a c i o n e s d e l c o s i ó y 
flete e n O u i b a á 2 , 0 3 c . l i b r a , l o q u e n o 
i m p i d i ó , s i n e m b a r g o , q u e á p a r t i r d e 
! M a r z o . p r o g r e s i v a m e n t e y á p e s a r .de 
q u e l a p r o d u c c i ó n d e b í a p a s a r d e 
1 . 4 0 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s , - l l e g a s e n á. r e m o n t a r 
á. 2 , 6 9 c . ó c e a u n a . d i f e r e n c i a d e m á s 
d e 7 f r a n c o s l o s 1 0 0 k i l o g r a m c s . ' ' 
O t r a d e l a s v e n t a b a s q o e o f r e c e l a 
s o l u c i ó n r e c o m e n d a d a á l o s p r o d u o t o -
r e s d e c a ñ a y s i n g u l a r m e n t e á n u i e s t r o s 
h a c e n d a d o s p o r ,1a B o l s a d e C o m e r e i o 
d e P a r í s , s e r í a e n b r e v e p l a z o e l e s t a -
b l e o i m i i e n t ü l e l a " c o t i z a c i ó n v e r d a d e -
m m e n t e m u n d i a l " p a r a l o s a z ú c a r e s , 
d e s d e a n t e s d e l a t e r m i n a c i ó n d e l a z a -
f r a , y n o e n e l v e r a n o , s i n b e n e f i c i o 
p a r a , l o s p r o d u c t o r e s y d e s p u é s d e h a -
b e r a g o t a d o v a n a m e n t e l a p a c i e n c i a d e 
l o s n e g o c i a n t e s q u e m e j o r o b s e r v a n l a s 
n e e e s i d a í d e s d e l c o n s u m o d e . t o d o s l o s 
p a í s e s . L a d i s p a r i d a d d e l a s c o t i z a c i i o -
n e s d e N u e v a Y o r k y d e L o n d r e s es 
d e b i d a e s a h ^ i v a m e n t e á q u e n o e x i s t e 
p a r a e l a z ú c a r d e c a ñ a , c o m o e x i s t e p a -
r a e ¿ d e r e m o i a e h a . o p e r a c i ó n á p l a z o ; l a 
d e f i c i e n c i a a f e c t a j u s t a m e n t e á l o s p r o -
d u t í t e r e s d e l • p r i m e r a r t í c u l o , p e r o i n -
fluye t a m b i é n . d ^ s f a v o r a í b l e m i e n i t e e n 
E u r o p a . D e a h í l a v o z d e a l a r m a , d a d a 
p o r l a C á t o i a r a d e C o m e r c i o d e P a r í s 
d e s d e l a s c o i u i m n a s d e l Journal d-es Fa-
hricanis de Sucre. 
E n r e a l i d a d e l c o n s e j o q u e se d a á 
n u e s t r o s h a c e n d a d o s d e b e s e g u i r s e , p o r -
q u e es benefici 'Cfe'O p a r a e l l o s y , ' n a t u r a l -
m e n t e , p a r a C u b a . L a f a l t a d e u n a c o -
t i z a c i ó n u n i f o r m e d e l a z ú c a r e n e l . m e r -
c a d o u n i v e r s a l h a s t a I n e s e s d e s p u ! e s d e 
t e r m i n a d a l a z a f r a , d e s p o j a p r ó c t i c a -
m e n t e á n u e s t r o s b - w e n d a d o s d e l « s i -
g a o b e a e i i c i o r e o r e s e n t a d o p o r l a r e b * -
j a a r a n c e l a r i a p o r 1 0 0 e o ü - o e d i -
d o p o r l e s E s t a d o s U n i d o s á l a s i m p o r -
t a c i o n e s c u b a - n a s . E l a s u n t o e s p o r l o 
t a n t o d e p r i m o r d i a l i n t e a j é s p a r a q u e 
n o m e r e z c a r á p i d a i m e n t e , i n - m e d i a ¡ t a -
m e n t e , l a a t e n c i ó n d e La C o m i s i ó n C o n -
s u l t i v a d e n u e s t r a L i e a A g r a r i a . 
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E n D e n v e r , E s t a d o d e C o l o r a d o , 
u n s a c e r d o t e c a t ó l i c o h a s i d o a s e s i -
n a d o f r e n t e a l a l t a r , d o n d e p r o b a b l e -
m e n t e e s t á - r í a r o g a n d o á D i o s p o r 
l a s a l m a s e x t r a v i a d a s d e l o s a n a r -
q u i s t a s . 
E l G o b i e r n o l o c a l t u v o s e g u r i d a d e s 
d e q u e n o s e t r a t a b a d e u n c r i m e n 
a i s l a d o , s i n o d e u n a o d i o s a c o n j u r a 
c o n t r a e l c l e r o ; t a l v e z d e u n a v i l 
c r u z a d a p a r a v e r d e c o n t e n e r p o r e l 
t e r r o r e l a v a n c e d e u n a i g l e s i a , c o n -
t r a q u i e n e s l í c i t o e m p l e a r r e c u r s o s 
n o b l e s , h a c i e n d o m á s l i m o s n a s , p r o -
d i g a n d o m á s c o n s u e l o s , p r o p a g a n d o 
m á s d u l c e s d o c t r i n a s ; p e r o á q u i e n 
n o s e v e n c e r á , a p e d r e a n d o l a s p r o c e -
s i o n e s y m a r t i r i z a n d o á l o s s a c e r d o -
t e s ; c o m o n o p u d o m a t a r l a e n s u s c o -
o n i e n z o s l a c r u e l d a d d e l o s e m p e r a d o -
r e s r o m a n o s ; c o m o n o p e r e c e r á n j a -
m á s l a s i d e a s a l t r u i s t a s y e l c u l t o d e 
D i o s , n i e n l a s c a t a c u m b a s , n i e n e l 
" C i r c o , n i e n e l P r e s i d i o , n i e n l a h o r c a . 
L a h u m a n i d a d p a r e c e t e n e r s e d d e 
s a n g r e . A p e s a r d e l a c i v i l i z a c i ó n 
m o d e r n a , t a l v e z p o r c a u s a d e l a m i s -
m a , d i r í a s s e q u e r e t r o c e d e m o s á \ñ 
e d a d d e h i e i ' r o y r e n a c e m o s á l a s p a -
s i o n e s y á l o s a p e t i t o s d e l a s t r i b u s . 
A c a s o s i s u r g i r á n c a s o s d e a n t r o p o -
f a g i a , p a r a q u e r e s u l t e c o m p l e t o e l 
c u a d r o , y s e c o n f u n d a n e l p r o g r e s o y 
l a b a r b a r i e , c o m o l o s u b l i m e y l o r i -
d í c u l o s e t o c a n y s e f u n d e n . 
E l r e g i c i d i o : h e a q u í u n c r i m e n 
e x p l i c a d o , l ó g i c o , p l a u s i b l e , a l d e c i r 
d e l r a d i c a l i s m o r e p u b l i c a n o . P u e s 
u n m o n a r c a g o b i e r n a á u n p a í s p o r 
t o d a s u v i d a , s i n q u e l a s i n s t i t u c i o n e s 
' p e r m i t a n s u r e l e v o , s u p r i m i r l o d e u n 
t i r o , a t r a v e s a r l e e l c o r a z ó n c o n u n 
p u ñ a l ó d e s p e d a z a r l o c o n u n a b o m -
b a , r e s u l t a c ó m o d o e x p e d i e n t e . 
Y a s í c a y ó A l e j a n d r o I I d e R u s i a , 
y a s í H u m b e r t o d e I t a l i a ; n o i m p o r -
t a q u e e l p r i m e r o f u e r a a u t ó c r a t a , 
y e l o t r o u n r e y n o b l e , d e h á b i t o s 
c u l t o s y d e g e n e r o s o s s e n t i m i e n t o s . Y 
a s í N a s r - e d - D i n e , S í h a h d e P e r s i a . y 
A l e j a n d r o d e S e r v i a , y C a r l o s I I I d e 
P a r m a , y O á r l o s d e P o r t u g a l . 
P e r o y a l a f i e r a n o s e c o n f o r m ó 
c o n h o m b r e s : n e c e s i t ó c a r n e d e m u -
j e r e s . L a d e b i i l i d a d d e l s e x o , l a b e -
l l e z a d e l r o s t r o v l a t e r n u r a d e l a l -
m a d e r e i n a s y p r i n c e s a s , n o l a c o n -
m o v i e r o n . Y l a E m p e r a t r i z I s a b e l 
d e A u s t r i a , y l a R e i n a c o n s o r t e d e 
S e r v i a , s u c u m b i e r o n t a m b i é n . 
N o b a s t a r o n m o n a r c a s y e m p e r a -
t r i c e s , h a b í a q u e m a t a r m e r o s p r í n -
c i p e s . Y D a l i a o d e M o n t e n e g r o y 
M i g u e l d e S e r v i a , . c a e n á m a n o s d e 
t o r p e s a s e s i n o s . 
E s p o c o : d e b e n d e s a p a r e c e r t a m -
b i é n l o . s - P r e s i d e n t e s d e R e p ú b l i c a s , 
d e q u i e n e s t e n g a n g r a n d e s q u e j a s 
s u s p u e b l o s . 
U l i s s e s H e u r e a u x . d e S a n t o D o -
m i n g o , q u e d a s e n t e n c i a d o á s e g u i r 
l a s u e r t e d e I r i a r t e B o r d a , d e l U r u -
g u a y . 
A u n q u e F r a n c i a n o t e n g a p o r q u é 
a b o r r e c e r á S a d i - C a r n o t , o t r o a n a r -
q u i s t a l e s u p r i m e . A u n q u e G a r f i e l d 
s e a q u e r i d o e n l o s E s t a d o s U n i d o s , s e 
l e m a t a c o m o á u n p e r r o . 
A b r a h a m L i n c o l n , . h o n o r d e l a e s -
p e c i e h u m a n a , l i b e r t a d o r d e m i l l o n e s 
d e e s c l a v o s , e l g r a n d e y e l i n m a c u l a -
d o p a t r i o t a , s u c u m b e á m a n o s d e 
B o o t h ; y á m a n o s d e C z o g o l s z m u e -
r e M c K i n l e y , q i j e h a d a d o á s u p a í s 
d í a s d e g l o r i a y h a a b i e r t o a n c h o s h o -
r i z o n t e s a l p o r v e n i r d e s u r a z a . 
P e r o e n t o n c e s ¿ q u é ? S i l a m o n a r -
q u í a l a s t i m a á l a r a z ó n h u m a n a ¿ p o r 
q u é s o n a s e s i n a d o s l o s P r e s i d e n t e s d e 
R e p ú b l i c a s ? S i e l d e s p o t i s m o d e 
A l e j a n d r o I I s u b l e v a ¿ p o r q u é m u e -
r e H u m b e r t o d e S a b o y a ? ¿ q u é p a -
r a l e l o c a b e e n t r e M e K i n l e y y H e u -
r e a u x ? ¿ P o r q u é n o se d e t i e n e e l 
o d i o a n t e l a v e n e r a b l e figura d e L i n -
c o l n , c u y o s o l o n o m b r e l l e n a u n a d e 
l a s m á s b e l l a s p á g i n a s d e l p a s a d o s i -
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¿ S o n l a s i d e a s , e s e l r e p u b l i c a n i s -
m o , s o n l o s d e r e c h o s y l a s l i b e r t a d e s 
l a s q u e m u e v e n e l b r a z o d e l o s c r i -
m i n a l e s ; ó e s l a b e s t i a q u e r u j e , r e s o -
p l a , a c o m e t e y d e s c u a r t i z a ? N o ; l o 
p r i m e r o n o ; es l o s e g u n d o . 
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ú l t i m o s c i n c u e n t a a ñ o s , es u n a h o -
r r i b l e s e r i e d e c a r n i c e r í a s ; t o d o u n 
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m a l o , á q u i e n s e p e r s i g u e : es a l q u e 
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d a d e r a m e n t e d e m o c r á t i c o , n o e s t a b a 
m i n a d o p o r s e c r e t a s c o m b i n a c i o n e s . 
C o n f e s a b a q u e n o l e g u s t a b a e l o f i c i o 
d e r e y ; a m a b a , e n c a m b i o , l o s p l a c e -
r e s ' d e l a f a m i l i a . U n á n i m e m e n t e se 
h a r e c o n o c i d o q u e c o n s u n u e v a p o -
l í t i c a s o l o s e p r o p o n í a e l b i e n d e P o r -
t u g a l " . 
Y e n o t r o s s o n o r o s p á r r a f o s , y 
l u e g o d e r e c o r d a r q u e e l a s e s i n a t o d e 
C é s a r a f i r m ó e l i m p e r i o r o m a n o y e l 
d e E n r i q u e I I I y e l d e C a r l o s 1 y e l 
d e D . J u a n P r i m . s o i o l o g r a r o n l a 
r e s t a u r a c i ó n d e l a s m i s m a s d i n a s -
t í a s c u y a s u p r e s i ó n s e b u s c a b a , e l 
i l u s t r e e s c r i t o r ' h a c í a u n h e r m o s o es-
t u d i o m é d i c o - l e g a l d e e s a l o c u r a i m -
p u l s i v a q u e s e d i s f r a z a c o n e l n o m -
b r e d e e s c u e l a a n a r q u i s t a p a r a b u r -
l a r é l m a n i c o m i o y c a e r t r á g i c a m e n -
t e e n l a h o r c a . 
D e g e n e r a c i ó n m o r a l , fiebre d e c r i -
m e n , s e d d e s a n g r e , r e t r o g r a d a c i ó n 
d e l a e s p e c i e h a c i a l a t r i b u a n t r o p ó -
f a g a y l a s c a r n i c e r í a s d e l a e d a d d e 
h i e r r o , h e a q u í q u e n o se c o n t e n t a y a 
c o n p r í n c i p e s , n i c o n P r e s i d e n t e s , a i 
c o n d a m a s d e r a s g a d o s o j o s y b l o n d o s 
c a b e l l o s : q u i e r e a h o r a m ú s c u l o s d e 
s a c e r d o t e s , a j g o n í a d e m i s i o n e r o s , 
d e r r a m a r e l l í q u i d o d e l a s v e n a s d e 
l o s a p ó s t o l e s e n e l p r e c i s o m o m e n t o 
e n q u e e s t é n e l e v a n d o l a c o p a s a g r a -
d a , e n m e m o r i a d e a q u e l l a s a n g r e 
v e r t i d a e n e l C a l v a r i o p o r r e d i m i r á 
l o s p o b r e s y e n c u m b r a r á l o s h u m i l -
d e s . 
¡ P a s o á l a f i e r a q u e r u j e , e s c a r v a 
y r e s o p l a ! 
I g u a l s e r í a q u e l a t r a t a r a i s b i e n 
ó m a l : l o ( m i s m o a c o m e t e a l f u e r t e , 
q u e d e s p e d a z a a l g e n e r o s o . 
¡ P a s o , l o « q u e e s t á i s a r r i b a : l a 
s e r p i e n t e se y e r g u e ! 
JOACUIN N. A R A M B ü R U . 
L A P R E N S A 
l o h a n i m p u e s t o c o n l a a ñ a d i d u r a d e 'su 
m a n t e c a , s u s . t i r a n t e s , s u r a p a n t e y s u 
i d i o m a . 
Y á p a s o d e c a r g a y s i n c u a r t e l ! 
Las Novedades, d e N u e v a Y o r k , h a -
c e n a l g u n a s a t i n a d a s r e f l e x i o n e . ^ s o b r e 
p o l í t i c a c u b a n a , y r e f i r i é n d o s e á l a i n -
t e r v i ú q u e s u c o r r e s p o n s a l a q u í c e l e b r ó 
c o n e l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , 
a c o t a : 
" D e s p u é s v i e n e l o q u e c o n s i d e r a m o s 
c o m o l a p a r t e m á s s i g n i f i c a n t e d e l a 
e x t e n s a e n t r e v i s t a . E n e l l a a p i m t a e l 
g e n e r a l G ó m e z c o n t o d o c o m e d i m i e n t o 
y p r u d e n c i a u n r e c e l o q u e e s t á h o y e n 
l a m e n t e d e m u c h o s c u b a n o s : l a p r e d i -
i l e o c i ó n d e l g o b i e r n o a m e r i c a n o p o r d e -
t e r m i n a d o c a n d i d a t o . N o n i e g a q u e s e 
a c u s a a l g o b e r n a d o r a m e r i c a n o d e p a r -
c i a l i d a d ( p o l í t i c a , a l u d e á " l a s l e y e n d a s 
q u e p o r t o d a s p a r t e s c o r r e n a c e r c a d e 
l a m í a l a f e d e l o s a m e r i c a n o s y d e l a s 
m i r a s b a s t a r d á i s q u e l o s g u í a n e n c u a n -
t o r e s p e c t a a l p r o b l e m a c u b a n o " ; p e r o 
e l g e n e r a l G ó m e z n o d a c r é d i t o á e s a s 
l e y e n d a * y ^ a c u s a c i o n e s , e n t r e o t r a s r a -
z o n e s q u e e n u m e r a p o r l a m u y p r á c t i c a 
y v e r d a d e r a d e q u e l a n a c i ó n i n t e r v e n -
t o r a n o p o d r í a . o o Ó M t e r t a m a ñ o e r r o r 
p o r i m p e d í r s e l o n o s o l o s u p r e s t i g i o s i -
n o s u s m i s m o s i n t e r e s e s , l a c o n v e n i e n -
c i a p r o p i a . 
E s t a s p a l a b r a s e n t r a ñ a n s e n t i d o y 
m e r e c e n s e r b i e n m e d i t a d a s e n W a s -
h i n g t o n , a n t e s d e c o m e t e r é l e r r o r d e 
fiipoyar á u n c a n d i d a t o y s o b r e t o d o a n -
t e s d e c a e r e n l a l o c u r a d e m a n d a r a l l á 
u m c a n d i d a t o , p o r m u y c u b a n o q u e s e a 
y p o r ' m u c h o i n g l é s q u e h a b l e . " 
" P u n t o é s t e q u e e l g e n e r a l G ó m e z 
c u i d ó d e n o e m i t i r e n s u e n t r e v i s t a , p o r 
l o rancho q u e a l l í p r e o c u p a y p o r l o q u e 
s i g n i l c a p a r a l a t r a n q u i l i d a d d e l a i s -
l a . N o d u d a m o s q u e . c o n s u l t a d o e l s e -
ñ o r Z a y a s s e e x p r e s a r í a e n i g u a l e s ó 
a ú n m á s c x p l í c í t c s t é r m i n o s s o b r e e s t e 
p u n t o c o n c r e t o y e s e n c i a l . 
D i c e n d e W a s h i n g t o n q u e d e s p u é s d e 
c o n f e r e n c i a r c o n l o s s e ñ o r e s M - a g o o n y 
R o o s e v e l t , a n u n c i ó e l m i n i s t r o ele C u b a 
s e ñ o r Q u e s a d a q u e n o h a b r í a " g a r a n -
t í a s " t e r r m n a d a l a o c u p a c i ó n . E s t o l o 
s e n t i m n u n o s e n C u b a y l o a p l a u d i r á n 
o t r o s . P e r o n o se p r e t e n d a s u b s t i t u i r 
e s a s g a r a n t í a s c o n " l a . p a r c i a l i d a d p o l i -
r i c a á f a v o r d e d e t e r m i n a d o c a u d i l l o " 
d e q u e h a b l a e l g e n e r a l G ó m e z . 
D e h a c e r l o a s í . c u a o i t o s c o n o z c a n a l 
p u e b l o c u b a n o y l a o p i n i ó n d e s u i n -
m e n s a m a y o r í a q n e n o q u i e r e l a a n e -
x i ó n n i e l p r o t e c t o r a d o , c o n v e n d r á n c o n 
e l g e n e r a l G ó m e z e n q u e i o d o e l l o " h a -
b r í a d e r e s u l t a r f ó r z o i s a m é n i l e e n e l 
f r a c a s o m á s t r e m e n d o d e l a p o l í t i c a i n -
t e r v e n í t o r a . ' • 
O d e o t r o m o d o : 
L o s a m e r i c a n o s p o d r á n p r e s c i n d i r 
d e l a s " g a r a n t í a s " f o r j a d a s e n W a s -
h i n g t o n , pero, e n c a m b i o , n o s p o n d r á n 
u n P r e s i d e n t e q u e h a b l e i n g l é s , . q u e s s 
a f e i t e á m á q u i n a c e r o - c e r o , y q u e s e i n -
s u f l e m e d i o q u i n t a l d e m a n t e c a d e l C o -
c h i n i t o ( o i g a ! ) s i n q u e s e l e a f l o j e e l 
• t i r a n t e . . . y a n d a n d o v a l a b a r c a ! 
Pero e s o n o s e r á d e j a r á l o s c u b a n o s 
q u e e n s a y e n s u r e p ú b l i c a , s i n o a p r o b a r 
q u e l o s y a n q u i s e n s a y e n , p o r s e g u n d a 
v e z , s u r e p ú b l i c a c u i b a n a . 
P o r q u e p r e t e n d e r q u e l o s c u b a n o s 
h a n e n s a y a d o y a s u g o b i e r n o s e r í a t a n 
t o r p e c o m o n e g a r q u e l o s y a n q u i s n o s 
E l Mundo t i e n e u n c o r r e s p o n s a l e n 
O r i e n t e q u e es e l g e r i f a l t e d e k i r o n í a 
l e i c g r á í i c a . 
D i c e : 
— - L a f á b r i c a d e g a s e o s a s d e " G a r -
v a o h o " f u é t o t a l m e n t e d e s t r u i d a p o r 
u n v o r a z i n c e n d i o . 
— T a m b i é n se q u e t n a r o n d o s c a s a s , 
c o l i n d a n t e s c o n l a f á b r i c a , e n l a s q u e 
v i v í a n u n o s a s i á t i c o s . 
— E n D a i q u i r í e x i s t e n d o s c a s o s d e 
fiebre q u e s e s a s ' p e c h a u s e a l a a m a r i l l a . 
— L o s z a y i s t a s h a n c e l e b r a d o h o y u n a 
• f i e s t a e n e l ' b a r r i o d e B e l é n . 
S i La ú l t i m a n o t i c i a e s s í n t e s i s d e l a s 
t r e s p r i m e r a s c o n v e n g a m o s e n q u e e l 
telégrafo s a n g r a . 
D o s t e l e g r a m a s d e E l MÍOHIÜ: 
" S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s , M a r z o 
4 . — L o s o b r e r o s d e l a " H a v a n a C e n t r a l 
G o l " h a n a c o r d a d o v e r i f i c a r u n a s u s -
c r i p c i ó n á f a v o r d e l o s d a m n i f i c a d o s 
p o r l a r e c i e n t e c a t á s t r o f e o c u r r i d a e n 
T a m p a . • 
E l c o m e r c i o d e S a n A n t o n i o , s i e m -
p r e t a n h u m a n i t a r i o , d i s p ó n e s e á c o o -
p e r a r e n La m a g n a o b r a , y s e e s p e r a q u e 
l a s u s c r i p c i ó n a s c i e n d a á m á s d e q u i -
ñ i e n t e s d u r o s . " 
" A l fin d e p r o s e g u i r l a h u e l g a , l o s 
e n t u s i a s t a s o b r e r o s d e " E l C r e p ú s c u -
l o " , c e l e b r a r á n u n a r e u n i ó n d e p r o p a -
g a n d a , á l a q u e a s i s t i r á n l o s o r a d o r e s 
d e l C o m i t é ^ F e d e r a t i v o d e l a c a p i t a l . " 
P í d a n l e a l C o m i t é F e d e r a t i v o p a r a l a 
s u s c r i p c i ó n iá f a v o r ¡ d e l o s d a m n i f i c a d o s 
d e T a m p a . E l l o s s o n l o s ú n i c o s q u e t i e -
n e n s u s c u a t r o r e a l e s , m i e n t r a s l o s . t a -
b a q u e r o s , e l ' g r e m i o m á s b o y a n t e d e l 
m i u n d o , s e a c o s t u m b r a á l i m o s u e a r p a -
r a s o s t e n e r l e s c a p r i c h o s b á r b a r o s d e 
l e s f e d e r a t i v a s . 
Y e l c o m e r e i o . q u e a r r u i n a d o p o r l a s 
h u e l g a s l a s a y u d a á m a l v i v i r , d e b e e m -
p l e a r l e s c u a t r o o c h a v o s q u e l e q u e d a n 
— s i a c a s o l e q u e d a n — e n o b s e q u i a r a l 
C o m i t é F e d e r a t i v o q u e v a á e c h a r e s -
t o p a a l f u e g o d e l a h u e l g a ! 
¡ Q u é m e n o s q u e . u n a g i r a á T ó r r e l o -
d o n e s ! . . . 
q u e m e n u d e a n p o r l a m i s m a r a z ó n q u o 
e l p e r r o c a n i i b i a d e c a m a . . . 
P o r q u e se h u e l e d i f u n t o 1 
" Y n o d e b e n , p o r ú l t i m o , o l v i d a r 
e s o s c o m p a ñ e r o s , q u e n u e s t r o s n a t u r a -
l e s e n e m i g o s a p e l a n á t o d a s l a s a r m a s 
p a r a v e n c e r n o s . Y a s í n o s e r á e x t r a ñ o 
q u e e n e s o s p r o p i o s r u m o r e s q u e c i r c u -
l a n d e q u e r e a n u d a r á n , e l t r a b a j o t a l e s 
ó c u a l e s f á b r i c a s , s e a p e l e á t o m a r e l 
n o m b r e ' d e c o m p a ñ e r o s d i g n í s i m o ^ . " 
L o s e o i m p a ñ c r o s d i g n í s i m o s a p e l a a 
a l t r a i b a j o . 
. . . " y h a b r e m o s s a l v a d o , c o n n u e s t r a 
d i g n i d a d y n u e s t r o p r e s t i g i o d e h o m -
b r e s , n u e s t r o s i n t e r e s e s y n u e s t r o s d o - ! 
r e c h o s c o m o t r a b a j a d o r e s . ' ' 
Y a h e m o s d i c h o q u e h a i b l a r d e d i g n i -
d a d , t e n e r t r a b a j o y p e d i r l i m o s n a soca 
t r e s c i r c u í n s t a n e d a s q u e n o se c o m p a g i -
n a n . . . 
P o b r e s o b r e r o s ! N o u o s h a g á i s c a s c i 
C o n t r i b u i d c o n v u e s t r a c e g u e d a d á fl-, 
n e s i n d u s t r i a l e s b a s t a r d o s , á fines p o l í -
t i c o s c r i m i n a l e s , á fines s o c i a l e s d i s o l - 1 
v e n t e s y r u i n o s o s . . . I n f e l i c e s ! 
N u e s t r o r e s a b i d o c o l e g a E l Liberad 
n o s c r i t i c a n u e s t r o e s t i l o m í s t i c o , s e n c i - i 
l i o y c l a r o . D e l d e l c o l e g a n a d a ' p o d e -
m o s d e c i r . ¿ . . C ó m o c r i t i c a r l o q u e n o s e 
e n t i e n d e ? D e s c í f r e s e : i 
" S e a p r o x i m a e l d í a e n q u e h a b r á d o 
r e u n i r s e l a C o n v e n c i ó n N a c i o n a l d e l ' 
P a r t i d o L i b e r a l . N o p o d e m o s a s e g u r a r 
q u e s e a p r e c i s a m e n t e a q u e l p a r a e l m a l 
h a s i d o c o n v o c a d a , p u e s b i e n p u d i e r a 
s u c e d e r . que e n e s a f e c h a n o e s t u v i e r a ! 
c o m p l e t a l a e l e c c i ó n d e l o s d e l e g a d a s 
q u e h a i n d e c o n s t i t u i r l a . P e r o s í a f i r r a i a -
m o a q u e d í a s m í a s ó m e n o s , h a d e e f e c -
t u a r s e e n b r e v e , d a n d o . c o n e l l o e l mm 
r o t u n d o m e n t í s á l o s o r g a n i s m o s d e l a 
d i s i d e n c i a q u e h a n s o s t e n i d o l a i m p o s i -
b d l i d a d d e e s a r e u n i ó n , s e ñ a l a n d o c o m o 
f u n d a m e n t o d e s u m a l i c i o s o a s e r t o , e l 
h e c h o d e n o h a b e r s e l l e g a d o á c e l e b r a r , 
¡á, p e s a r d e l l a r g o t i e m p o t r a n s c u r r i d o 
d e s d e q u e s e a c o r d ó l a r e o r g a n i z a c i ó n 
•de l a s d i s t i n t a s a s a m b l e a s c o m p o n e n t e s 
d e l P a r t i d o L i b e r a l . " 
N o s ce 
P o r o u 
i g r e s t e 
20 y.sy 
u n aro 
eso q u e r r á , 
t a f u é f e l i z - , 
n d í i n ó h e r o - ' 
D e u n a Circular d e l Ci 
fivo : 
Pode 
" N o c r e e e l C o m i t é F e d e r a t i v o q u e 
e x i s t a , u n s o l o t o r c e d o r q u e se p r e s t e á 
s e m e j a n t e i n . d i g n i . d ' a d ; p e r o e n e l s u -
p u e s t o d e q u e h u b i e r a a l g u n o q u e se 
d e j a s e e n g a ñ a r p o r l a s f a l s a s p r o m e s a s 
d e l o s f a b r i c a n t e s ó d e em s e r v i d o r e s 
e n l a p r e n s a d i a r i a " . . . 
L a p r e n s a d i a r i a n o s i r v e á l o s f a -
b r i c a n t e s , n i s e v e n d e p o r u n o s p e s o s a . 
m . . n i e n t r e g a á l o s o b r e r o s a t a d o s d e 
p i e s y d e m a n o s , d e s n u d o s y h a m b r i e n -
t p s , á l a p ú b l i c a m e n d i c i d a d . 
P o r q u e e s o s o l a m e n t e h a n e n s e ñ a d o 
l o s f e d e r a t i v o s ú l o s o b r e r o s : á i m p l o -
r a r p a n d e l c o m e r c i a n t e a r r u i n a d o p o r 
s u s s o b e r b i a s i n j u s t i c i a s . 
. . . " t o d a s eisas a f i r m a c i o n e s q u e .se 
h a c e n e n l o s d i a r i o s i n t e r e s a d o s e n l a 
d e r r o t a d e n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n , s o n 
a b s o i u t a m o n t e m e n t i r o s a s . " 
L o s h a r t o s d e a j o s s o n u s t e d e s , q u e 
h a n v e n i d o a l h a r t a z g o á c o s t a d e l a y u -
n o o b r e r o , y l o m e n t i r o s o s u s c i r c u l a r e s . 
Q u é f a l t a d e s e n c i l l e z ! Q u é n e c e s i - , 
d a d d e m i s t i c i s m o ! 
" E s a o b r a q u e s i s e r e a l i z a h o n r a d a -
m e n t e l l e v a t i e m p o ; t o d o e l q u e n o s o -
t r o s h e m o s e m p l e a d o ; p e r o q u e á s u 
t e r m i n a c i ó n p u e d e d e s a f i a r i n c o n m o v i -
b l e , l o s v e n d a b a - I e s d e l a s p a s i o n e s , d « 
l o s f ó d j o s . d e l a s a m b i c i o n e s d e s p e c h a -
d a s . " 
C l a v a d l a s v e n t a n a s ; a p u n t a l a d l a s 
p u e r t a s ! . . . E l Liberal s e h a t r a g a d o 
u n c i c l ó n . 
L e c o n g r a t u l a m o s a g r e s t e ! 
as c a m p í 
l a m o r a l i 
a ó á l a 
d í s t i c a s e n p r o 
i . s i e m p r e , á l a 
e f e c t o s a p e t e c í -
P u b l i c a l a s s i g u i e n t e s l í n e a s L a Z>£* . 
ousión: 
" A p r o p ó s i t o d e u n a r t í c u l o p u b l i c a d o 
p o r e l s e ñ o r J o a q u í n N . A r a m i b u r u e n ; 
u n p e r i ó d i c o de, e s t a c a p i t a l , d o n d e se ' 
d e n u n c i a b a n g r a v e s f a l t a s y d e l i t o s e n 
e l A s i l o C o r r e c c i o n a l d e G u a n a j a y , 
p r o d u j é r o n s e v a r i a s q u e j a s d e l i n t e r i ó p 
d e l a I s l a c o n t r a da-cha i n s t i t u c i ó n . 
A y e r p u b l i c a m o s u n a c a r t a d e l D i -
E S T A M B I E N 
P A K A IÍAS S E Ñ O l t A S . 
P u e d e n D e t e n e r l a C a í d a d e l C a b e l l o 
c o n e l H e r p i c k l e . 
L a s s e ñ o r a s & q u i e n e s se l e h a p u e s t o c l a r o 
e l c a b e l l o p u e d e n i m p e d i r su c a i d a y a u m e n -
t a r e l c r e c i m i e n t o c o n e l H e r p i c i d e N c w b r o , 
q u e es a d e m á s u n a de las m a s d e l i c i o s a s l o c i o -
nes , p a r a e l c a b e l l o . E l H e r p i c i i } * m a t a e l ge r -
m e n d e l a c a s p a q u e r o e e l c a b e l l o e n sus ra í ]J 
ees. U n a vez d e s t r u i d o e l g a r m e n , l a r a í z b r o -
t a de n u e v o y e l c a b e l l o c r e c e t a n l a r g o c o m o 
an t e s . A u n c o n u n a so l a m u e s t r a se c o n v e n c e -
r á c u a l q u i e r s e ñ o r a q u e e l H e r p i c i d e N e w b r o 
es u n r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e d e l t o c a d o r . N o 
c o n t i e n e a c e i t e ó g r a s a . N o m a n c h a n i t i ñ e . 
C u r a l a C o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . 
V é n d e s e e n las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o « t a m a ñ o s , 50 c t s . y $1 en m o n e d a a m e -
r i c a n a . 
" L e R e u n i ó n . " V d a . de J o s é S a r r á é H i j n g . 
M a n u e l J o h n s o n , Ob i spo , 33 y 55, A g e n t e s 
e spec ia l e s . 
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P O R 
C A E L O S M E E O U V E L 
( E s t a n o v e l a p u b l i c a d a p o r l a c a s a e d i t o r i a l 
E l C o s m o . M a d r i d , se e n c u e n t r a ae 
v e n t a e n l a l i b r e r í a L a M o a t í r n a 
P o e s í a O b i s p o 135. — H a b a n a 
— E s t o y e n c a s a d e n i n v e r d a d e r o 
p r í n c i p e , raí c o r a z ó n g e n e r o s o ; l o q u e 
p r n e i b a q u e a i r a s e e i i c u i e n t e m e n l o s 
t i e m p o s q u e c o r r e m o s . A é l e s á q a i ' i e n 
d e i b o l a v i d a . 
D a n t e n a c e x p l i c ó a l m a r q n i é s e n p o -
c a s p a i k i b r a s l o q n e l e h a M a c h i r r i d o 
d e s d e l a t e n t a t i v a d e a s e s i n a t o d e q n e 
h a l r í a s i d o v í c t i m a . 
— ¡ S a l í a d e l a c a l l e V i s c o n t i — d i j o , — 
d o n d e f n í d e s p n é s d e r e c i i b i r s u a v i s o . 
L a p o b r e B e n e d c t t a n o s c o n t ó s u h i s -
t o r i a , q n e es ' l a m e n t a b l e . 
— ¿ Q r u ? l i a s i d o d e e l l a ? — ^ i n t e r r u m -
p i ó e l m a r q n é s . 
— ( N o s e — c o n t e s t ó . — 1 P a r a t o d o e l 
raundo, c o m o p a r a l o s M o s e s . e s t o y 
m n u s r t o . y q u i e r o s e g n i r e s f c á n d o l o h a s -
t a e l d í a d e m i r e s m T e o c í ó n . 
T a ñ a d i ó , fijando e n C a u í s s e d é s u 
p r o f u n d a m i r a d a ; 
\ N'O s e d e s c o i u f í - a d e u n r m u e r t o . y u s -
t o d c o m p r e n d e q u e o o n a d v e r s a d o s c o -
m o l o s m í o s e s n e c e s a r i o t e n e r p r u d e n -
c i a . . . U s t e d m e h a i b í a p r e v e n i d o . . . 
h i c e m a l e n o l v i d a r l o n i u n m i n u t o . . . 
P o r o a h o r a n o l o o l v i d a r é , r e s p o n d o d e 
e l l o . 
H a b í a t a n t e r r i b l e a c e n t o d e r e s o l u -
c i ó n e n l a m i r a d a y e n l a s p a l a b r a s d e 
D a n t e n a e , q u e G a u s e d é s e e s t r e m e c i ó 
d e p l a c e r . 
E l m a r q u é s i n s t ó a l h e r i d o á q u e 
c o n t i m u i a r a s u h i s t o r i a . 
D a n t e n a e c o n t i n u ó : 
— ' H a b í a h e c h o l a t o n t e r í a d e d e s p e -
d i r a l e a r r u a j e q u e n o s c o n d u j o h a s t a 
l a c a M e V i s o o n t i . N o se p u e d e p e n s a r 
e n t o d o , y y o e s t a b a , m u y p r e o c u p a d o 
c o n l a i d e a d e v o l v e r á v e r á l a p o b r e 
v í e é M M a d e l i n f a m e M o s é s . m e n o s i n -
f a m e a u n q u e s u h i j o . L a d e j é b a j o l a 
c u s t o d i a d e s u h e r m a n a M a r i e t a , y m e 
• v o l v í a s o l o á m i h o t e l . E r a n t a s o n c e d e 
l a n o c h e . N o e n c o n t r é n i n g ú n c a r r u a j e 
e n e l c a m i n o y m a r c h a b a p e n o s a m e n -
t e , a u n q u e c o n m e n o s d i f i c u l t a d d e l a 
q u e p o d í a e s p e r a r . - E n m e d i o d e l p u e n -
t e d e l a s A r t e s m e d e t u v e c o n t e m p l a n -
•do e l f a n t á s t i c o e s p e c t á c u l o d e l a s o r i -
l l a s d e l S e n a . í ^ e n t í q u e u n h o m b r e 
a v a n z a b a r á p i d a m e n t e , y m e v o i v í u n 
i n s t a n t e p a r a v e r l e . E r a u n a g e n t e d e 
p o l i c í a , ó a l m e n o s l l e v a b a s u t r a j e . 
C u a n d o p a s ó á m i ' l a d o , s s e n t í ' - q u e u n 
g o l p e t e r r i i b i e m e a p l a s t a b a e ) c r á n e o , 
y e s o f u é todo. C u a n d o v o l v í e n m í , es -
t a b a c h o r r e a n d o a ^ u a e n e l f o n d o d e i 
u n p e q u e ñ o y a t e d e v a p o r . U n a j o v e n 
h e r m o s a c o m o e i d í a . d u l c e c o m o u n 
á n g e l , e s p i a b a m i v u e l t a á l a v i d a ; 
A p o y a d a e n e l b r a z o d e u n h o m b r e d e 
a l g u n a m á s e d a d q u e e l l a , a u n r e c u e r -
d o q u e d i j o c u i a n d o v o l v í e n m í : 
— ^ G r a c i a s a D i o s q u e n o h a m u e r t o ! 
• E r a l a p r o p i e t a r i a d e e s t e h o t e l . 
D a n t e n a e p r o n u e i ó u n n o m i b r e c o -
n o c i d o d e i o d o P a r í s , y p r o s i g u i ó : 
— D e n t r o d e a l g u n o s d í a s , m a ñ a n a 
q u i z á , p o d r é d e s p e d i r m e d e m i s b i e n -
h e c h o r e s , g u a r d á n d o l e s e t e r n o r e c o n o -
c i m i e n t o . 
— ¿ Y d e s p u é s ? — p r e g u n t ó C a u s s e d é . 
— D e s p u é s i r é á c o n c l u i r d e r e s t a -
b l e c e r m e á n u e s t r a c a s a d e C a u b o u s , a l 
l a d o d e m i a n c i a n a t í a , l a h e r m a n a 'de 
m i p a d r e . . . E l d o c t o r a s e g u r a q u e d e 
a q u í á o c h o d í a s e s t a r é m á s f u e r t e q u e 
n u n c a . Y o l o c r e o , y a d e m á s , l o d e s e o 
t a n t o , q u e s e m e figura q u e D i o s h a d e 
c o n c e d é r m e l o . 
— S e l o c o n c e d C i r á — ' d i j o C a u s s e d é . 
— i ¿ Y d e s p u é s d e e s o s o c h o d í a s ? 
P e d r o D a n t e n a e a p r e t ó l o s l a b i o s . 
• — ^ D e s p u é s — c o n t e s t ó — n o s é l o q u e 
s u c e d e r á . H e r e f l e x i o n a d o . E n e l e s t a -
d o e n q u e e s t o y , h e p a s a d o más d e u n a 
n o c h e c o n f i e b r e , y l a f i e b r e d e s p i e r t a 
h, i n m g i n a c i ó n . 
— $ D e m o d o q u é % , , 
— ^ Q u i z á l e p a r e c e r é á u s t e d u n i n -
s e n s a t o . 
— D i g a u ^ t e d . 
i — H e p e n s a d o q u e B e n e d e t t a e s t á e n 
M a r i g n a c . y q u e e l v i e j o M o s é s e s t á es-
t ú p i d a m e n t e e n a m o r a ! >, 
— E s v e r d a d . — a f i r m ó C a u s s e d é . — 
A u n m á s d e l o q u e u s t e d se figura. 
— T a n t o m e j o r . M e h e d i c h o q u e 
n o s e r í a e x t r a ñ o q u e é l f u e r a á ' L u -
d í ó n , s o b r e t o d o s i a l g ú n a m i g o l e 
a c o n s e j a t b a h á b i l m e n t e e s t e v i a j e . . . 
— ¡ T i e n e u s t e d r a z ó n ! 
— P o r ú l t i m o , h e c r e í d o q u e e l h i j o 
p o d r í a , a c o m p a ñ a r l e , p u e s t o q u e t o -
d o s c a b e n e n s u p a i i a c i ' o . S o b r e todo, 
a l h i j o e s a l q u e y o q u i s i e r a p i l l a r 
a l l í . 
D a n t e n f a i c s o n r i ó c o n a m a r g u r a . 
— Y a v e u s t e d q u e e s t o e s u n s u e -
ñ o , q u e q u i z á s e r á i r r e a l i z a b l e , c o m o 
• t o d o s i o s s u e ñ o s . 
— N o — d i j ó C a u s s e d é ; — p e r o ¿ y 
u n a v e z a l l í ? 
— A l l í , y a s í a b r ó l o q u e h e d e h a -
c e r . Y o n o p i d o s i n o q u e v a y a n . O o n 
o t r o s a d v e r s a r i o s n o e m p l e a r í a e s o s 
m e d i o s ; p e r o y a q u e ú n i c a m e n t e l a a s -
t a c i a p u e d e l i b r a r m e d e e l l o s , y o s e r é 
' a s t u t o c o m o e l tobo d e l a s m o n t a ñ a s 
c o n k p r e s a q u e a c e c h a . | Y o s o l o m e 
h a t r é j - u s t i i e i a , p u e s t o q u e l o s j u e c e s es-
t a r í a n s i e m p r e d e p a r t e d e e sos b a n d i -
d o s I 
— ' i ' C u á n d o m m a r o h a u s t e d ? — p r e -
g u n l t ó ' C a u s s e d é . 
— D í j o t i t ) d e t r e s d í a s e s t a r é e n l a e a -
j s a d e C a u í b o u s . N a d i e m e h a v i s t o e n -
t r a r a q u í y n a d i e m e v e r á s a l i r . 
— ' ¿ ' T i e n e u s t e d d i n e r o ? 
— ' M á s d e l o q u e n e c e s i t o . . E l m i s e r a -
b l e n o m e r o í b ó , s i n ' d u d a p a r a h a c e r 
c r e e r ' m i e j o r e n u n s u i c i d i o . ¿ B r i c h a r d , 
e h ? — p r e g u n t ó m i r a n d o á C a u s s e d é . 
— £ ( L o o r e e u s t e d a s í ? 
— J S í . 
— Y o t a m b i é n e s t o y s e g u r o d e e l l o — 
d e c l a r ó e l m a r q u é s . — ' B r i c h a r d h a s i d o 
p a g a d o r e g i a m e n t e , p u e s q u e s e e n -
c u e n t r a b a s t a n t e r i c o p a r a r e t i r a r s e . 
M e l o h a n d i c h o . 
— ' ' ' Q u i é n ? 
— A l g u i e n q u e m e s i r v e fielmente, 
•—i L a g r í ' p p e ? 
— P u e d e s e r . 
— i ; P o b r e b r i b ó n ! — d i j o D a n t e n a e 
c o n u n m o v i m i e n t o d e s p r e c i a t i v o d e 
h i o m b r o s . — ^ Q u é o d i o s o d e b e s e r , á p e -
s a r d e s u s r i q u e z a s , c u a n d o n o e n c u e n -
t r a á s u a l r e d e d o r m á s q u e t r a i d o r e s 1 
-THEI p a d r e y e l h i j o h a n c o i n c i d i d o 
e n u n m i s m o p e n s a n n i e n t o ) . 
^ ¿ O u á i ? 
— ' E l d e d e s e m b - a r a m m e d e u s t o d . 
• — ' i A s o m b r o s a o o n t f o r m r i d a d d e i d e a s ! 
— ' E i l p a d r e r e v o c ó l a o r d e n , p e r o e r a 
dcmtasQiado t a r d e . 
— ' ¿ E l h i j o m e h a b í a e j e c u t a d o ? 
• — ' P r e c i s a m e n t e . 
—IJIY p o r q u é c a m b i ó e l v i e j o d e o p i - , 
n i ó n ? Ji 
— A c a u s a d e u n a d e s g r a c i a q u e l e 
h a a n o n a d a d o . 
— ( ¿ Q u é d e s g r a c i a ? 
— Q u e r í a o c u l t á r s e t o á u s t e d . 
— ' ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e se v a u s t e d á i m p r e s i o n a r . 
— ( H a M e u s t e d s i n t e m o r . T e n g o e l 
c o r a z ó n e n d h i i r e d i d o , y m i v i d a n o t i e n e 
o b j e t o . 
— ' ¿ Y l a v e n g a n z a ? 
— E s o e s l o ú n i c o . ¿ Q u é d e s g r a c i a 
d e c í a u s t e d ? 
— E l b a r ó n aca iba iba d e r e c i b i r u n a 
t r i s t e n o t i c i a , 
— ' ¿ M a t i l d e , q u f e a ? . . . 
— S e h a b í a s u i i c i d a d o c o n s u h i j o . 
P e d r o D a n t e n a e s e p u s o l í v i d o y s e 
o p r i m i ó e l p e c h o c o n l a s m a n o s . 
— ¿ T o d a v í a s e a c u e r d a u s t e d d e e l l a ? 
— p r e g u n t ó e l m a r q u é s . 
— T o d o l o q u e p u e d o d e c i r es q u e i a 
l i e q u e r i d o a p a s i o n a d a m e n i t e . 
D a n t e n a e s u s p i r ó r u i d o s a m e n t e . 
^ ¿ Y p o r q u é e s a e x t r e m a r e s o l u -
c i ó n ? — p r e g u n t ó a l c a b o d e u n m o -
m e n t o . 
í — ' N o l o s é . H a ' b r á u n m i s t e r i o e n s u 
v i d a . . , 
— ' ¿ ' U s t e d n o l e c o n o c e ? 
• — L o s o s p e c h o . 
— ¿ Y i q u é l e p a r e c e á u s t e d ? 
E l m a r q n i é s p r o n u n c i ó l e n t a m e n t a 
l a s s i g u i e n t e s f r a s e s : 
[Continuará,) «I 
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TOcrtor .del Asilo, s e ñ o r V é l r z , d e s m i n -
t i e n d o , e n n m . t o d o , l o s h e d i o s d e m m -
c i ' A d c s ; y h o y h e m o s r e e i ' h i d o e n e s t a 
T e d ' a e . e i . ó n l a v i s i t a d e l s e ñ o r J o a q u í n 
I ^ e a i b a T , P r e s i d e n t e d e l a J i m t a d e 
• P a i t r o n o s d e l a E s c u e l a . C o r r e o c i o n a l d e 
( G a i i a n a j a y , qiú&n n o s p i d i ó h i - c i é s e m o s 
• c o n s t a r l o s i g u i e n t e : 
" Q u e e l a ü t í o u l o d e l s e ñ o r A r a m i b i i -
r n f u é e s c r i t o h a c e dos años, y p o r l o 
t a n t o , s e r e f i e r e á n i n a é p o c a a n t e r i o r á 
l a p r e s e n t e . " 
E l s e ñ o r L a s e a i h a r a s e g u r a q u e e n ' l a 
E s c u e l a O o r r e o c i o n a l d e O u a n a j a y 
e x i s t e e l m f a y o r o r d e n y s e d i L m i p i l e n 
p e r f e o f c a t m e n t e t o d o s l o s p r e c e p t o s m o -
d e r n o s q u e e x i g e n t a l e s e s t a b l e c i m i e n -
t o s , s i n q u e , d u r a n t e e l p e r í o d o q u e 
l l e v a e j e r c i e n d o l a . a c t u a l J u n t a d e P a -
t r o n o s s e h a y a e o m e t i d o a l l í f a l t a n i 
d e l i t o . a l i g u m o . P a r a m e j o r c o m i p r o b a -
e i ó n d e t a l a s e r t o e l s e ñ o r L a s c a i f e ^ r i n -
v i t a ' á c u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n v i s i t a r 
e l A s i l o y m u y ' e s p e c i a l m e n t e á l a P r e n -
s a t o d a d e l a H a i b a n a p a r a q u e , p r á c t i -
' c a m e n t e , r e c o T r i e n d o l a E s c u e l a , e x a -
m i i m n d o s u s D e p a r t a m e n t o s y . c o n o c i e n -
d o e l r é g i m e n q u e a l l í s e e m p l e a , p u e -
d a n ' c o n v e n c e r s e d e q u e l a . E s c u e l a O o -
r r e o c i o n a l d e i G u a n a j a y e s h o y u n E s -
t a b l e c i m i e n t o m o d e l o e n t r e l o s d e s u 
c l a s e . " 
N o p u e d e d e c i r s e d e l • a r t í c n u i o d e l s e -
ñ o r A r a m i b u T u q u e f u é t a n p r e s t a m e n t e 
e i l e a z c o m o l a p u r g a d e B e n i t o ; p e r o 
s í p u e d e d e c i r s e q u e f u é p u r g a , y .es to 
h a s t a . 
I / o q u e e o n t r a s t a ' c o n l a f e c h a , d e s -
p u é s d e s a h e r q u e e l a r t í c u l o f u é e n -
i g e n d r a d o ' d o s a ñ o s h á , es l a d e f e n s a ' d e l 
G o r r e c e i o n a l . 
S e r á c o s a d e i r a é l á e s t u d i a r m o r a l 
b b j e t i v a . 
P a r a n o s r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e c ü e i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A I i , q u e 
e n s u c ú r a l o t o d o . . 
-—, . ---"tTgiVB1 - - "'• -• — 
c u l t i v a 
A l a s c u a t r o p . ra. se d e c l a r ó a b i e r -
t a 1 a s e s i ó n d e a y e r . 
S e d i o l e c t u r a a l a c t a d e l a a n t e -
r i o r , s i e n d o a p r o b a d a . 
S e l e y ó u n a c o m u n i c a c i ó n d e l s e -
ñ o r D i r e c t o r d e l C e n s o r e m i t i e n d o 
u n a r e l a c i ó n d e l n ú m e r o d e e l e c t o r e s 
e n c a d a P r o v i n c i a y e n c a d a M u n i c i -
p a l i d a d , c u y a r e l a c i ó n h a b í a s o l i c i -
t a d o l a C o m i s i ó n p a r a e n s u v i s t a 
p o d e r e s t u d i a r a l g u n a s d e l a s o b j e -
c i o n e s q u e se h a n f o r m u l a d o a l P r o -
y e c t o d e L e y E l e c t o r a l . 
A m o c i c - n d e l V o c a l s e ñ o r M a n u e l 
M a r í a ' C o r o n a d o , s e a c o r d ó q u e e l 
a r t í c u l o 7 8 c M l a L e y d e l S e r v i c i o 
C i v i l , q u e d e r e d a c t a d o d e l a m a n e r a 
s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 7 8 . — L o s f u n c i o n a r i o s y 
e m p l e a d o s p ú b l i c o s d e c l a r o d o s c e -
s a n t e s s i n f o r m a c i ó n d e e x p e d i e n t e , 
ó s e n t e n c i a j u d i c i a l q u e l o s i n c a p a c i -
t e n p a r a e l d e s e m p e ñ o d e c a r g o s p ú -
b l i c o s , ó q u e h u b i e r e n r e n u n c i a d o s u s 
c a r g o s d e s d e e l v e i n t e d e M a y o d e 
1 9 0 2 h a s t a l a f e c h a d e d a p r o m u l g a -
c i ó n d e e s t a L e y , t e n d r á n e l d e r e c h o 
d e a c u d i r , d e n t r o d e l p l a z o d e s e i s 
m e s e s á c o n t a r d e d i c h a p r o m u l g a -
c i ó n , á l a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l , 
p a r á q u e é s t a , c o n i n d e p e n d e n c i a d e 
t o d a c o n s i d e r a c i ó n d e o r d e n p o l í t i c o 
s e l e s d e c l a r e i n c l u i d o s , s i se l e s c o n -
s i d e r a c a p a e e s , e n l a s l i s t a s d e e l e g i -
b l e s , b i e n e n l a c a t e g o r í a qu*e a n t e -
r i o r m e n t e d i s f r u t a s e n ó e n l a q u é á 
j u i c i o d e l a . C c i m i s i n n l e s c o r r e s p o n -
d i e r e : e n e s t o s c a s o s c u b r i r á n l a s 
v a c a n t e s q u e o c u r r a n e n l a f o r m a d i s -
p u e s t a p o r e s t a L e y , s u j e t o s a l p e r í o -
d o p r o b a t o r i o q u e s e e s t a b l e c e e n e l 
i n c i s o s é p t i m o d e l a r t í c u l o 3 6 d e l a 
m i s m a . 
•Se a c o r d ó ' q u e é l i n c i s o s é p t i m o . d e l 
a r t í c u l o 4 8 q u e d e r e d a c t a d o d e l a 
m a n e r a s i g u i e n t e : 
( 7 ) A b s t e n e r s e , . e n e l d e s e m p e ñ o 
d e s u c a r g o , d e t o d a i n t e r v e n c i ó n d i -
r e c t a á f a v o r ó e n c o n t r a d e n i n g ú n 
• p a r t i d o ó c a n d i d a t o . ; y e n s u c o n d u c -
t a p ú b l i c a y p a r t i c u l a r , d e t o d o a c t o 
q u e d e s d i g a d e l a . c o m p o s t u r a , r e s -
p e t o á s u s s u p e r i o r e s g e r á r q u i c o . s y 
c i r c u n s p e c c i ó n q u e e x i g e e l s e r v i c i o 
p ú b l i c o ; a t e n i é n d o s e , á e s e e f e c t o , á 
l o s R e g l a m e n t o s y c i r c u l a r e s q u e s e 
d i c t a r e n p o r A u t o r i d a d c o m p e t e n t e . 
A l a s s e i s y q u i n c e p . m . s e d i ó p o r 
t e r m i n a d a l a s e s i ó n , q u e d a n d o c i t a -
d o s l o s c o m i s i o n a d o s . p a r a r e u n i r s e á 
l a s c u a t r o p . m . d e h o y . 
. a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
C o n c u r s o d e b a i l e s p o p u l a r e s 
L a C o m i s i ó n e n c a r g a d a a l e f e c t o 
h a a c o r d a d o l o s i g u i e n t e : 
A . A l c e r t a m e n d e b a i l e s t í p i c o s 
d e t o d a s l a s n a c i i o n e s p o d i m n t o m a r 
p a r t e t o d o s l o s b a i l a d o r e s , s o l o s y e n 
p a r e j a ó g r u p o s , p r e v i a m e n t e • i n s c r i p -
t o s e n l a S e c r e t a r í a d e l a C o m a i s i ó n , 
• c u a r t o 2 0 3 , e d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o -
n a l , a n t e s d e l d í a 1 1 d e l a c t u a l , á l a s 
o n c e d e l a m a ñ a i n a . 
B . E l c o n c u r s o s e c e l e b n a r á e n e l 
t e a t r o N a c i o n a l , e m p e z a n d o á l a s 9 
e n p u m t o d e l a n o c h e . 
C . L o s b a i l e s q u e s e r á n s o m e t i d i o s 
a l c o n c u r s o s e i t á m típicos d e t o d a s l a s 
n a c i o n e s , s i e n d o r e q u i i s i t o e s e n c i a l 
q u e c o i n c u r r a u l o s g r u p o s p a r e j a s ó 
u n i d a d e s c o n s u s t r a j e s c a r a c t e r í s -
t i c o s . 
D . L a s p a r e j a s , g r u p o s ó u m i d a d e s 
i n s c r i p t o s , q u e d a n a u t o r i z a d o s p a r a 
l l e v a r sus m ú s i c a s e s p e c i a l e s s i a s í I q 
p r e f i e r e n , a d v i r t i i e n d o q u e l a C o m i s i ó n 
t e m d i r á e n e n e l e s c e n / a r i o u n a ' b u e n a 
o r q u e s t a q u e p r e v i a m e n t e e n s a y a d a 
t e n d r á l o s o i ú m e r o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
á c a d a b a i l e . 
E . E l J u r a d o o t o r g a r á d o s b u e n o s 
p r e m i o s á c a d a n ú m e r o , u n o a l ' b a i l e 
e j i e i c u t a d o p o r p r o f e s i o n a l e s y o t r o á 
l o s a m a t e u r s . 
C a m p e o n a t o d e P o l o 
L a s c o n d i c i o n e s p a r a é l c a m p e o n a t o 
d e P o l o s o n l a s s i g u i e n t e s : 
P r i m e r o . P o d r á n t o m a r p a r t e t o -
d o s l o s t e a m s c u b a n o s q u e s e i n s c r i -
b a n a n t e s d e l a s 1 2 m . d e l d í a 7 d e l 
c o r r i e n t e e n l a S e c r e t a r í a d e e s t a C o -
m i s i ó n , B a n c o N a c i o n a l , c u a r t o n ú m e -
r o 2 0 3 . 
S e g u n d o . S o l o s e a d m i t i r á u n e x -
t r a n j e r o e n c a d a t e a m . 
T e r c e r o . L o s j u e g o s t e n d r á n l u g a r 
e n l o s t e r r e n o s d o P o l o d e l C a m p a -
m e n t o d e C o i l u m b i a . 
C u a r t o ' . L a s r e g l a s s e r á n l a s m i s -
m a s p o r l a s q u e s e h a n , r e g i d o p a ¡ n a e l 
C a a n p o n n a t o d e l a C o p a M o r g a n . 
S e x t o . A l t e a m v e n c e d o r s e h a r á 
^ a l o p o r v a l o r d e $ 5 0 0 o r o a m e -usa : 
r i c a ; 
L i 
1 0 v 
l i e g o s t e n d r á n l u g a r l o s d í a s 7 
d e l c o r r i e n t e , á l a s p . m . 
G r a n c o n c u r s o e x t r a o r d i n a r i o q u e 
c e l e b r a r á l a S o c i e d a d . C o l o m b ó f i l a 
d e l a H a b a n a , d e s d e l a c i u d a d d e 
M a t a n z a s e l d í a 7 d e M a r z o d e 1 9 0 8 
B a s e s 
I a . E s t e c o n c u r s o s e r á d e c a r á c t e r 
g e n e r a l , p u d i e m d o p o r l o t a n t o c o n c u -
r r i r l i b r e m e n t e t o d o s l o s a f i c i o n a d o s , 
e s t é n ó n o a s o c o i a d o s y s i e m p r e q u e 
s u s p a i o r n a r e s n o d i s t e n m á s d e c i n c o 
m i l m e t r o s d e l a p l a z a d e A r m a s . 
2a . S e r i a n r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e 
p a r a p o d e r c o n c u r r i r á e s t e c o n c u r s o 
l a i n s c r i p c i ó n p r e v i a , p u d i e n d o l o s 
q u e d e s e e n h a c e r l o d i r i g i r s u s s o l i c i -
t u d e s a l P r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d , 
M e r c a d e r e s n ú m . 1 1 , e n t r e s u e l o s , d e 
T á 4 p . m . , h a s t a e l d í a 6 . 
3a . L a e n t r e g a d e l a s p a l o m a s s e 
e f t c t u a r á e n e l l o c a l s o c i a l , E m p e d r a -
d o n ú m . 1 5 , d e 7 á 9 p . m . , d e l d í a 6 . 
4a . L a s u e l t a t e n d r á l u g a r á l a l l e -
g a d a . n l a E s t a c i ó n . 
5a . L - í : c o m p r o b a c i o n e s se h a r á n 
e n r e l o j e s o f i c i a l e s q u e f a c i l i t a r á l a 
| S o c i e d a d ; M a r c a s P l a n o h a e r t , B u y s -
s e , S t r o b e ) m e d i a n t e l a s g a r a n t í a s 
q e u e s t i m e o p o r t u n a s e l S e c r e t a r i o d e 
i l a C o m i s i ó n . 
| 6a. P a r a d i s c e r n i r l o s p r e m i o s s e 
n o m b r a r á u n a c o m i s i ó n c o m p u e s t a 
! p o r l o s m i e m b i r o s d e l a c o i m i s i ó n d e 
i c o n c u r s o s d e l i a S o c i e d a d y d e l a C o -
| m i s i ó n ele f e s t e j o s i n v e r n a l e s , p o r l o s 
s e ñ o r e s M o r a l e s , ' C o o l l o , B o s c h y S a -
i l a s , o b s e r v á n d o s e l a r e g l a s e t a b l e c i -
j d i s tó p o r e l R e g i l a n T e n t o d e l a S o c i e -
I d a d . 
7a . L o s c a s o s n o p r e v i s t o s s e r á n 
i r e s u e l t o s p o r l a c o m i s i ó n a d j u d i c a d o -
r a , c u y o f a l l o s e r á i n a p e l a b l e . 
P r e m i o s 
I a . H a ; b r á u n p r i m e r p r e m i o c o n -
I s T s t e n t e e n u n o b j e t o d e a r t e d o n a d o 
j pon* l a C o m i s i ó n d e f e s t e j o s i n v e r n a -
l e s , p a r a l a p a l o m a q u e o b t e n g a ' e l 
m á x i m u n d e v e l o c i d a d . 
b . H a b r á a d e m á s v a r i o s p r e m i o s 
c o n i S ! Í » 5 t e n t e s e n D i p l o m a s a d - h o c , a l u -
, s i v o s a l c b j e t o d e l . c o n c u r s o , c u y o n ú -
i m e r o s e r á d e t e r m i n a d o c o n a r r e g l o á 
j l o q u e d i s p o n e e l R e g l a m e n t o d e 
I S u e l t a s y C o n c u r s o d e l i a S o c i e d a d , 
! l o s o u a e s s e r á n l e g a l i z a d o s p o r l a C o -
m r s i ó f n d e f e s t e j o s . 
C a r r o z a s a n u n c i a d o r a s 
L a i n s c r i p c i ó n p a i r a l a s c a r r o z a s 
a n u n c i í a d o r a s s e c e r r a r á e l s á b a d o 7 
d e l a c t u a l , >á l a s d i e z d e l a m a ñ a n a . 
L a C o m i s i ó n a v i s a p o r e s t e m e d i o á 
l o s q u e d e s e e n t o m a r p a r t e e n e s t e 
c o n c u r s o n o s e h a l l a n i n s c r i p t o . 
L o s p r e m i o s e s t a r á n e x h i b i d o s e n 
' ' E l P a k i s P o y a l " , c a l e d e O b i s p o , 
e l v i e r n e s p r ó x i m o 6 d e l ' a c t u a l . 
. llgl> ^ l " ! ~ 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e i a s d e B r a n d r e t l 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Para el Estreñimiento Crónico. 
L a s P i l d o r a s d e BRANDRETH, p u r i f i c a n l a s a n g r e , 
a c t i v a n l a d i g e s t i ó n , y l i m p i a n e l e s t ó m a g o y l o s 
i n t e s t i n o s . E s t i m u l a n e l h í g a d o y a r r o j a n d e l 
s i s t e m a l a b i l i s y d e m á s s e c r e c i o n e s v i c i a d a s . 
E s u n a m e d i c i n a q u e r e g u l a , p u r i f i c a y f o r t a l e c e 
e l s i s t e m a . \ . .... - ~ -4—> 
Acérque e l i r a b a d o 
á los ojos y v e r á 
V d . l a p í l d o r a entrar 
en 3a boca. 
Pa'ra e l Es t ronUnleo to , V a h í d o s , Somnolcec ia , Lengua Sucia, A l i e n t o Pe'tido, 
Dolor de Es tomago , I n d i g e s t i ó n , Dispepsia, M a l del H í g a d o , I c t e r i c i a , y los des-
arreglos que dimanan ae la impureza de la sangre, no tienen igual. 
D E VBNTA EN LAS BO -ICAS D E L MUJÍD0 ENTERO, 
• - • r 40 P i ldo ras en Caja. 
Pandada ¡ 8 4 7 . 
P o r e l c o r r e o d e a y e r h e m o s r e c i -
í b i d o u n s u p l e m e n t e d e E l Progreso 
de Tampa, d e l 2 d e M a r z o , q u e d i c e 
l o s i g u i e n t e : 
T R E M E N D A i C A T A S T R O F E 
E l f u e g o d e s t r u y e m á s d e 3 0 0 c a s a s 
y 5 f á b r i c a s d e t a b a i c o s . — 5 0 0 f a -
m i l i a s s i n h o g a r . — H e r m o s o e j e m -
p l o d e s o l i d a r i d a d s o c i a l — A u x i l i o 
á l o s n e c e s i t a d o s . 
B a j o l a p e n o s í s i m a i m p r e s i ó n q u e 
n o s c a u s ó l a c a t á s t r o f e , a p e n a s a c e r -
t a m o s á c o o r d i n a r u n a s c u a n t a s l í n e a s 
p a r d a r á n u e s t r a s l e c t o r e s s u s c i n t a 
c u e n t a d e l a i n m e n s a d e s g r a c i a a c a e -
c i d a a y e r e n i b o r C i t y p r e c i s a m e n t e 
e n e l b a r r i o d o n d e h a b i t a n m á s l a -
t i n o s , l a m a y o r p a r t e d e e l l o s e s p a -
ñ o l e s 
N o h a y p l u m a c a p a z d e d e s c r i b i r 
e l c u a d r o h o r r e n d o q u e e n l a m a ñ a -
n a d e a y e r , d o m i n g o , o f r e c í a t o d a e l 
á r e a c o m p r e n d i d a d e s d e l a a v e n i d a 
1 2 á l a d e M i c h i g a n , e n t r e l a s c a l l e s 
2 0 y 1 7 . U n a i n m e n s a l l a m r a d a i n -
v a d í a t o d a e s t a e x t e n s i ó n y u n a 
d e n s í s i m a c o l u m n a d e h u m o e n n e g r e -
c í a e l h o r i z o n t e . E l c o r a z ó n se e n -
c o g í a d e e s p a n t o a n t e l a c a t á s t r o f e 
q u e a m e n a z a b a d e s t r u i r t o d a l a c i u -
d a d . 
H a y q u e d e c i r l o c o n e n t e r a f r a n -
q u e z a : á l a C o m p a ñ í a d e l a g u a á 
l a Water Works Co. c o r r e s p o n d e e n 
g r a n p a r t e l a r e s p o n s a b i l i d a d , l a t r e -
m e n d a r e s p o n s a b i l i d a d d e l a h e c a -
t o m b e q u e h a l l e v a d o l a d e s o l a c i ó n 
á t a n t a s p o b r e s f a m i l i a s . 
E l f u e g o s e i n i c i ó á l a s d i e z m e n o s 
c u a r t o d e l a m a ñ a n a e n e l b o a r d i n g 
h o u s e d e A n t o n i o D í a z , q u e e s t a b a 
s i t u a d o e n l a 1 2 A v e n i d a , c e r c á d e 
l a c a l l e 2 0 . E n s e g u i d a s e d i ó l a 
s e ñ a l d e a l a r m a y e l s e r v i c i o d e i n -
c e n d i o d e l a s d o s e s t a c i o n e s d e I b o r 
a c u d i ó p r o n t a m e n t e . C u a n d o l l e g ó 
l a b o m b a d e l a c u a r t a e s t a c i ó n , t o -
d a v í a n o se h a b í a c o m u n i c a d o e l f u e -
g o á l a s c a s a s i n m e d i a t a s . C o m e n z ó 
á " f u n c i o n a r l a b o m b a , p e r o e l a g u a 
n o t e n í a p r e s i ó n b a s t a n t e y a p e n a s 
a l c a n z a b a a l t e j a d o d e l a c a s a i n c e n -
d i a d a . 
L o s b o m b e r o s se e s f o r z a b a n p o r t r a -
b a j a r ; p e r o v i e n d o q u e e r a n i n ú t i l e s 
s u s e s f u e r z o s , a r r o j a b a n l a s m a n g u e -
r a s c o n d e s e s p e r a c i ó n . V o l v í a n á t o -
m a r l a s y o t r a v e z s e e n c o n t r a b a n c o n 
q u e l a e s c a s a f u e r z a d e l a g u a n o e r a 
b a s t a n t e p a r a a t a j a r e l i n c e n d i o . L l e -
g ó o t r a b o m b a y . o t r a y o t r a y e l 
m i s m o r e s u l t a d o . 
E n t r e t a n t o e l i n c e n d i o se e x t e n d í a , 
a l e n t a d o p o r e l f u e r t e v i e n t o E s -
t e q u e s o p l a b a . A l a m e d i a h o r a y a 
e l f u e g o s e h a b í a a p o d e r a d o d C l a 
m a n z a n a N o r t e h a s t a l a c a l l e 1 9 , y 
c o m e n z a b a t a m b i é n á i n v a d i r l a s c a -
s a s d e l a a c e r a S u r , d o n d e t e n í a n s u 
• s s t a b l e c i m i e n t o d o n J o s é D í a z y d o n 
M á x i m o C a r á s . 
Y ¿ p a r a q u é s e g u i r p a s o á p a s o 
e l a v a n c e f o r m i d a b l e d e l f u e g o ? . — 
E s t e se c o m u n i c ó á l a s c a s a s d e l a c a -
l l e 1 8 , r e d u c i e n d o á c e n i z a s l a f á b r i -
c a d e G o n z á l e z F i s h e r y C o m p a ñ í a 
l a d e M . P é r e z , e l b a r r o o n d e S e r a -
f í n , e l d e L a P a l o m a y t o d o s c u a n t o s 
e d i f i c i o s h a b í a h a s t a l a A v e n i d a d e 
M i c h i g a n . H u b o u n m o m e n t o e n 
q u e c a m b i ó e l v i e n t o y e l f u e g o se 
e x t e n d i ó h a c i a l a A v e n i d a 1 1 , d e 
c u y o l a d o n o r t e q u e m ó * t a m b i é n a l -
g u n a s c a s a s . P e r o e n s e g u i d a v o l v i ó 
e l v i e n t o á s o p l a r d e l S u d e s t e y e l 
f u e g o c o n t i n u ó a v a n z a n d o h a c i a l a 
c a l l e 1 7 , d o n d e a r r a s ó l a s d o s m a g n í -
f i c a s f á b r i c a s d e l a d r i l l o c o n o c i d a s 
p o r L a s T r o c h a s , l a d e E l P a r a í s o d e 
l o s s e ñ o r e s G a r c í a y s i g u i e n d o ^ e n l a 
d i r e c c i ó n N o r t e , l a f o n d a v e g e t a r i a -
n a y c a s a d e b a ñ o s d e l s e ñ o r A r g ü e -
l i e s , a s í c o m o t o d a s l a s c a s a s q u e h a -
b í a h a s t a l a A v e n i d a 1 5 . 
P a r a d e c i r l o e n p o c a s p a l a b r a s : 
e l f u e g o b a r r i ó t o d o s l o s e d i f i c i o s 
q u e h a b í a e n t r e e l l a d o d e l O e s t e d o 
l a e a l l e 2 0 h a s t a e l l a d o 2 0 d e l a 
c a l l e 1 7 , ó s e a n t r e s m a n z a n a s , e n 
t o d o e l e s p a c i o c o m p r e n d i d o d e s d e l a 
1 2 A v e n i d a á l a d o M i c h i g a n . E n 
t o t a l , q u i n c e c u a d r a s c o m p l e t a s , c o n 
m á s a l g u n a s c a s a s d e l a A v e n i d a 1 1 
y d e s p e r f e c t o s e n e l C o n v e n t o d e l a s 
H e r m a n a s d e S a n J o s é , e n l a i g l e s i a 
e p i s c o p a l d e l a c a l l e 1 6 y 1 2 A v e n i -
d a y o t r a s v a r i a s . 
P r e s c i n d i m o s d e d e t a l l e s d o l o r o s o s 
q u e p o d r í a n l l e n a r a l g u n a s c o l u m n a s , 
y d e l a s p é r d i d a s h a b l a r e m o s m á s p o r 
e x t e n s o e n e l p r ó x i m o n ú m e r o . L o 
i m p o r t a n t e a h o r a . , d e s p u é s d e l a i n -
m e n s a d e s g r a c i a q u e a g o b i a á e s t e 
p u e b l o , l o m á s u r g e u t e , l o i n d i s p e n -
s a b l e , es a c u d i r * e n a u x i l i o , d e l a s d e s -
g r a c i a d a s v í c t i m a s p a r a a l i v i a r s u 
i n f o r t u n i o , p a r a l l e v a r á s u á n i m o 
a f l i g i d o e l d u l c e c o n s u e l o d e q u e l o s 
h o m b r e s n o s o m o s á g e n o s á l a s d e s -
d i c h a s d e n u e s t r o s h e r m a n o s , p a r a 
q u e , e n s u t r i s t e z a y e n s u m i s e r i a , 
v e a n q u e n o e s t á n s o l o s y p u e d a n n o -
t a r q u e t o d a v í a a l i e n t a e n t r e n o s o -
t r o s e l e s p í r i t u d e , s o l i d a r i d a d h u m a -
n a . 
N i n g u n a o c a s i ó n c o m o e s t a p a r a 
q u e l a c a r i d a d y l a f i l a n t r o p í a s e 
m a n i f i e s t e n e n t o d o e l e s p l e n d o r d e 
s u b i e n h e a h o r a a c c i ó n . Q u e n o h a y a 
n a d i e , p o b r e ó r i c o , q u e d e j e d e a p o r -
t a r á e s t a o b r a d e b e n e f i c e n c i a s o c i a l 
e l a u x i l i o q u e s u p o s i c i ó n l e p e r m i t a 
v l a b o n d a d d e s u s e n t i m i e n t o l a 
a c o n s e j e . 
A n t e l a d e s g r a c i a , n o h a y r a z a s , 
n i i r e l i i g i o n e s , n i l e n e m i s t a i d e s . N o h a y 
s i n o a c o r d a r n o s d e q u e s o m o s b u -
m a n o s y d e q u e f o r m a m o i s p a r t e d e 
u n í a s o c i e d a d c i v i l i z a d a . 
L A S U S C R I P C I O N 
E e s p o n d i e n d o a l s e n t i m i e n t o g e n e -
r a l , ' a y e r m i i s m o s e f o r m ó u n C o m i t é 
d e A u x i l i o , p o r i i n i c i a t í v a d e l o s s e -
ñ o r e s P e t e r O . N i g t h , V i c e n t e G u e -
r r a , J . F . G l e i m , F r a m e i s c o R . D í a z , 
R a m ó n F e r n á n d e z , P e r e g r í n R e y y 
o t r o s ; y s ó b r e l a m a r c h a c o i m e n z a r o n 
e n e l C e m i t r o E s p a ñ o l u n a s u s c r i p c i ó n 
q u e a l c a n z ó e n p o c o s m i n u t o s á l a 
s u m a d e 8 0 0 p e s o s . D e a l l l í p a r t i e r o n 
p a r a e l l u g a r d e l a c a t á s t r o f e y r e -
c o r r i é n d o l e u n a y o t r a v e z á p i e , d e -
t e m í a n á c u a m t o s c o i c h e s y a u t o m ó v i -
l e s p o r a l l í p a s a b a n y .á c u a n t a s p e r -
s o n a s d e r e g u l a r p o s i c i ó n v e í a n , p a -
r a q u e s u i s c r i i b i e s e n a l g i m a e a n t i d a d . 
Q u i c o D í a z p r e s e n t a b a l a l i s t a ; 
M r . K n i g t h l e s l a n a a ' b a u n d i s c u r s o ; 
e n l a c a l l e 2 0 , ' d e l a n t e d e l a R o s a , s e 
f o r m ó u n a e s p e c i e d e p o r t a z g o p o r 
d o n d e m o p a s a b a c a r r u a j e ó p e r s o n a 
d e c a m i s a l i m p i a q u e n o p a g a r a c o n -
t r i b u c i ó n ; y a s í s e r e c o g i e r o n e n p o -
c o m i á i s d e d o s h o r a s , m u y c e r c a d e 
3 , 0 0 0 p e s o s , s e g ú n p u e d e v e r s e p o r 
l a s i g u i e n t e l i s t a : 
P e s o s . 
P . O . N i g t ' h . . . . 
R a m ó n F e r n á n d e z . . . 
J . F . G l e i m 
V . G u e r r a D í a z & C o . 
P e r e g r í n R e y 
M . G a r c í a 
M . B . M a o f a r l n n e . . 
M a r c e l i n o C u e t o . . . . 
J o s é E n s i l a n t e 
P . L o z a n o S o n s C o . . . 
D . W . S h e a • . . 
T a m p a E l e c t r i c C o . . . 
J . A . T r a ^ v i c k , 
M o ' n t c v i e r . n o & C o . . . 
O a r í o s T o r o 
B . W. M o n r o s e 
R S. O l a r k 
I l c r i r v L e m a n 
T a m p a B . P 
T r o a W e t t 
T . F . L u c a s . . . . . . . . 
M . M o r í a n 
W . S t o w 
S. W . A l i e n 
J o s é S i l v a & C o 
M r . E . G u i l l e t 
T . B . S m i t h 
J . W . L e s t o r 
J a m e s D . H a c f a r l a n e 
G e o T V . S i m i i t h 
O t t o P . G a i l l u i y s . . . . 
E . P p n c l á s A l v a r e z . . 
L . D i h s . . 
V a l . M . A n t u o n o . . . . 
E l i B . W . M 
J o s é S m i t h 
R o b e r t G a m e s 
B e n i t o P é r e z 
J o s é J ^ r a n q u i s 
J . A . B r o w n 
D h i e f W o l k e r 
H . J . L i n e b i m g h . . 
H . W . F r e k c r 
H . D . K i n g 
C i i ' t v o f T a m p a 
J . M i l l s 
C . B . B a r n a r d 
G . C a c c i a t c r e 
C . V . G a r i t ó n 
D . T . G a n o l r y 
M a i l G r a l . D e l i v e r y . . 
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H . L . C r u s o l o e c I ? 
S a n t o s B u r a g l o 
H i i t c h i i n s o n C o t t e r D r u g . . . . 2 5 
G r a m m e s K e n n e d y C o 2J 
C r i p t o l W a t e r C o . . - 1 ° 
G . E . M a b r y 1 0 
J a m e s i R o b h • 1 0 
t i . A . D i z c . W 
F r a n c i s c o A r a n g o » | 
A r e n a l , C n á r e z C o 25 
M a t í a s C o r e e s 2 0 
S a l v a d o r ' R o d r í g u e z . . . . . . . . 2 5 0 
T a m p a D r u g C o . . . , I v 
E . B e r g e s • • 0 
W . H . H i m e s 1 0 
R h o d e s P e a v o d T u r C o 2 5 
B . R . H i n s o n y ^ 
R . A . L o e ' S o n s 2 5 
M . I l e n r y C o h é n . 1 0 
R . R a m o s 
W i s p e d & C l a r k s o n 6 0 
M a n r a r a B r o s C o . • 5 0 
E l P r o g r e s o de l ' a . m p a o '5 
Y o t r a s e a n t i d a d e s m á s p e q u e ñ a s , 
q u e s u m a n $ 2 , 7 0 0 . 
A d e m á s , l o s s e ñ o r e s L o z a n o , M a r c e -
l i n o C u e t o , R . i S i e r r a y M a n u e l G a r -
c í a , r e c o g i e r o n h a s t a l a n o c h e d e a y e r 
u n o s $ 3 0 0 , q u e h a c e n u n t o t a l d e 3 , 0 0 0 
p e s o s . 
H o y e o n t i n n a r á n l o s i n d i v i d u o s d e l 
C o m i t é l a s u s e r i p e i ó n e n T a m p a y e n 
l a s f á b r i c a s . 
•Las D i r e c t i v a s d e l a s s o c i e d a d e s l a -
t i n a s e s t á n e o n v e e a d a s p a r a e s t a n o -
e h e , y s e i n v i t a r á á t o d a s l a s s o c i e d a d e s 
d e ' T a m p a á q u e c o n t r i b u y a n á a l i v i a r 
• t a n t a d e s g r a c i a . 
E Í C o m i t é d e A u x i l i o q u e d ó c o n s t i -
t u i d o c o n l o s s i g u i e n t e s s e ñ o r e s , s i n 
p e r j u i c i o d e l o s q u e q u i e r a n a g r e g á r -
s e l e : 
R a m ' ó n F e r n á n d e z , P r e s i d e n t e . 
P e r e g r í n R e y , V i c e p r e s i d e n t e . 
F r a n c i s e o R . D í a z , T e s o r e r o . 
J . T , G l e i m . S e c r e t a r i o . 
P e t e r O . N i g t h . 
M . H e n r y C o h é n . 
J o s é C . O t e r o . 
E s t e C o m i t é se r e u n i r á d i a r i a m e n -
te,, d e 4 á 6 d e l a t a r d e , e n e l C e n t r o 
E s p a ñ o l , á d o n d e d e b e n d i r i g i r s e l a s 
p e t i c i o n e s d o l o s n e c e s i t a d o s ó l o s i n -
f o r m e s d e c u a n t a s p e r s o n a s s e p a n d e 
a l g u n a . n e c e s i d a d q u e r e q u i e r a r e m e -
d i o u r g e n t e . 
O T R O S A U X I L I O S 
L o s q u e c a r e z c a n d e a l b e r g u e , d e -
b e n d i r i g i r s e a l M a y o r d e l a c i u d a d 
M r . F r e s k e r , q u i e n t i e n e u n b u e n n ú -
m e r o d e h a b i t a c i o n e s á d i s p o s i c i ó n d e 
l o s q u e n e c e s i t e n . 
T a m b i é n e l c a p i t á n d e l a M i l i c i a 
M r . C o h é n , p o n e á d i s p o s i c i ó n d e l o s 
q u e p e r d i e r o n s u h o g a r l a s t i e n d a s 
d e c a m p a ñ a d e l o s m i l i c i a n o s d e 
T a m p a y a l g u n a s m á s q u e p i d i ó t e l e -
g r á f i c a m e n t e a l G o b e r n a d o r d e l E s -
t a d o . A d e m á s o f r e c e e l S k a t i n g R i n g 
d e L a f a y e t t e p a r a q u e p u e d a n a l b e r -
g a r s e a l l í a l g u n a s f a m i l i a s . 
L a i g l e s i a , p r e s b i t e r i a n a d e l a A v e -
n i d a 1 5 y c a l l e 2 0 . t a m b i é n t i e n e s u 
C o l e g i o á d i s p o s i c i ó n d e l o s q u e l o 
n o - o m i t e n . 
Y m u c h a s f a m i l i a s h a n a c o g i d o y a 
á s u s c o n o c i d o s y o t r a s e s t á n d i s -
p u e s t a s á c e d e r h a b i t a c i o n e s , l o m i s -
m o e n I b o r q u e e n T a m p a y W e s t 
T a m p a . 
L O S F A B R I C A N T E S 
T a m b i é n e l p r e s i d e n t e d e l a U n i ó n 
d e F a b r i c a n t e s d o n E n r i q u e P e n d á s 
h a t o m a d o l a g e n e r o s a i n i c i a t i v a d e 
p r o c u r a r o c u p a c i ó n e n l a s f á b r i c a s a l 
m a y o r n ú m e r o p o s i b l e d e o b r e r o s , 
b i e n r e d u c i é n d o a l g o l a t a r e a d e l o s 
q u e a h o r a t r a b a j a n , b i é n a l i m e n t a n d o 
l a f a b r i c a c i ó n l o s q u e e s t é n e n c o n d i -
c i o n e s p a r a h a c e r l o . 
s u e l o e n m e d i o d e e s t a h o r r i b l e h 
t o m ' b o . _ 5 
E l C e n t r o E s p a ñ o l , s u s p e n d i ó l a f I 
c i ó n d e b e n e f i c i o d e s u S e c c i ó n 
e l a m a c i ó n y Ja d a r á e l • m i é r c o l e s á ' f f l 
n e í i c i o d e la.s v í c t i m a s d e l a e a t . á s t r o r 
E l C o m i t é d e S a l v a . v . ' m p ú h j j , - . . , t c-
b i é n . S l l i S p e i l d i n b . - i n - i i - i o i l d (;¡)V:l ' J ' ' 
C u b a n o , e n s e ñ a l d e d u e l o . 11 
Y e n e l • C í r c u l o I t a l i a n o , i g u a W j | 
t e , s e s u s p e n d i ó !a r u m - . i ó n d*- g:rucja ? : 
l a s e ñ o r a V i r g i n i a P i - . - . - i o i t y . 
M i i v b i e n . 
A d e r a i á s r a e e 
r u i e n t e a v i s o e n i n g l é s , i t a l i a n o s 
s u p l e m e n t o o? 
es. 
p a n o l : 
A LOS NECESITADOS I 
fíe a v i s a p o r e s t e m e d i o á l o s ' 1 ; | H 
h a y a n s u f r i d o . p á r d : L i s m o i ineond ; , 
d e l d o m i n g o y s v cih ' i i .mt." .MI i i e c e s k J 
d o s d e s o c o r r o s , q u e p m - d - f a presen-ta j 
o o r e s c r i t o ó p e r s o i j 
; 4 á Jas 6 d e Ja U r M 
i ^ p a ñ o l . d i ; n d c ( ^ t a J 
r e u n i d o e l C o m i t é d e A u x i l i o s . p j i 
d i s t r i b u i r e l p r o d u c t o d e l a s u s e g 
e i ó n a b i e r t a e o n o b j e t o d e s o c o r r e r » ; ! 
l a s v í c t i m a s d e l a c a t á s t r o f e q u e h a » 
q u e d a d o e n l a m i s e r i a . 
E l ' C c m i i t é s e r e u n i r á l o d o s l o s díaf 
á l a • m i s m a h o r a , h a s t a q u e q u e d e e 
r r a d a l a s u s c r i p c i ó n y a t e n d i d a s l a s i | 
e c s i d a d e s m á s p e r e n t o r i a s . 
s u s p e t i c i o m 
m i e n i t e , d e s d e 
e n e l C e n t 
L a S a n i d a d e n l o s C a f é s 
S e g u n d a e d i c i ó n 
P o r l a s e c r e t a r í a d e l C e n t r o d e f l 
t e n o m b r e se n o s r u e g a l l a m e t í j 
l a a t e n c i ó n d e l o s d u e ñ o s d e d ' i c f f l 
e s t a b l e c i m i e n t o s , s o b r e l a n e c e s i d » 
e n q u e e s t á n d e t e n e r . p a p e l p a r a H 
s e r v i c i o d e d o s i n o d o r o s , c o n s e r v a i M 
é s t o s l i m p i o s y a l u m b r a d o s n a - M 
r a l ó a r t i f i c i a l m e n t e . Q u e a ú n CUM 
d o m u c h a s d e l a s m u l t a s i m p u e s j B 
p o r l a i n f r a c c i ó n d e e s t a p a r t e , » 
l a s O r d e n a n z a s h a n s i d o r e b a j a | 8 
y c o n d o n a d a s p o r l a J e f a t u r a -LQS 
d e ' S a n i d a d á v i r t u d d e g e s t i o n B 
d e l a p r o p i a i S e c r e t a r í a , e s s i e m p i i 
p e n o s o p a r a t o d o s v e r s e m o l e s t a d o s ' ' 
p e r s e g u i d o s y c a s t i g a d o s p o r f a M 
q u e a u n s i e n d o p e q u e ñ a s y m u e M 
v e c e s i l u s o r i a s , l a s e s t i ' m a l a S a n i d a í 
d e c a r á c t e r i m p e r d o n a b l e , ba s t an ' : 
d o l é s o l o e l d i c h o d e s u s i n s p e c t o r » 
Y a l o s a b e n l o s s e ñ o r e s m d u s t r i a M 
¡ p a c i e n c i a y r e s i g n a c i ó n ! 
L a t o s e s u n a s e ñ a l p e l i g r o s a 
q u e n o d e b e r í a n a d i e d e s c u i d a r | 
Y t o d a s , t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s e s -
t n d a n d o : u n a l t o e j e m p l o d e f i l a n t r o -
p í a y s o l i d a r i d a d , l o o u a l e s u n c o n -
F U M E U S T E D S O L O 
C I G A R R O S 
u n m o m e n t o . T ó m e s e s i n t a » 
d a n z a , e n d o s i s r e g u l a r e s , e i f l 
P e c t o r a l d e C e r e z a d e ! D r . A y e M 
T o d a s l a s d o l e n c i a s g r a v e s ] ! 
d e l p e c h o e m p i e z a n c o n u n r e s j H 
. t r i a d o o r d i n a r i o . C u a n d o e l S 
r e s f r i a d o s e a s i e n t a e n l a g a r í B 
g a n t a , p a s a f á c i l m e n t e d e a q u m 
á l o s t u b o s b r o n q u i a l e s , d a n < | H 
o r i g e n á l a b r o n q u i t i s , c u l r c ^ H 
n a n d o á m e n u d o e n p n e u m o n H H | 
ó t i s i s . A t a j a d v u e s t r o r e s f r i é ™ 
d o a n t e s d e q u e b a j e a l p e c h o s 
C u a n d o l l e v á i s á v u e s t r a c a s a | 
u n f r a s c o d e 
9 e e t 6 m l d e ' C e r e m 
l l e v á i s c o n é l e l c o n t e n t o , l a es^ 
p e r a n z a y e l r e s p l a n d o r d e l a | 
d i c h a . E s u n r e m e d i o t i p o ] ! 
s i n r i v a l p a r a r e s f r i a d o s y t o s e s . ! 
P r e p a r a d o p o r e l D r . J . C . A Y E B 7 Cs.»| 
L o w e U , M a s i . , E . U . A . 
S I N O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S , ECZEMAS Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
• 4 : 0 , j E - I s i . ' h ^ E t x i c i , , 4 : 3 . 
C o n s u l t a s d e 1 1 á 1 y d e 3 á 5 . 
R e m e d i o u n i v e r s a ! p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor ap l iqúese un emplasto. 
C. ses 5 t - 2 - 2 5 n » -
D Í Á R Í é DS M MÁRÍWfÁ—Efiiclár. áé la mafiana;—Marzo 6 de 1908. 
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á l ó á cadüfer^á M a r e a r á s d « 
Íi4siíls!h — Las s o r p c ü ^ i i a f i j ^ - í í ' é r a ' i 
tad^l.—Aciiieráo r e ^ í c l é , 
A las irRíí y P-iiií.po mÍHulas-. s<» 
| | t H ¿ la «es'ón p íés iá i^ í paf Í>1 eoo= 
6§^8J géñívr I^Vaíe-. CQO aslstcsnoj» d« 
ÜP: r,U élaae «eÜ^^M M^a-hs y 
J51 H^ó.r^fSrio Gemefal la Oülh 
pQvmWA. amo? Maj?a. dá l^ tu^a á 
(Ir Rada». soImtB^'ép Ift ootmora&jóo 
d t l d f éfítá capiíail. 6 fial «r. qv^ 
pj'fiipjft n\ ü&sié «Ion Jos^ Maris ( V 
11 rijas, knvéatQ? de uti anñrata para 
m. al íwilOí* Alcalde .p.'.ir?, qtlf ro» 
pu^lm ol nn.t<?ric(r a-sunto, 
A las tr'?a y modla eaiir6 o.n ^ sa-
ién ^1 ienlénto. d^ AlcaWe eptótifeO 
gpiíor Hé.ífiií y a-omm la pr'-«5ld'?nria. 
8^ prorrotfrarou ]a,s l'iĉ iWJjRa con 
fla?6ldo« á seis sm-pkadoa murócipa ' 
8© &«o)ídé devolver á los casiWeran 
ñú ámí&íM& Mcroado de Oisftina, 
Jas « m t i d m b s que imisM cbposita-
:da^ í>aira responder al ipa#o de loa 
aáqiirleres de las esti las que ocimíB-
hm\ m ditebo morado. 
A las cuatro monos cinoo aniñutos 
ea.tr4 en Cñ.:bildn o\ concejal señor 
Fomaíguera. habiéndolo p f̂eo d?s.pU'és 
el seüor Frelsaíu 
Por unanimidad .so acordó sub-
TenHjionar á Oas cümipaiílas de Opera 
que se «•ujet'en 'á las liases si'guieutea, 
eon la suma que vse acuerde ruás ade-
Tsinto. 
E] Ayuntamien'to acuerda subven-
cionar con la cantidad de $15,000 
ca*o espa.ñol 'é la Corapafiia de P|>era 
eomfpuesta de buenos can.tanites que 
cumpla con las condiciones siguien-
tes : 
Io.—TJ& compañía de ópera ŝc eom-
pooidrá de los artistas que exijan 
la naturaleza ó clase de las óperas 
que ifiguren en su repertorio una de 
*as cuales serán siempre dram'átic&s. 
2o.—Las óperas serán can-tadas con 
arreglo á 'las pairtitnras sin máa su-
presión que las de costum.bre en los 
teatros de Europa y en su consecuen-
cia no se in t roducirán v a r i a c i ó n ^ en 
las mismas por falta de facultad•?« 
en lo<3 artistas ni por ninguna otra 
circunstancia. Asimismo se ejecuta-
rán los ^bailables á cuyo efe-cto ten-
drá la ^ m p a ñ l a el cuerpo de baile 
• corrresp o n4 i en t e. 
3o.—iLas óperas pondrán con el 
decorado y vestuario que les corres-
pondan teniéndose éspeeáal cuidado 
en que el arregilo de la escena sea 
correcto y el juego de luces maneja-
do con propiedad. 
4o.—I/a compañía contará además 
con nuitrido coro compuesto no me-
nos de treinta y seis coristas. 
5o.—La . orquesta se compon dirá de 
sesenta á o^benta profesores de imi-
sica residentes ¿m su mayoría en esta 
ciudad sin perinieio de ««tiRizar ade-
más las bandas que sean necesaria^ 
en la escena. 
6°.—(La compañía de ópera ac tuará 
durante dos meses y dará por lo me-
nos veinte funciones de abono pu-
diendo repetir solamente cinco de 
ellas. Además los domingos por la 
noche se da.rá.n funciones á precios 
popúlales. 
7o.—'En el repertorio para las ópe-
ras de abonn estarán en igual propor-
ción las modernas y las antiguas de-
biendo estrenarse durante 3» tem-
porada dos de las óperas nuevas que 
se hayan represenitado con éxito en 
los teatros extranjeros. 
8o.—Qué el abono para veinte fnli-
ciones importará el p r e ñ o qne se f i ja 
k continuaíción en cuan 
re á las siguientes ilocali 
de las restantes se fijar 
te por el Empresario. 
Luneta con entradfi. . 
le tertulia co 
T^iiaips ]»reé4^ i&$\H\\ tíi&é ñ\-
frkkn iocar^adpá les nM-p.fe.es fié afeoiio 
CMñ él W pai ' pifatQ dé aumento para 
loa nd abnníid';^ M la propwí^iótt 
vv? eorrespOriááj sativa la entrada ge-
üf#al q.uo Gígi^pra east&rá p-éaa y 
?ftí=íiaferá. un ftwsppotqr ospecial 
nu?í;^rR.do ni Tribunal k que 
?oíit>r6 o\ Articulo 13, qnó violará 
pn" ei t'umpilm'-ooíM eeifts can-di-
bldádi con taenited t&léfyifPit nnü-
té» de PÍÓ-U i (ininientoft peso» que 
eónfuí-iViarán ó dejarán, sin electo en 
int qtffa el Tri l jyj ial . 
l()0..=La ¡sü-bv^níMÓn 
©mibar^ada y ge pagg 
ta al •Bmnre-'iKria. 
l l^^djfVs condu^onea 1R.. 6^, Ts. 
y 8a.. m redirán en caso t^t la. 
Compañía de Opera esté formada por 
nn swlo cn.arti.-'to dn buenos cantan-
itea y figurar entre ellos un «trlista 
'11 ífr-rn .mérito en cuyo c.-aso el T r i -
bnnaü Droved^rá non amuiia libertad 
no podra ser 
\ d l r é e t a j o i e Q -
dü AOO-SU* I on es. 
15°.-—Kl Tribunal á nu.e se refieren 
!?stas c.osdwiones se compondrá por 
iej Dirr.-'i-or do uno de nneí-tiros Con-
Hervatoriüs y los prosidentps del 
Unión ¡Cluib y Aítei^eo de la Habana ó 
person-as que los sustituyan con arre-
glo á los reglamentos de dieáhas so-
ciedades. .Este Tribunal después de 
las primeras funciones y una vez 
que eonoKca á todos dos artistas de la 
Compañía de-darará si ésta es acree-
dora ó no á la subvención y en su 
caso lo comunicará así al Alcalde de 
la Ciudad para que ordene el pago 
de la subvención en la forma y pla-
zos fijados tam-bién por dicho Tr i -
bunal ; pero cuidándos< 
la quinta panto de su 
ta el final para las (h 
A las cinco y cuarto enlró on Ca-
bildo 9.\ señor Porto. 
A las cinco y m-edia entró en se- ¡ 
si4rt «l señor Alealde-. aeompañad-o 
d"p 'los coiicejales señores Azearate y¡ 
Bo'pb; ocupando aone! la preáíden» 
Acto seguido el señor Alcalde ma-
nifestó a¡i Oabil-do que en su despacho 
íe haibía entwínlo de! fteüérüo tüm«do 
mómentós áaitéá réiérfeflite 4 las lo-
^alidadés enviadas ]Hir la Comisión 
de F^tejos á los i>»¡ii,',jíd-.s. ac;u?rdo 
qne á su juicio envolvía n-n voto íio 
censura para la ciitada Comisión. 
E l señor Roikián autor de 'la censu-
ra aludida manitW..ó si! sénior Adcal-
de qlie .por deferencia á su [>ersona 
ret-ir?.ba su proposición y que si el 
Ayuntamiento estaba dispuesto á re-
veo:- o\ aci.-'O'.io él no $é aponía. 
Oídas las manifestaciones del señor 
Dunnnguez Koid'án. sf1 ai-ordó por 
unanimidad mvtér dicho acuerdo y 
























M e d a l l a d e o r o 
v E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l P a r í s 1 9 0 0 . 
m m n 
F . W O L F F & S O H N 
K A R L S R U H E 
Dé venta '.J. todos los estahiecimieiiros de 
importancia. -— Unico répreeentan.le 9*\ la 
Ipln de Cuba: "La tftrsévera'ncla1' de F. 
L>iec!icrb-i)ff, Bernáza (i2, Habana. 
sean precedentes 
multas. 
Este Triibunail pro 
indei>enden:cia en sus 
resoMeioiiés, contra las 
dará apelación ni rC'CU 
estará autorizado .o a ra 
quiera dificultad que ¡p 
por razón de deficen'C, 
en estas condiciones. 
He co'ncedieron treint 
cencia Concejal señor 
A las cin-'-o menos v-í 
entró en Cabildo el c 
Batet, y poco después 
ñor Domínguez Roldan 
A moción de los señ 
Formaguera. se acordó coiiocar una 
lápida en los edificios municipales 
que se han construido en la vi l la de 
Regla por el actual Ayu-ntamiento. 
en la que conste que aquellos fueron 
edificados siendo Alcalde del Munici-
pio Ha-banero el señor Cárdenas. 
El señor Bruzón Llama la atención 
del Cabildo acerca de los actos de 
salvajismo realizadns por ailgunos 
espectadores durante los días de pa-
seo de carnaval, lanzando piedras en 
vez de serpentinas sobre persogas y 
familias que paseaban en coche. 
Con tal motivo y después de ha-
berse manifestado conformes con los 
hechos antes referidos, los demás con-
cédales, el Ayuntamiento acordó por 
cuatro votos contra seis,; "'que solo 
podrán tirarse serpentinas desde los 
co'cbes, automóviles y demás vehícu-
los que concurran á los paseos y 
desde los balcones y giradas partieu-
]-ares. concediéndose permiso por la 
Alcaldía, para que también las pue-
dan t i rar las familias (pie habiten 
pisos bajos, si así lo solicitan. 
A f in de que los "empleados mu-
nicipales puedan concurrir á las fies-
tas de la Estación Invernal, se acor-
dó que el día que alguna de aque-
lilas se celebre, se su pendan los tra-
bajos en las oficinas municipales A 
las tres de la tarde, quedando en 
fil Ayuntamiento únicamente, .los em-
pleados que se necesiten para cek-
bra(r sesión. 
La localidad enviada á, los conce-
jales habaneros por la ('omisión d • 
Festejos, para que aquellos puedan 
coucurrir á la fiesta de 
que se celebra hoy en 
dOl Almendares. causó 
disgusto emtr-e al-sjuuos 
particularmente all señor 'uomingu 
Koidán. quien propuso y así se acor-
dó, que si paifa tías fiestas sucesivas 
la Comisión no les remite para ellos 
y sus familiares localidades de p r i -
mera clase, dejarán de asistir a ellas. 
P U E D E Q U S S E S A L V E U N A V I D A 
Tanto yd. como su familia pueden A yeta* 
padecer ñii ^Was.—Cómprese un frasco del 
VERMIFUGO de B. A. FAHKIÍSTOCK que 
es cura cierta.—Fíjese en las iniciftles D, A. 
P A L A C I O 
Eesfreso de Magoon 
éé íá asitencia á Cátedra que les impo 
no ilpsidc (jue quedian matriculados el 
artícijjb 110 d'el expresado Reglaimen-
t&. (-on lo cual por su sola voluntad, 
se hacen de mejor condición, al efec-
to de la penalidad por faltas d'e asis-
1'-"f;a. que los compañeros qiie han 
ajusta;io mi proceder á la Ley, y a 
fin de evitar y precaver los inconve-
uieníes que estíxs a.busos producen cu 
la nu-müha regular de la enseñanza y 
en la disciplina escolar, he resuelto 
diorar las re-glas siguientes: 
Ia.—La matrícula será personal; 
sip embargo, podrá otorgarse la ma-
tríe-uia (pie se olicite por medio de 
apoderado cuando se ¿legue y jnsti-
ñq::;1 causa que impida verificarla 
person-aJiroente. 
-a-—Los alumnos están obligados á 
presentar- &á la Secretaría General de 
la rniversidad antes del día Io. de 
Octubrí1 la carta de pago que acre/li-
te el ahono del primer plazo de la ma-
"xcaia; los que por (oialquier moti-
vo no hubieren jn-esKmtado la ¿ar ta 
de pago en el mes de Septiembre, -po-
drán haicerlo en el de Octubre, pero 
no p'odrá?i v&r cxaminadois hasta la 
Toma de posesión 
El señor don Francisco Rivero é 
Hidalgo nos participa haber tomado 
posesión del cargo de Secretario Con-
tador dé la Asociación Canaria de 
Beneficencia. Instrucción y Recreo, 
el día 17 de Febrero próximo pasado, 
en vir tud del nombramiento recaído 
en la dunta Directiva verificada el dia 
14 del propio mes. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de dicho cargo. 
Colegio "San Vicente de Paul 
En el Colegio-Asilo '"San Vicente 
de Paul", situado en la calzada del 
Cerro número 79. se celebrará el pró-
ximo domingo una misa cantada por 
las alujmnas de dicho Colegio, en ac-
ción de gracias por los beneficios ob-
tenidos en el mes por la intercesión 
del Clorioso San Antonio de Padua, 
en favor de los devotos del Pan de 
limosnas reco-











Salgo esta noche y llegaré el do-
mingo 8 por la Mañana. 
Ma^oou. 
Ascenso 
l ía si'do ascendido á traductor de 







D B B O T A D O Y J U © T i G í A 
Cortesía 
El nuevo Ministro de Italia en Cu-
ba Cav. Cria como Monde 11 o. hizo ayer 
tarde una visita al Jefe del Departa-
mento de Estado señor Justo García 
Velez. 
S G G R o T A R J A O B 
I N ^ T R U G G I O N P U B L I G A 
Habana. Febrero 28 de WQl& 
Enseñanza Superior 
Vista la comunicación del señor 
Rector de la .rniversidad. de fecha 7 
de los comientes, -exponitsudo la nece-
sidad de adoptar una medida eficaz 
que impida las abusos que vienen co-
metiendo algunos escolares, no sacan 
do átiempo la .matrícula previa: e.xbibi 
ción del recibo Teíereute al pago de 
los derechos del prnner plazo, que de-
ben realizar en lia; época fijada en el 
artículo 102 del Reglamento de la 
rniversidad para rehuir la obligación 
3.*-—'El día m de Octubre quedarán 
oerrados todos io registres de la ma-
tr ícula y las alumnos que no hulde-
ren presentado en dicha fecha la car-
la de pago perderán el importe del 
primer plazo y tenldrán que abonarlo 
nueviaimente para, figurar en la matr í -
cula para el curso siguiiente. 
Lincoln de Zayas. Secretario Ínte-
rin.:) de Instrucción Pública. 
D5& A G R 1 G U B T I J R A 
Marca sde ganado 
Per está Srcretaría se ha declarado 
nulo y s;n ningún valor por haber 
sufrido extravío el título de la marca 
de ganado expodido al Sr. dosó C. Ve-
ga, al cual se proveerá de un certifi-
cado; se ha invocado la caducidaal 
de la marca dd Sr. Víctor Savon ; se i , ,• , . . . ' , rían f:;.n-p'iido nuevas inscrq)ciones a 
l'l'os. enores Manuel Menéndez. Cecilia 
hallerq, Hv'len Nieves. Francisco 
:eo, Daniel Calero, duan Rodríguez, 
¡é C. Xeyra. José Arango, Teodoro 
[T.:que. (í.regorio Rodríguez. Pedro 
'•n y Castillo, XestQr Silva., Ramón 
nzáJez. Juan J. Custodio. Juan 
oraiño. y se hau denegado las soili«-
ideas por los señores José Marrero. 
"eruto Siihñjí. Miguel Gutiérrez, 
'xim^no Díaz, Francisco Bacallao. 
é R-'.-irísuez, Genaro Garzón. José 







PARTIDO L I B E R A L 
Ooanité Ejecutivo 
Con motivo de la nueva favorable 
situación creada en la provincia de 
Santa Clara por la fusión de nuestro 
partido y el Liberal Nacional, se ha 
acordado transferir para, otro d ía del 
presente mes, que se fijará oportu-
namente, la consti tución de la Con-
vención Nacional, anunciada para el 
próximo día 8. 
l l ábana . Marzo 5 de 1908. 
J u l i á n de Ayala. 
Secretario. 
i.lvii-idor B( 
V a l d 
D í a z 
JUTBI ITÜD REPUBLICANA 
ESPAÑOLA 
En las elecciones celebradas el dia 
primero del actual, fué nombrada la 
siguiente Junta Directiva: 
Presidente: D. José Vives Segarra. 
Primer Vicepresidente. D. Fran-
cisco García. Ortega. 
Segundo Vicepresidente: D. Juan 
José Higueras. 
Tesorero: D. Lorenzo Vega y Vega. 
.Secretario: D. Serafín Domínguez 
T/.. .1 r. 
V J flxiL O. 
Vicesecretario: D. Nicanor Alva-
rez Fernández. 
Vocales: D. Antonio Arducngo. don 
José Viejo, 1). .Manuel Arrivas, don I 
Francisco Argüelles, 1). José Llana, | 
I ) . Baltasar Pagés . D. Estanislao Ola-1 
vel, y D. Francisco Menéndez. 1 
0* /id 
L A S H O R A S N E G R A S 
Las horas negras, las horas 
du ran t e las cuales hay muchas 
personas que t o d o l o v e n de 
co lo r neoro , son las horas de 
la d iofes t ión . D e las doce á las 
dos de l m e d i o d í a , y de las seis 
á las nueve de l a tarde , los que 
t i enen u n m a l e s t ó m a g o sufren 
verdaderas to r tu ra s . Pero hay 
u n r e m e d i o s imple . C o n a lgu-
nos botes de las P i ldoras R o -
sadas d e l D r . W i l l i a m s s e g ú n 
indicaciones que las mismas 
a c o m p a ñ a n , v o l v e r á n esas ho-
ras negras á co lo r de rosa. 
Pruebas p o s i t i v a s : 
Escribe el Sr. Juan Miguel Fer-
nandez. Calzada del Cerro 683, Ha-
bana, Cuba: "Víctima á t una des-
composición general del estómago, 
durante cuatro años en que sufrí 
mala dijestión, llenura, acidez, estre-
ñimiento, inapetencia, etc., me puse 
á tratamiento por diferentes métodos, 
recomendados por personas compe-
tentes, y tomé infinidad de medicinas 
consiguiendo mayormente acrecentar 
mi debilidad digestiva. Con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
qne tomé durante tres meses obtuve 
mi curación. Las recomiendo entu-
siasta á mis amigos." 
curan los mí i l e s de l e s t ó m a g o 
porque en su ca l idad de 
t ó n i c o pa ra l a sangre y los 
nervios dan robustez y con 
e l lo buena d i g e s t i ó n . 
EN LAS BOTICAS. 
I I 
Corarlas no íignifics, en este caso detener, 
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s E A B I C A L , 
He dedicado toda !* vid-» td estudio de lá 
p ü s p s i a , G o n v ü l s i o o e s ó 
. S o i a C o r a l . 
Garantizo que mi Reaíedie curará los 
casos niás neveros. 
El que otros hayan fracasado no es raría para rehu. 
«ar curarso ahora. Se enviará GRATíá a quien 1« 
pida UN FRASCO de mi REÑÍ EDJO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y iodo los padedmieno» 
iiciviasos. Nada cuesta probar, jr Ja curación es seguí sk. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es JHI iinico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. H . G. ROOT, 
La,h<rraÍ4>rws: Q-j FíHí Striet, - - Nutva Yerk 
\ 1 
• 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom. 
bre cocmplew) y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON,' 
) Obispo 5.3 y 55, y y 
Apartado 750, • - HABANA,^ 
recibirá por correo, franco de porte, nn Tratado sohrj 
Li cura CÍ: ! i Eftüéptu y A U-XIUCÓ, y ^ frasco de crim? 
W GRATIS. ^- ... . . . . . > 
E l Jabón De Reuter es u a 
jabón puro y contiene los cinco 
ingredientes mayores para her-
mosear el cutis, conocidos en el 
Mundo Médico. Además de sus 
propiedades medicinales y anti-
sépticas, posee el más exquisito 
3' atractivo perfume extraído de 
flores naturales. Tenga cuidado 
con la peligrosa falsificación del 
El Legítimo lleva la firma de 
los fabricantes Barclay & Co. en 
la marca de fábrica litografiada 
en una tirita de papel rosado que 
se encuentra á un extremo de la 
envoltura. 
Nótese la firma de Barclay & 
Co. en la marca de fábrica q u e 
reproducimos al pié. 
A S U N T O S V A R I O S 
Efectivo que viene de España 
Conferencia 
L:3. Conferencia que tendrá lugar 
en está rniversidad el-.sábado 7 del 
acíliál á las 4 p. m. está á cargo del 
doctor Santiago de la Huerta, quien 
SisértarS sobre el tema siguiente: 
"Méj ico y el Congreso Geológi-
c o " (Con proyecciones). 
Remedio maravilloso llamado SALVADOR por ios que han curado el 
1 m n m m . 
í m o o t e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . " - E s t e » 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó a u e * 
b r a d u r a s . 
Ocnsultas ae n a i y ao s 4 3 
4 » U A UA íí A i i í 
C, 855 26-lMz 
e s l a R O Y E R I N E D U P U Y Fácil de t o m s r , 
ALIVIA imEOlñTARSENTE — DIGIERE TODO, Permite de comer todo lo que «e apetecs. 
IA ROYÉRINE DUPUT es empleada con el mavor éxito en los casos da 
Dlgaationea difíciles, contra las Dispepsias. G-astrltia y Gastralgias. Haca 
desaparecer rápidamente los Dolores del Estómago, Quemazones, Acidez, 
KUjcbazón del Vientre, Dilataciones del Estómago, Oáses, Cólicos, 
•VBmk.os. Diarreas crónicas. — (Cajas <ie 40 obleas). 
Faronacia %. OUPUY, 225, Rué Saint-MartJn, PABIS,yen torfas Farmaciaí. 
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padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
ñor 
^ ^ C A P S Ü L A ^ 
^ C R E O S O T A D A S ^ 
^ I d e l D o c t o r 
Unicas premiadas 
En la Exposición, Paris, 1870 
K.XTJASR LA BAN'DA DJt 
GARANTIA FtRMADA 
ĉ , Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
son soberanas 
ontra estas terribles^ 
Enfermedades 
Exijir sobre h Caja ^ 
la Banda de Garantía 
firmada ^ ' ^ g ^ l a l M B ^ ' ^ 
REPRODUCCION^SSí^oE LA CAJA 
fcsíe prtducio es/mímente presentado sobra ia forma ds Vino oreosoteado y Aceite oreosoteado 
Depósitos en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
f r l s m t f * E N D R O G U E R I A S ¥ 
i o n u r e o s o t a 
E A B E 
C. 806 26-lMs 
Osto fábrica, stgue poniendo cupones en sm 
ca/etillas y no caducan, 
$ . T a l e s u 
C a l i a n o , 9 8 . 
C, «09 
6 D I A R I O DE L A MAEIFU—Edic ión de la mañana.—Marzo 6 de i' >̂ 
D E P R O V I N C I A S 
(Per t«léírrafo} 
Trinidad, Mar^o 5. 
á la 1 y 30 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Anoche fué inaugurado el teatro 
"Spor t" , por la compañía Mart ínez 
Casado, resultando insuficiente para 
el público que acudió. 
E l drama "Tosca" fué bien inter-
pretado por todos, rayando á gran 
altura los hermanos Luis» y Manuel 
Mart ínez Casado y Juan Rubert. 
Merecen plácemes el señor Cirios 
Mayer y el socio Benigno Aguirre 
por dotar á ésta población de un sa-
lón- teat ro cuya necesidad se notaba. 
E l Corresponsai. 
—<SSia* 
L a h u e l g a d e t a i i a p r o s 
Los torcedores de " L a Madama" 
En la casa Salud número 1H4, 
celebraron ayer nna reunión los tor-
cedores de tabaf-os de la fábrica " L a 
Madama," de ü p m a n n y Oa. 
La junta se redujo á nn amplío 
cambio de impresiones sobre la si-
tuación actual de ¡la huelga de ta-
baqueros impuesta por el Comité Fe-
derativo. 
Mañana, sábado, volverán á reu-
nirse en asamblea los torcedores de 
¡esa fábrica para acordar dir ig i r al 
Comité Federativo mía exposición 
firmada por todos los que •concurran, 
pidiéndole que revoque el acuerdó 
de la "no rebaja", para que termine 
.una huelga con la que no están, con-
formes la mayoría de los tabaque-
ros. 
Caso de que el Comité no acceda 
á esa petición, los tabaqueros de 
' ' L a Madama" revocarán los poderes 
que tienen conferidos á sus delega-
dovS ante el Comité y se separarán 
de la Federación. 
Un reto 
Sr. Nicolás Rivero. 
Dist i • gu ido sen o r : 
Un deber de conciencia me obliga 
A decir la verdad, pues de lo cou-
trario faltaría á mis sentimientos de 
fcomibre honrado. 
Es el caso que teniendo- conoci-
miento de la causa por la cual no es 
posible la terminación de la presente 
huelga quiero hacer púMica la razón 
por la cual el Comité Feiderativo no 
la terminará, porque atl dar solución 
al presente conflicto se. vería forzado 
á dar cuenta del Balan/re de la 
Sociedad, esto fácilmente lo pueden 
ver los compañeros, hace tres meses 
que el Comité nombró una Comisión 
que recorriendo los fcal'leres expresó 
que su cometido era el de asegurar 
•á todos los compañeros que pronto 
darían cuenta del Balance, pues ellos 
comprendían que eso no podía seguir 
en la misma forma y agregando qué 
en lo sucesivo darían cuenta hasta 
del últ imo centavo. 
Bien, compañeros, estando empa-
rentado con un miembro del Comité 
éste me ha manifestado que él no 
croe tenga término la huelga, porque 
la única forma de ocultar todo es 
con la "debacle". pues de esta ma-
nera todo se desmorona. 
Esto que digo estoy dispuesto, 4 
probarlo, que el Comité no puede 
presentar el Balarrce y para el caso 
©stoy dispuesto á no solo dar mi nom-
bre sino llevar este caso á ilos t r ibu-
nales. 
Esperamos dé cabMa á la presente, 
queda de usted atto. Sj. fS. 
Un obrero sacrificado. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Sin lugar 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
sin Imgar el recurso de casación inter-
puesto por Antonio Batlle, contra la 
sentencia vie la Audiencia de F'inar del 
Rio, que lo conde-nó á un año. oehq me-
ses y veintiún días de prisión correc-
cional, en cauisa vista, que le fué se-
gudida por un delito de atentado á un 
agente de la autoridad. 
También fué declarado sin •lugar por 
el mismo Tribunal el recurso de casa-
ción interpuesto por Francisco Martí-
nez, contra la sentencia de la Audien-
cia citada que lo condenó en causa que 
se le instruyó por un delito de hurto. 
Por tal resolución quedan firmes am-
baéi scnitencia.s. 
Con lugar 
E»! Supremo declaró a.yor con lugar 
el recurso de casación interpuesto por 
el Juez mninicipal de Manao. provincia 
de Santa Clara, contra la sentencia de 
la Audiencia de la misma provincia que 
•lo condenó en causa que le fué seguida 
por prevaricacKm á la pena de once 
años de inhabilitación especial. 
E l Supremo absuelve al recurrente. 
Homicidio 
En la Sala primera de lo Crimina'l 
se inició ayer tarde la vista de la «anisa 
seguida por un delito de homicidio 
contra Luciano Martínez, como autor 
de la muerte violenta de Diego Febles, 
sii'oeso que se desarrolló el día 29 del 
mes de Septiemibre en las calles de 
Aguila y Esperanza de esta ciudad. 
Prestaron declaración los testigos que 
figuraban en el sumario y á las cinco se 
levantó la sesión para reanudarla hoy 
á la una de la tarde hora en que pro-
nunciará su informe el Ministerio Fis-
cal, representado en esta vista por el 
aboga^io fiscal señor Rabcll. 
Defiende a; procesado el letrado se-
ñor 'Gonzéiiez Sarrain. y represente la 
acusación privada, el letrado señor 
Mario García Kohly. 
Comió al procesado le piden la pena 
de cadena •perpetua, componen el T r i -
bunal cinco Magistrados presididos por 
el señor Aguirre. presidente de la Sala 
primera de lo Criminal. 
Usurpación 
E n la Sala segunda de lo Criminal 
se celebró ayer tarde ia vi^ta de la cau-
sa seguida por un delito de usurpación 
de funciones centra Mariano G-amboa. 
Practicadas que fueron las pruebas 
pronnrnció sn informe el Mánisfterio .pú-
blico, el mal considerando al procesa-
do autor del delito que en el sumario se 
le im.puta'ba, pidió que se le impusiera 
la pena de un año. ocho meses y vein-
tiún días de prisión correccional. 
La. defensa, en su informe, trató de 
convencer á los jueces de la inocencia 
de su patrocinado para el que terminó 
pidiendo un fallo absolutorio. 
Tentativa 
Severino Collazo, procesado en cau-
ea seguida por un delito de tentativa 
áe violación, compareció ayer ante la 
Sala segunda de lo Criminal. La pena 
ealicitada por el Fiscal para este proce-
sado fué la de seis años de presidio .co-
rreccional. Además el Collazo deberá 
indemnizar á la parte perjudicada por 
el delito perpetrado, con la cantidad le 
dos m i l quinientas pesetas. 
'Después de in/fonniar el letrado de-
fenisor abogando .por la absolución dé 
gu pfltrocina-do. el juicio quedó conclu-
so para la ¡sentencia. 
Sentencia 
La Sala segunda, en sentencia que 
dictó ayer condena á Juan PérnánaeZ 
á la pena de diez y siete años de presi-
dio como autor de un delito probado de 
falsificación de moneda. 
Absueltos 
Por sentencia de la 'Sala primera de 
lo 'Criminal fueron absueltos ayer Juan 
Crra. Andrés Borrero y Manuel y An-
gel Fernandez, procesados que fueron 
como supuest-os autores de un delito de 
falsedad y estafa. En la mismia senten-
cia se ordena que la causa pase al Juz-
gólo Correccional correspondiente por 
si el delito resulta de su competencia. 
Frente á e.-ta .sentencia ha formulado 
voto particular el Magistrado de la Sala 
primera, señor Bordenave.-
A L 1)1 ENCÍA 
Juicios orales 
S'Cdü primera de l-o Cnnún-a} 
•Juzgado del Este. Contra Benjamín 
M i veres, por hurto. Ponente, Ldo. La 
Torre. Fiscal, Ixlo. Viliaverde. Defen-
ÍjCjfr, Ldo. C. Plana. 
Juzgado del Éste. Contra Xicolás 
Zúñiga. Felicia. Sotolongo y FránciiSiOO 
Luigando. por atentado. Ponente. Ldo, 
Azcárate. Fiscal, Ldo, Rabell. Defen-
sor. Ldo. Cortina. 
Juzgado del Este, Contra Francisco 
Alvarez, Juan Alonso y José Correa, 
por robo. Ponente. Ldo. Azcárate, Fis-
cal. Ldo, Tlabell, Defensores. Ledos. 
Lascano. C. Plana y Díaz Trizar. 
Sal-a segunda de lo Criminal 
Juzgado del Oeste. Contra Higinio 
Péñate, por tentativa de robo. Ponente. 
Ldo. Bordenave. Fiscal, Ldo. Jiménez. 
Abogado, Ldo. Jor r ín . 
Juzgado de San Antonio. Contra Ni-
colás Hernández, por incendio. Ponen-
te, Ldo. Bordenave. Fiseal. Ldo. Bení-
tez. Abogado, Ldo. Jor r ín , 
Sala de lo Civil 
Menor cuantía. Juzgado del Oeste -
José Enrique, contra Juan-de la Torre, 
Ponente, Ldo. Morales, Letrados, l i -
cenciados J, L . Castellanos y Cha pie. 
Procuradores. Tejera y Maverga. 
Ordinario. Juzgado del Sur. Caroli-
na Fernández contra Andrés! y José 
Fernández. Ponente. Ldo. Morales. 
Letrados. Ldos. Zayas é Iglesias. Pro-
curador Arjona. 
Sala Provisional Civil 
Sucesión de José Infante Mariño, 
contra la del mioreno Luis Peñalver. 
Ponenifce. ¡Sr; Elcid, L , Moré. L . La 
Guardia. L, Peralta. Mayorga. Tejera. 
Mandatario. Estrados. Juzgado Sur. 
el atento saludo que nos d i r i ge ' y ' l e 
deseamos el mayor éxito en. sus ges-
tiones. 
S A N I D A D 
PARA CURAR UN WEÍÍPRIAÍJO TJTf 
DIA tome r.AXATTVO BROMO-QU1NTNA. 
Hl boticario rlevolverft. si dinero si no le cu-
ra.. Iva firma de E. W. Greve se halla en cada 
cajita. 
Orleon Espaflol "Ecos de Galicia" 
Por v i r tud de las elecciones verifi-
cadas por esta Sociedad en el mes 
próximo pasado, lia quedado cons-
tituida su Junta Directiva para el 
ejercicio del presente año social, con 
los señores siguientes: 
Pres-identes de honor: Doña Elvira 
Domínguez de la Riva. doña Flo-
rentina. Román de Alvarez. don Juan 
José Domínguez, don Secundiño Ba-
ños Vilar , don Antonio Romero Ro-
dríguez. 
Vicepresidentes de honor: Don 
Cándido Mugía Callobrc, don Anto-
tio Ti l laamil Colmenares. 
Director de honor: D. Agustín Mar-
tín Mullor. 
Presidente: D, Cándido Mugía. 
Vicepresidente: D. Vicente Vi l la -
nueva. 
Tesorero: D. Antonio Romero. 
Contadoi': D. Alberto Santomíl. 
Secretario: T). Antonio André . 
Vicesecretario: D. Pedro Caamaño. 
Vocales: T). Cándido Galdo. D. An-
tonio R. Gousillas. D. Antonio Fro-
ján . Di Juventino Lastra. D. Julio 
Monasterio. D. Antonio Diaz More-
da. D. Clemente Cerdeira, D. Estéban 
Faibál. 
Maestro Director: D. José Castro 
Gliané. 
Devolvemos á la nueva Directiva 
Durante e! día de ayer y por las bri-
gadas especiales, se han efectuado los 
trabajos si ru i en tes: 
DESINFEOOIOXES 
Por tuberculosis 1 
Por tifoidea 3 
Por saranipión 6 
Por varicelas 2 
Por escarlatina 1 
Se remitieron al crematorio 15 pie-
zas de ropa, 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización dé 8.(X>4 la-
tas y petrolización y barrido de char-
oos, zanjas v desagües en las calles.80 
y 25, de 12 á Paseo; A, B. C. D. E, F 
v G, de G á Paseo; se recogieron 'basu-
ras y maderas viejas en los terrenos 
pertenecientes á la casa de salud "Co-
vadonga". Infanzón y Concha, costado 
del puente de Luyanó. nn pozo en Pe-
dro Pema y Calcada de Luyanó, en el 
tranio le Concha y Manuel. Prunas, so-
lar de la misma calle, solar de la fábri-
ca de Concreto, Calr.ada de Luyanó. las 
excavaciones del mismo solar, desagües 
de 'la. casa número 187 de la Calzada, 
costado de la línea del Central. Cruce-
ro del fondo de la casa 21 o, Teresa, 
Blanco y Calzada de Luyanó. 
Las brigadas especiales1 petrolizaron 
varios charcos, zanjas y desagües en 
las calles de Rodríguez, Pérez. Santa 
Felicia. Santa Emilia, Santos Suárez, 
Los Zapotes. Enamorados, San Leo-
nardo, San Benigno, San Indalecio. 
Dolores, Reparto de Tanmrindo. Va-
querías, Economía. Cienfuegos, Facto-
ría. Revillagigedo, Suspiro, Indio, Flo-
rida. Antón Recio y Reyes. 
Limpieza de 1.010 metros lineales de 
zanjas en la quinta "Covadonga". es-
tancia "San Cris tóbal" y reparto de 
Rivero. 
POLICIA DEL PUERTO 
DOS HERIDOS 
En eí primer centro de socorros 
fué asistido de una contusión me-
nos grave en el pie izquierdo Ma-
nuel Fraga, la que dijo se hahía cau-
sado á bordo de un barco en bahía, 
donde estaba trabajando. 
Su estado fué calificado de me-
nos grave. 
a 
p a y a P á r y u l o » 
EST Casbris es ua substituto inofensivo del Elixir Paregórfco, Corélalas y 
Jarabes Caimantcs. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, BÍ n¡fl?una otr» subsíancl* 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cuta la Diarrea y cf Cólico Temoso, Ailv̂ a 
ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza ei Estómago y los ¡síestlnos, y 
produce ua sacáo natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y et Amsgo de las Madrea» 
JLos N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a F l e t d x e r 
R U J O 
M u c h o s que t o m a n K A R A N A para neu ra lg i a s , dolores 
de cabeza, de o í d o s , de muelas , de i jada , r e u m á t i c o s , t i t u l a n 
a s í este a d m i r a b l e r e m e d i o por lo p r o n t o que cura. 
A 5 c e n t a v o s eS s ® b r e 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C. 863 26-1MS 
Prodactos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterdopelar el cutis. 
Exigasee! verdadera nombre 
Rteseiasproflüctos Mare: 
j r . s z i v s o ^ 
53, Fitsb. St-Martln, Paria (10') 
A G Ü I A K 9 5 . H A B A N A . 
I J í G K N J E E O S CONTKATISTAS 1>E OBRAS B IX8TALA01O2ÍB:i 
(JOMPLETAS D E TODA. CLASE DE U A Í Ü Í X A U I V. 
i>abio D r e J e n ¡ N G E N j E a i ) 3 D i a E s p a a s s . 
j ó s e r n m e i l e s ) 
Reoresentantes exc lus ivos de las f áb r i ca s : 
l irandes Tídleres de Bruusvvick, Aleriianiv*. Maiuiaapta da Cn^d'ii». 
( Puentes y Ediricios d& íJbcor». 
la l lercsf te Humboldt , Alemania.] 
(.Calderas y m á q u i n a s de vapar. 
Sindicato A lemán de Tui>orias de hierro tundídí», 
y otras D I V E R S A S fábr ica f 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e * » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 847 ' 
Tam'bién en el mismo centro de 
socorros fué asistido de eontusiones 
menos grave. José Antonio Carre-
ra, natura! de Camagüey. de 63 años 
y vecino die Eseobar ]fi9. las que se 
causó con un rollo de alambre á bor-
do del vapor americano "Havana." 
donde estaiba trabajando. 
FUME USTED SOLO 
4 é O a / t o a > x x s s " 
CIGARROS 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
1.a Pepslan y Ruibarbo d* Bosque. 
produce excelentes resultados en el i 
tratamiento de todas las enfermedades \ 
del estómago, dispepsia, gastrálgia, i 
indigestiones, digestiones lentas y di- | 
ffeiles, mareos, vómitos de las emba- i 
razadas, diarreas, estreñimiento, neu- I 
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RU IBA K- i 
BO, el enfermo rápidamente se pone i 
mejor, digiere bien, asimila más el ¡ 
alimento y pronto llega á la curación i 
completa. 
Los mejores médicos la rer-etan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. S04 26-lMz i 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i G Í t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t a s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de Cuba : 
a r i n 
c 185 312-SE 
E l i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las PÉRDI-
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco i i eva u n fo l l e to que e x p l i c a c l a ro y de ta l l ada-
m e n t e el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l i n s o n 
v e n t o d a s l a s M i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
860 26-1M3 
a p o r e s d e t r a v e m 
9? 
V a p o r ^ i i l ' O í e r i 
SERVICIO R S S Ü L 1 R ENTRS 
S a n t i a g o de C u t a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n . P a n a m á . 
'•Inmediata conexión semanal pa-
r a Kew Y o r k . " 
••Conexiou quincenal para Sabani-
lla» Car t a í r eua , Colombia, Puerto L i -
hnón. Costa Kica y Br is to l , Jngla-
pla terra ." 
••Salida regular mensual á las Is-
las Cayman. 
Sa l i endo de S a n t i a g o , 
1 1 - 1 8 - 2 5 11 
Conexiones directas en Kingston con 
los vapores de ia Hamburguesa Ame-
ticaua, Línea Atlas, para Colón, Pa-
namá. 
Para pasajes, reseivacioues, etc., di-
ríjanse á 
W. M. Daniel, Agente, 
Teié l . 4óí>. Obispo U l . Hahatia 
s C. 866 gf-lMz 
Coiiipapis Béesralf TrasaUacíip^ 
wmi mi wm 
tíAJu CON TflATO POSTAJU 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
i aoitán LÁUKE1ÍT 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a i , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
fcl día lo de Marzo, á las 4 de la 
tarde. 
Vílmití cklfctt > pa-fíijeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá, únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Les bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De má,s pormenores informará, su consiar-
r.atario: 
m m o 
E M E S T O G i Y E 




E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
Capi tán UrtuOa 
saldrá de este puerro ios laiórc^lei á 
]a& cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
fiemos W m i ü m , S m fliiin. 2] 
SOBRINOS DE E B R R I M 
ELIDAS D C U H i B m 
dorante el mes de Marzo de 19o>S. 
recibiendo carga en comijiiiaí,'óu con el 
•'Cuban Central lídí'lway", oara Palmira, 
Caguaguas, Cruces. 
Santa Clara y Roaas 
Lajas, Esperanza. 
c. «98 26-22F • 
V u e l t a A b a j o S . S . O o . 
L! V*i. j r 
Capitán Montes de Oca. 
Saldrá de Batabanó todos los Lunes, 
á, la llegada del tren de pasajeros que 
sale de Ja Estación de Villanueva á las 
3 y 15 de la tarde para 
COLOMA, 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
(Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los Miérco-
les ñ las f) de la mañana para llegar á 
Batabanó los Jueves al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva y Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pafila en 
ZCLUETA 1 0 ( Bajos), 
c. ios 7 8 aa 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 7 á las í> ds la Lar ia. 
Para Nueví tas , Puerto Padre, G-i-
bara, Mayari , Baracoa, Giiaatanamo 
(soioá la ida) y Saaciag-o de Cuba. 
Vapor J Ü L I i , 
Miércoles 11 á las 5 de la bar ia. 
Para, Nuevitas, Cribara, Baracoa. 
Cxuautanamo, (solo a la ida) Santiago 
de Cuba, Santo Oomingo. San Pe-
dro de Afacoris. Pouce, Mayagüez y 
Sau Juau de Puerto Kíco , 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r l e n . 
De Habana á Sasraa y vioorerái. 
Pasaje en primer» f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferratería y loza 0-30 
Mercaderías.; 0-60 
lOKO AMERICANU.i 
De Habana 4 Caibarián y vicsT-arav 
Pssaje en primera |10-00 
en tercera | 5-30 
Vívereí», ferretería y loza. 8-30 
Mercaderías ^ O-óO 
VORO AMtüRICANO» 
Hacemos público, pa.a erenerai conocJ-
mlento, que no será, admitido ningún buito 
que á juicio de los Señores Sobrecargos oo 
pueda Ir on las bodegas del buqua con la 
demás carga. 
Habana. 1 do Marzo de 190S. 
- Sobrinos de Herrera, §, en C. 
78-1 F, 
V a p o r HABANA, 
Sábado 14 á las o da ia carda. 
Para Nueví tas , Puerco Padre, G i -
bara, Mayar i , Baracoa, G u a n t á u a u i o , 
(solo á ia ída> y Sautiagro de (Juoa. 
V a p o r M A R I A HERRERA 
Sábado 21 á las ó de la t^ra». 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i , Baracoa, Guaar>áaamo 
(goio A la ida; y Satn,ta^jdo CUJA, 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 25 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita , Baues. Mayar i , 
Sti^ua (to Táua iuo , Baracoa, Guan-
t á u a m o y Santiago Ue Cuba re tor-
nando por Baracoa, Sagua de T á n a -
mo, Mayar i , Gibara, Bañes . V i t a , 
Gibara nuevaineute y Habana. 
KOTA: Este buque no recibirá carga 
en laHabana para Mayari. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 28 á las 5 de la lardb. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i , Baracoa, Guanean amo 
(solo a l a ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r OOSMS DE MmU 
lodos los inart»* a las 5 de la tarde 
Para l.sabela ae b/sgun £ Caí barí ÓA. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á líabana, 25 centavos 
tercio (oro americano i 
(El carburo pagacimo mercaa v. n 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira f 0-52 
„ Caguagaa 0-57 
., Crncch y Lajas 0-ttl 
i, bta. Clara, y Rodas 0-75 
lüRO AMERICAxSO) 
N O T A S . 
CARGA DK CAROTaJB. 
Pe r«cib« tasi* ia i tr»» a« ta tara» dtl ut» 
de «Aüda. 
CAHGA DK TnATMSJUU 
Solamente se raoioirá haat» las 5 dala ta? 1J 
del día 10. 
Airaquoe en GÜANTANAMOi 
Los vapora de ÍOÍ dm 7, 14 y 25, atraca-
rán al muelle do Catmansra / UÍ ai días 
4, 11, 21 y ai oo Üoquerón. 
AVISOS 
Se suplics. a loa señoreB cargadortía pen-
gan especial ciuuado para »iue x:odos los 
bultos sean marcados con tocia claridad y 
con el punto de residencia dsi receptor ' io 
que naran tamcitii cor.etar «;n ios conóci-
mienios; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior do los puertos donde 
se hace la descarga distlnias entidades y 
colectividades con la misma razón social la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta üe cuinp>iiiniento de 
estos requisitos. 
Igualmente hartn constar en los respecti-
| vos oonocimlentoo, ei contenido de los bul-
I tos. peso y valoi, para dar cumplimiento 4 
I lo dispucsio por la Administración de la 
j Aduana, á virtud do la Circular número is 
j de la ¡Secretaría de Hacienda de fecha 3 d'-
l J uiiio último. 
B E 
H I J O S 
MERCADER^ 35. HABAM 
Tcléíuno uftiu. 70. Cables: "lta^iloaa^guc,' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó-
sitos ue valores, hacientiose cargo del Oo 
oro y i-iemisiún de diviuemios é intereses-' 
l'résiamoi» y Jfignoracioi. de valores y íru-
lof-~ Comi)1'a y venta do valores publico» 
e inuustriaies — Compra y venta de letraa 
de cambios. — Cobre ae letras, cupones, etc 
por cuenta agena. — Giros sobre Jas princi-
pales plazas y también sobre ios pueblos de 
ü-spana, Islas Baleares y Canarias — fagoa 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C 2̂21 156-lOc 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d« 
crédito y gira letras 4 corta y larga vist* 
ouore las principales plazas de esta Isla y 
as de h rancia. Inglaterra. Alemania Rusta, 
astados Lniaos, Méjico. Argentina. Puerto 
KÍCO. china, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos 4e Etpaña. Islas Baiearea. 
cananas é Italia 
C. 15» 78-m 
m¡ i m 
BAiVQVIíKOS.— Í̂KUCADjEUKS 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobro todos loa 
Bancos Nacionales de los listados Unido» 
y dan especial atención. 
T E á K S F E a E M A S POR EL CABLB 
__io4 78-1K 
z a l d o y m m 
Hacer, pagos por el cabio giran letras 4 
sobre is'ew'^-.rk81^ S ^ S - ' 0 4 ^ ,cré<,lto xvr, i , i J-iiAueuia. ísew Urieans. 
H^xeioua v00;!...,^"0^8'. 1VaFlS> Madrid, 
ojueenuia > atina» eapUales y ciudades , ..vui Lcintes üe los Kstauos Ciados, Méjico y ^uropa, asi como sobre todos io» pueblos de t.spana y capuai y puertos do Aiéjico. 
rm cumbinación con los señores F B 
Hollín etc. cu., de Mueva irorK. reciben ór-
denes para la compra y venia de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa Ue dicha ciu-
dad, cuyas cotizacionos se reciben por cabio 
diariamente. 
0. loS 78-1E 
N . C E L A T S Y C o m p . 
lO», A G U i A K IOS, esquiu.» 
Uaceu pasos por elcaole. tíacllitaa 
tartas «le c réd i to y jf irau leirm 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans Vera-
cruz. Méjico, San .Juan de Puerto Rico Don-
ares. París, Burdeos, Byon, Bayona, Ham-
ourgo, Roma Níipoles. Milán, Génova Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint üiilntin 
L/ieppe, Tolouse, Véncela, Florencia Turíñ' 
viasimo, etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESFAlS'A K [SLAS t.V.NAJlIAS 
C. tí2« 1.02-141? 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
iiaeeu pagos por ei cable. Facilitan carta» de cieuito. 
Giran letras Sobre Dondres, New TorJc, 
New orleans, Milán. Turín Uoma, Venecia, 
iMoieiicia, Núpolés, Lisboa, Oporto, Glbral-
tar, Bremea, Hamburgo. París, Havre N'an-
te», Burdeos, Marsella. Cádiz. Dyon, Méjic«b 
Veracruz tóau Juau de Puerto Kico, etc. 
s las capitales y puertos sobra 
Mallorca, Ibisa, Mahou y banl» 
leriíe. , 
sobre Matanzas, Cárdenas, ilemedlos, Santa 
Clara, Caibarién, íia^ua ia Grande, Trlni-
c'ad, Cienfuegos, bancti Spíntus Santiago 
de Cima, Ciego de Avila, Manzanillo, Pl. 
oei ÍÍÍO. Gibara, Puerto Principe y Nue-
itas. 




J . B A L G E L L S Y G O M E 
(S. eu CÍ. 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letraíi á corta y larga vista sobre New York. Dondres, París y sobre todas las capitalee y pueblos de España é Islas Baleares y Cananas. 
Agentes de !a Compañía de Seguros con-tra incendios. 
c. ii)2 iós_ia 
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L A N O T A D E L O I A 
¿'La R'eina? Bien á Dios gracms, 
¿iSnis damas de honor? Tamjbién. 
¿El Rey futoro? Coa g^nae 
de que no le lilamen Rey 
de «se nwtñio, y m efectivo. 
ya que á serlo .aspira él. 
¿ El Alealde y los ediles 
i-n vernales ? Con plaeer 
descansando de la 'bulla 
pasada, de la Bafcel 
ea'mavaleeea, y dispuestos 
á embarullarse otra vez 
el sábado y el doramgo 
venideros. Eso es. 
Las barracas eon berraeos, 
los cines en da sartén 
eu-ando frien, y en la sopa. 
hedías d'aoi'do que hacer, 
los bellos oomo en almíbar, 
y lútili mundi bien. 
C. 
AVISO 
El sábado 'habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les re-
«servarán sus localidades hasta las 
jcuatro de la tarde del mismo dia. 
i Habana, 5 de Marzo de 1908. 
El Administrador. 
B I B L I O G R A F I A 
Jurisprudencia del Tribunal Su-
premo de Cuha, — Hemos recibido el 
¡primer volumen de esta importante 
icolección de sentencias, que compren-
íde lo actuado desde la organización 
idel Tribunal Supremo de la Repú-
iblica de Cuba, basta 31 de Diciembre 
úe 1899. 
Agradecemos el envío del meneio-
tiado tomo que está muy bien impre-
so en la tipografía de Rambla y Bou-
fca. 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Santiago de Cuba.—Hemos recibido la 
Memoria ainual corespondiente al cur-
so de 1906 á 1907, con el discurso 
• leido en la apertura por el Director 
idoctor Guillermo Fernández Masoaró. 
Centro de Cafés de la Habana.— 
Hemos recibido la Memoria presen-
tada por la Junta Directiva de dicho 
,Ccntro. 
Ensayo de Bibliografia Cubana de 
los siglos X V I I y XVIII.—Suplemen-
to por don Carlos M. T relies. 
Acusamos rccilK) de esta iniporta¡n-
le obra bibliográfica. 
Memoria de la Junta Directiva de 
la Sociedad "Auxilio de Comercian-
tes ó Industriales de la Isla de, Cu-
ba." Acusamos recibo de este im-
].a fiéJjrc n írilía, su etiología, 
Bwitomas y diagnóstico por José Gold-
berger. Estudio de suma importau-
clá para JOS médicos. 
Iiisíiiuto de Segunda Enseñanza 
drl Camagücy.—Memoria oorrespon-
Idiente al curso académico de 1906 á 
1907, con el discurso inaugural del 
Director licenciado Antonio P. Pi-
cbardo. 
Baños de San Diego.—Memoria 
Anual correspondiente á la tempora-
da de 1907 por el médico-director J. 
•M. Cabarroy. 
La ciudad de San Salvador por 
•Carlos ürrutia. Folleto interesante 
coi. muchos datos modernos. 
Manifiesto leido por el Presidente 
Provisional de la República de Hondn 
ras, doctor Miguel R. Dávila, ante 
la Asamblea Nacional Constituyen-
t-p 1906. 
También hemos recibido la contes-
tación al referido Manifiesto por el 
Presidente de la. Asamblea. 
JEn l a e n t e n a edad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en e l sabor se conoce s i es bne-
j i a l a cerveza. jSinsrnna como l a 
de :LA TUOPIOAX.. 
Por los teo/üxvS.— 
En Payret dos tandas. 
Se estrenan tres películas cuyos títu-
los son Nicopse, pescador, Perros huér-
fanas }' París elegante. 
En los intermedios desfilarán por el 
eseenario la simpátiea y apkudida Vio-
la D'Costa y sus euatro eompañeras, 
ios notables exeéntriocs musicales Busb-
kirk y Barton y la pareja Asb, con lo 
Imejor de su repertorio. 
En Albisu se estrena esta noebe, a 
segunda bora. L a Virgen de Utrera, 
zarzuela en un acto de Saenz y Saenz, 
y música del maestro Cabás Qui-bo. 
En su desempeño toma parte prin-
cipal -la aplaudida tiple señorita Ro-
dríguez. 
Antes y después del estreno irán Al-
mxa d¿ Dios y L a fiesta de San Antón, 
¡res pect iva-men te. 
Mañana: Los Hugonotes, por la Com-
pañía de Opera Italiana. 
Para boy anuncian los populares 
•Adot y Argudín, empresarios de Mar-
tí, el estreno de ocho vistas ememato-
gráfi'Cas y nuevos eouplete por la aela-
imada bella Monterde. 
Toresky pondrá, en escena dos zar-
zuelas y Los Piripitipis, la célebre 
m'urga gaditana, cantará nuevos cou-
pl&ts. 
Piara mañana grandes novedades. 
En Actualidades, en las euatro tan-
das de costumbre, se exhibirán magní-
ficas vistas cinemiatoigraíieas y habrá 
bailes por la bella Aurelia la Seviilani-
ta, la Serrana. Luisa Mángales, las her-
manas Beraaa y Jliguel Morales, y cou-
plets por Reseda Perretti. 
31 anana: debut 'de Los Tres TAicife-
res, artistas que vienen precedidos de 
mmcha fama. 
Y en AMiaimbira va boy á primera 
hora Napol-eón, earzuela que cada día 
gusta mías y después L a gran cabeza. 
En la tercera tanda se exhibirán nue-
vas vistas y -la simpática f raneesita Si-
llya de Nessy, que debutó el miércoles 
con gran éxito, oantarÁ couplets. 
Punto final. , -
Oro viejo.— 
—•Mil oosas, señor, estáa 
Escondidas, que saldrán 
Descubiertas algún día. 
El vivir de engaños llenos 
Los reyes, causa también 
Que todo lo que no ven 
Lo ven con ojos ajenos. 
De aquí naee no poder 
Remediar lo porvenir 
Porque ven por el oir 
Oyendo lo que han de ver. 
Lope de Vegc. 
En él Conservatorio de Música.— 
De regreso de su toumée artística 
por los Estados Unidos ofrecerá un 
concierto la noche del miércoles pró-
ximo el barítono don José Urgellés 
con el concurso de los notables ar-
tistas señoritas Consuelo Baíllo y 
Matilde González Rodín y el joven 
profesor señor Joaquín Molina. 
He aquí el programa: 
Priniei'a Parte 
Primero. Traviata, D i Provenza, 
Verdi, romanza de barítono por el 
señor Urgellés. 
Segundo. A. Berceuse, Moskarrs-
ki, B. Soneto de Petrarca, F, Liszt, 
por la señorita Matilde González Ro-
dín. 
Tercero. A. Eomanoe, D'Ambro-
sio, B. L. Abeille, Scbabert, por el 
señor Joaquín Molina. 
Cuarto. E l Juramento, cavatina 
del segundo acto, Gaztambide, por la 
señorita Consuelo Baíllo. 
Quinto. Faust, Dio Possente, Gou-
nod, por el señor Urgellés. 
Segunda Parte 
Primero. Venezia é Napoli, Ta-
rantela, Liszt. I I Barbieri di Sevi-
glia, Una voce poco fa, Rossini, por 
la señorita Consuelo Baíllo. 
Segundo. Polonaise, VienarsTci, por 
el señor Joaquín Molina. 
Tercero. Un bollo in Maschera, 
E r i tu, Verdi. Gran dúo del tercer 
acto de la ópera Aida, Verdi, por la 
señorita Baíllo y el señor Urgellés. 
Los números de canto serán a.oom-
pañados al piano r^r ia señorita Ma-
tilde González Rodín. 
Las localidades para este concierto 
se Imllan de venta en las almacenes 
de música, de José Giralt, O'Reidy 
61 y Anselmo López, tíbrapía 23 y 
Obispo 127. en la sedería L a Fran-
cia, Obispo 97 y en la Secretaría del 
Conservatorio. 
Un libro de base baü.— 
E-l •domingo próximo, durante el de-
ssifio que tendrá lugar en. los terrenos 
de Carlos Ti l . se pondrá de venta el es-
perado libro de nuestros queridos com-
pañeros Herrero, Mendoza y Calci-
nes. 
Se 'titula E l base ball en Cuba y 
Améi^ica y es, en realidad, lo más com-
p'leto y más interesante que sobre la 
materia se ba publieado entre nosotros. 
Ríítará dedicado á ia Beina del Car-
naval. 
Rasgo galante de los simpáticos au-
tores que asegura el éxito de la obra. 
Precio: dos pesetas. 
"Cuba & América".— 
Llega á nuestras manos un ejemplar 
del two st&p para piano que con el tí-
tulo de Cvba & América acaba de dar 
á la esfcaanjpa el joven y estudioso com-
positor Ernesto Leeuona. 
Lo dedica éste á su profesor, el nota-
ble y querido maestro Caries AMredo 
Peyreilade, director del Conservatorio 
de Músiea y Ded.amaei'ón. 
Agradecemos «al señor Leeuona su 
amable obsequio. 
¿Soy parecido?— 
•En su reciente viaje á iPraneia, la 
víspera de su partida de Biarriz, 
lilduardo V H asistió á una partida 
de caza al zorro. 
Un guía dd país, que le encontró 
con algunos caladores, no pudo con-
tener esta exclamación pronunciada 
en español: 
—¡Juraría que este es el rey de 
Inglaterra! 
Eduardo V I I que conoce perfecta-
mente este idioma, se acercó á él y 
•contestó: 
—'Sí: sí, señor; para servir á us-
ted. 
Y regaliándole una guinea lañadió. 
—¿De manera que soy parecido? 
El guía quedó cortado; pero pocos 
momentos después, cuatro boinas vo-
laban por el aire y los ecos de las 
montañas de Cambó repetían un for-
midable " iViva el rey de Inglate-
r ra!" mientras Eduardo V I I ocupaba 
su automóvil. 
Tónico digestivo.— 
En esta época de lucha por la exis-
tencia, el trabaja intelectual y físico 
produce el agotamiento del sistema 
nervioso por exceso de funcionalismo 
en el cerebro, debilitando el estóma-
go. Se impone el uso de un tónico-
digestivo y el único que siempre triun-
fa es el Elixir Estcimacal de Sáiz de 
Cárlos. 
La nota final.— 
En la calle. 
—Ten.go que echar estos botones á 
mi gabán,—decía á un amigo suyo 
un ¡hombre muy despreocupado. 
—-Pues mejor sería que echaras un 
gabán á esos botones,—le contestó el 
amigo. 
¿Ha u»ado usted nlg-uan vez Agrua de Florida d« Morrnj- & Ivanmau. esparciéndola por la habitación con un pulverizador? Puri-fica el atre y á la vez que perfuma dellclo-sajnente, e-s un eficaz desinfectante. 2 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 6 DE MARZO 
Este mes está consagrado ai Pa-
triarca San José. 
El Oircufinr está en .Santa Teresa. 
La Corona de Espinas de Nuestro 
Señor Jesucristo. 
Santos Olegario, obispo, y Fridoli-
no, confesores; Victorino y Marcia-
no, mártires; santa Coleía, virgen. 
San Marciano, mártir. El grande 
San Bernabé, una de las brillantes 
j'umfbreras de fa Iglesia santa de 
Cristo, conoció y trató personalmen-
te á San Marciano, sacerdote tan ce-
loso de sus altos deberes, que no des-
cansaba un sdlo instante, consagran-
do todo su tiempo al ejercicio de to-
das las virtudes que enseña nuestra 
religión. Atendidas sus altas dotes, 
fué ordenado de o-bispo por el mismo 
San Bemaibé. En lo que principal-
mente se ejercitaba con incansable 
afán, era en la predicación de la pa-
labra divina. Mostrando á todos 
las escelencias del santo Evangelio, 
con el tesoro de elocuencia y venera-
ción que poseía conquistaba á su 
redil suave, innumerables ovejas per-
didas. El emperador Adriano, man-
dó a«l prefecto de Tortona, que hi-
ciese comparecer á su presencia al 
Obispo Marci-ano. Nuestro santo Obis-
po, pacifico, humilde y obediente por 
excelencia, acudió á casa del prefec-
to. Interrogado por él, contestó con 
duf.-zura "que solo había una reli-
gión verdadera, la de Jesucristo, que 
él la profesaba, y en ella moriría". 
El tirano íe condenó al horroroso su-
plicio de colocar el cuerpo entre dos 
planchas de hierro candente que en-
tre agudos dolores consumían la vi-
da dáí mártir. Ultimamente le cor-
taron inhumanamente la cabeza el 
día seis de Marzo del año 120. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes.—En ila Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 6—Corres-
ponde visitar k Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón en San Felipe. 
Primitiva Real y Muy Ilustre Archi-
cofradía de María Sma. de los 
L I C O R d e B R E A d e l D r , C O N Z A L E 
TREINTA T CINCO AÑOS BE EXITO. m " MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 26-lMz 
P a r r o p í a ie Etra. Sra. k Gna ía l i e . 
AVISO 
El limo, y Rvdroo. Sr. Obispo Diocesano ha tenido á bien disponer que el día nueve del actual, á. las cuatro de la tarde, tenga lugar la Santa Visita Pastoral de esta Iglesia, y el siguiente día, diez, á las tres de la tarde, administrará, el Santo Sacra-mento de la Confirmación. Las plíLticas preparatorias para recibir dicho Sacramento tendrán lugar los días seis y siente á las seis de la tarde y el ocho en la Misa Parroquial. 
Habana 3 de Marzo de 1908. El Pflrroco. 3806 5-4 
E m i l i o L ó p e z y S á n c h e z 
ABOGADO Compostela 71, altos. 
52-6Mz 
N O T A B I A P U B L 1 C A 
& cargo de 
ANDliKS A^GUIiO 
AMARGURA 77 y 79. HABANA. 
3425 26-6M2 
Asuucióu Jo rdán 
Profesora en partos. De las Facultades de Sevilla y la Habana. Omoa número 19 en-tre Castillo y Fernandina. Consultas, de 1 á. tres. 3383 4-5 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital t>. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, Partos, y Cirugía en general. Consultas de 1 A 3. Empedrado 50. Teléfono 295. C. S05 26-lMz 
aplicado cieimücaujfme cura o alivia 
enlermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é mtes t iuos ; r euma , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(lolleto gratis). Los médicos mas emi* 
nentes me confian sus eniermos. 
M T l í l j J I de 1 á 3. 
795 2&-1MZ 
í>r. IMarnie' i)«iíiiiu 
Mfidíeo de Ktaos Consultas de 12 á, 3. — Chacón 31, esquina á. Aguacate, — Teléfono 910. 
S A I P A R á l M 
Se advierte á. los señores hermanos de es-
ta Ilustre Archicofradía que no queriendo 
ahora ¿1 Cura Párroco de Monserrate, que 
la Corporación continúe ocupando el lugar 
del presbiterio, en el cual por espacio de 
cuarenta y seis años, tantos como lleva de 
fundada, la A'-chicofiadía, se habían reunido 
los Hermanos para asistir á las misas de los 
segundos domingos de mes; para lo sucesi-
vo, en esos días, los asientos destinados á 
los Sres. Hermanos se colocarán en el cuer-
po de la Iglesia. 
Esta nueva medida obliga á. la Mayordo-
mía á, tener que rogar á los Sres. hermanos 
que- entren por las puertas del Templo CTI 
vez de hacerlo por la Sacristía como acos-
tumbraban á verificarlo y la Junta Directi-
va les suplica se sirvan disimular las mo-
lestias que esta determinación del Sr. Cura 
Párroco lia de proporcionarles y laé cuales 
no le es posible evitar. 
Habana 4 de Marzo de 190?. 
iVIcanrr S. Troncoso. 
Mayordomo. 
C. 901 lt-6-3m-6 
CIRUJAS 0-D^TTIBTA 
:EX£VlOSL33L£», TQ... I I O 
Polvos aenu'ííicos, eüür, cepüiua. v̂ uasul-
tas de 7 &, 6. 
82<£ 28-23? 
Primitiva Keai y Muy Ilustre Archi-
cofradía de María Sma. de los 
S A M P A R 
FUME USTED SOLO 
C i a A R E O S 
El domingo 8 del corriente mes á, las 
10 de la mañana se celebrará la misa regla-
mentaria mensual en el Altar Privilegiado 
de María Santísima de los Desamparados. 
Se ruega á. los señores hermanos su asis-
tencia á este acto. 
Habana 5 de Marzo de 390S. 
Kicanor S. Troncos©. 
Mayordomo. 
c. 900 n-e-sm-s 
Abogado y Notario, Habana 6S>, entre obis-po y Oorapía, Teléfono número 790. Habaaa. 19973 78.10D 
retí 
Consultts y elección de lentes, de 13 á, 3. 
AGUILA 96. 
2105 56-9F 
Dr. ABRAFAiM PEEEZ MIEO 
MKDJCO CIRUJAjtfO 
Catedrático por opaslcioa 
d« la Escuela de Meaicin&. 
SR» ¡HtüraeJ aitón. 
Horas de censuiut; ae ¿ a. —iCiéio^o î ss 
C. 785 26-lMz 
¡Viva la Sanjfre de Jesús! Monaste-
rio de la Preciosa Sangre - San Ig -
nacio 136. 
En la capilla de las Adoratrices de la Preciosa Sangre, habrá durante el Samo tiempo de la Cuaresma, todos los Viernes íi las 4 y media p. m.. Bendición del San-tísimo Sacraliento y sermón á, cargo de los RR. PP. siguientes: Primer viernes: La Agonía de Nuestro Se-ñor en el' Huerto: Rdo. P. Fr. B. Lopategui. O. S. J. Segundo viernes: La Flagelación: Rdo. P. Nicolás Vicuña. O. S. J. Tercer domingo del Mes de Marzo: dirá la Santa Misa el Iltmo. Sr. Obispo Dioce-sano. Tercer viernes: La Coronación de Espi-nas: Rdo. P. E. Urra. Cuarto viernes: La Cruz á cuestas. Rdo. P. J. Abascal. Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa Sangre. El Iltmo. Sr. Obispo Diocesano celebrará, la Sta. Misa á. las 7 y media a. m. Por la tarde Bendición á. las i y media y el sermón estará &. cargo del Rdo. P. E. Urra. Sexto viernes: Los Dolores de la Santísi-ma Virgen. Un Rdo. P. Esculapio. Viernes Santo: Las Slelo Palabrati, El Re-verendo P. Santiago G. Amigo. 
<3. Mz 5. 
IGLESIA DE STO DOMINGO. 
El sábado, 7 del corriente, la ComiMiidad de PP. Dominicos consagra solemnes cultoo al AngCHco Doctor, Santo Tonifis de Atiuluu, Patrono Cntversal de Ion Bscuelas C'ntAlioa». 
A las 8 Misa de Comunión general para la Tercera Orden, Guardias de Honor de Maila y demás fieles. 
A las 9 Misa solemne, fi, la que ási&t1r& el Iltmo. y Rvdmo. Señor Obispo de la Dió-cesis, Mona. Estrada. Oficiarán los Mr'.. PP. Franciscanos y predicará las glorias dwl Santo un reputado orador de la mlama Or-den Sorá,flca. 
Interpretarán una melodiosa Mlsu de can-to «rre^orlnao loe alumnos del Seminario Conciliar, alternando en representación del pueblo, conforipe al Motn Proprlo de S. S., Pío X, con los alumnos y alumnas del bien reputado Colegio Alemán. 
Hay concedida Indulgrencla pleuarla para ios que confesados, comulgaren y vlsilaren dicha iglesia. 3347 3.5 
J H S 
I g l e s i a d e B e l é n . 
El Domingo 8 celebra la congregación del Purísimo Corazón de María sus cultos acos-tumbrados. 
El lunes 9 la Congregación de las Animas del Purgatorio celebra los cultos de cos-tumbre. 
A. M. D. G. 3404 i-c 
PEDED « M E M E Z T Ü S i J 
ABOGAliO Tí AOTA1UO Estudio: Mercaderes 11, PruaclpaL Teléfo-no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 22L Teiéíono 1,374 
C. 800 26-lMz 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. 774 26-lMz 
M i t o ttapili^ E l l J 
a e i D r . E m i l i o A l a m ü l a 
TrautuiitíMio ao i&s «uXeruiísuaiUt;*! ae la pici y cumbres por ia jiiiecLiiciaa,a, î ayos A, Rayo» ji'iusen, „tc.—î araUais penférlcafi, deoiimau general, raotumsmo, caspopsias y enffeimedaues de señoras, por 'a iüiectrlcl-dad Estática, Galvánica y iaradica.—Exa-men por ios Rayos X y Radiogranas. da Uiaas crntitit. 
CONSULTAS DE 13ft & 4. KHVEDRADO 73. Telefono 3104 
957 78-12B 
Cirujía, Partos y enfermedades de Seño-ras. Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. Campanario 142. 
2892 26-18F 
>~.ifermeüades del cerecro y de ios nervios Consultas en Belaacoaín lOo ĵ, próximo & Reina, de 1Z á 2.—Teléfono 1839 C. 783 26-lMz 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquiua á Saa ila-taal, altoj. 
Tt̂ EFONO 183S, 
^- "7 26-lMz 
D r . P a l a c i o . 
i.uleiíueaade.<t de ¡aonoras.—vitm ijiiaa,-r.Wis.—cirujía en geu r̂ui.—Consuitaa ae U 2.—íytn Láswuro ^Ü,—Teiéíono 
C. 779 26-1 Mz 
Pelayo (Jarcia y Saníiap, Mar io púMico. 
Peiayo (Jama y üresíes Ferrard; ú m m 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á, 11 a. m. y de 1 fi, 5 p. m. 
^- 790 26-lMz 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eníermedades del Estómago 
élntest iuos exclusivamente 
Diagnóstico por ei análisis del contenido tíBtomacai, procedlmieruo (¿ue emplea «?! pro-íooor i-layem del iiospital de San Antonio de París, y por el anausis de la orina, se,n-fere y microscópico. 
Consulta* de 1 ft, S de la tarden. —Lampa-
rilla. 74, fcltos. — Teléfono 874, 
C. 776 26-lMa 
D R . E N R I Q U E F E E D O M O 
Vías urinarias. Bstrooliea da la orina. Ve-néreo. Slfllir.1, blorô oi»». 'relfifuno 287v !>• 12 6. S. Jesús Liarla número 33. C. 7tí4 2S-1M/. 
D R . J O S E E . F E R R Á N 
Catedrático de la Escuela de Medicina. 
Neptuno 48, bajos. De 1 a 2. Gratis Lunes 
Miércoles. 
C. 878 26-SM15 
G U R B I G A O E S r r A L 
G0NG0B0IA33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que existen en los paises más adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. White Den-tal é Ingleses Jesson. 
PredoB de lo» Trabajo» 
Aplicación de cauterios $ 0.20 
Una extracción ,,0.50 
Una id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza 1.50 
Una empastadura. . . . . . . . . . 1.00 
Una id, porcelana. 1.50 
Un diante espiga 3.00 
Orificaciones desde $1.50á 8.00 
Una corona de Oro 22 kls. . . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . 3.00 
Una id. de 4 á 6 id. . 5.00 
Una id. de 7 á 10 id 8.00 
Una id. de 11 á 14 id .,12.00 
Los puentes en Oro á razón de <4.24 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche á la perfección. Aviso á los forasteros que se terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, d e l 2 á 3 y d e 6 y media á 8 y media. 
C. 802 26-1M3 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general. Consulta especial de enfermedades del aparato digestivo, estó-mag». intestinos, hígado, etc. etc. Víaa urinaria. Fisioterapia. O'Rellly 87, altos. Consultas de 1 4 4 tarde y de 8 á 10 noche. C. 793 26-lMz 
PIEL.—tíLiriLlís.—ÜAN GÜE 
Curaciones rápidas gor enemas moderní-
simos. 
Jê flH Haría 9L. Tfc \2 * Z 
C. 765 2S>lMz 
Especialista en 
SIWUOS 1 VENEREO 
Cura rápida y raoicaó. El enlermo puede 
continuar en tos ocupación»», duraat» «J 
tratamiento. La blenorragia se cura en 1S días, por procedimientos propios y especiales. De 12 á 2. Etfermedadea propias de la AQUlAR 128 mujer, de 2 á 4. 
C. 851 26-lMz 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLSSSiS 
CTRÜJ1A GENERAL 
Consultas dianas de 1 4 S-
San Nicolás nüin. 2,. Teléfono 1132. 
a 768 26-lMz 
D R . G O N Z A L O A E O i T E a ü l 
t cuíco (le ta DSOMI te 
&tíae>Ac«E?im S" Matensliíoú. 
Bsyeciallst» er las enlernistíadcs de lo» 
«Unos, médicas y .jiururfeautu;. 
i;onsuiias de 12 á 2. 
AGUIAR 108 .̂ TEUEKONO '¿?-i. C. 773 26-lMz 
M A M l i i O C A M i l M . 
Gaiiano 79. 
C. 783 
De U & L 
26-lMz 
DE. J M K JLaOS?ALi}£S 
Mm&Wi* Cirujano Deaíásta 
De á & 10 y da 
12 4 i . 
ÜA 1.1. ANO 
26-lMz C. VisS 
i-a.w*Mi"a(.oj»io Urológico del Dr. Vuaosoia 
CfaatiíiiUu en LHUOi 
ün análisis completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS, 
ompoatelu tti, euiure ÛUxuuu y X ettient<> Rey 
C. 787 26-lMa 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
jUKl>iCO-Cixi «j J A A'O 
Especialista en las eur̂ rmedades del es. tómago, nigado, bazo é inieitinos. Consultas de 1 á ¿, en su domicilio, Santa Clara Zb, altos. Gratis para ios pobres los martes y jueves de 12 4 1. C. 781 26-lMz 
DOCTOR a. CASÜSO 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gi-
necología con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. Clí-
nica particular. Calles P y 3. — Vedado. 
1608 52-11F 
B E . H E R N A N D O S E 8 U 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del pecbo 
BUOMtiUIOS Y GAKGAMTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 4 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Naria y Oídos. — Consultas y operaciones en ol Hospital Mercedes, á las 8 do ia mañana. 
C 770 26-lMz 
D r . K . l ' h u m a t . 
Tratamiento especial de Sífllls y enfer. medades venéreas. —Curación rápida.—•Con-sultas de 1? á ¡J — Teléfono 354. 
r G. 766 26-1M2 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Duz 15 de 12 a á-
C. 772 26-lMz 
CURACION te TODAS las ESfERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza, 
das léase "Da N êva Ciencia", revista ve-
getariana, MANRIQUE 140. 
C. 799 26-lMz 
DE, F. JÜSTINIAN! CHACON 
M*cUco-Ciruaaao-*>enu»is 
SADtJD «S ÜiSWUJ-WA • UáiALTAD. 
C. 786 2i'1^z_ 
DR. ADOLFO S. DE BÜSTáMAÑTB 
Ex-lnterno del Hopital International de 
Paría. Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE Consultas de 12 á 2. — KAYO 17. Ü315 26-12P 
i í i M T a i S i o r a s ! 
Da que esté cansada de tomar medicina y curarse con muchos médicos enfermeda-des del útero, ovario, flujos etc. y la que desee tener hijos, consúltese con la profeso-ra do larga práctica y conocimientos cientí-ficos aprobados por la Univfcrsldad de Ma-drid y de la Habana dedicada durante mu-chos años ¿ la Curación de enfermedades de «eñoras y partos, NataMa B. de Molina. Consultas de 2 á 4. San Ignacio 134. 2732 13-20P 
DR. JOSS ARTURO M U E R A S 
Cirujano Dentista, especialista en piezas protésicas. Primer dentista de las Asocia-ciones de JElepórters y de la Prensa. Consul-tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-diente» para sus socios exclusivamente. Consultas particuisres en Teniente Key 84 bajos de 12 4 5 p. m. Teléfono 3137 Habana. C. 762 26-IMB 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fac.oltaü do Medicina.—Cirujano d¿l Hospital Núm. 1.—Consultas de 1 4 3. 
GADIANO 50. TEDEFONO 1130. C. 778 26-lMz 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del CorazéB» i'uliuuuc», NerrloBA», Piel y Vei&é?e«-aiJU2ticaji.-Oou8Ul-
tas de 12 4 2.—Días festivos, de 1¿ 4 l.—< Trocadero 14»'—Teléfono 469. C. 763 26-lMz 
JOAQUIN FERNANDEZ íe VELASCO 
ABOGADO 
Tejadillo 11. Teiéíono 56<5. 
19155 52-E16 
D r . C . E . F i n l a v 
Ed̂ eeuUiMiu ea ealenu^oaae» Ue 10a ajos » de iw» uí 
Gabinete, Neptuno 48.—X-sléíoao 1306. 
Consultas d<¿ 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCalzadai 66-Vedado-Telf. 9313 
C. 767 26-lMs 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico «-iirnjano ae la Facuitau UB París. Especialista ín entermeuaaes del estó-mago e inteeánoa, según ei procedimiento do los proietoores doctorea Hayem y Wiuter de París por ai análisis del ¿ugo gásxnco. 
CONSUETAS DE 1 á is. PHADO 54. C. 7J59 86-lííS 
D R . e A B ^ I H O A S A I I I E e O 
MEDICO - CIRUJANO 
Amistad 54. De 1 é. 3 p. m. Teléfono 19S7. 
Víaa lituariíts, Enfermedades de las muje-
C. 791 26-lMz 
D r . P a n t a l e ó n J . V a i d é s . 
MEUIC* "ÜJ^Cĵ jlO PARTEaü 
Tratamiento sugestivo Hipnouco del A»-
cohoiismo. Neurastenia, Histerismo y de tô  
das las eníeraiedacies nerviosas. Consultas 
Üe 12 á 2; martes, jueves y sábados. Saixid 20. 
Teléfono 1613. 
C. 794 26-1M7 
D r . J . % m m F e r m a d e i 
OCULISTA 
Ceasnltas em Pzade iS&. 
watmA* de VUIutn^va. 
C. 784 26-lMz 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y B ueap. 
Consuitaa de .2 & ÍCitmca) ^ l la inscrip-
ción ai mes.—Paític mares de 2 A 
Manrique .a, 
C. 775 . 
'¿'eie-ieno 1S3-1 
26-1M3 
D R . R . C A L I X T O V A L O E S 
DEJNTIÜTA Especialidad en dentadnras postizas, puentes y coronas de oro. *¿jA.i&J.o 103. as-Qüina á San José. C. 850 26-1M3 
CÜ̂ bJAlSÍO UÜiJSil.'itoiA 
Beraaaa aiitu. 'M, enurcuucio^ 
C- 761 2S-lMí 
ABOGADOSs 
San Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
C, 797 26-1M8 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
AÜUOADüt 
San Ignacio SO de 1 4 6. Teiéíono 17Í. 
C. 759 26-lMa! 
pa r ) ios Anuncios Franceses son los 
ISf rué de- 'a Grange-Satfíllhre, PARIS > ^ 
P U R G Y L 
P Ü M O L A X A m SINTETICO 
A c t i v o , A p a d a V i © 
O B R A S J N * C O L J C O S 
L& mejor cura del ESTREÑIMIENTO 
tfe fas ENFERMEDADES del F,S I OM AGO 
y tfsl HÍGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de ia 
Apendicitis y de las Fiebres infecciosas. 
El mas fácil para los Niños. 
Se rtnde tu Uda li» Farmadit. 
PARIS - J. KCEHLY 
í^-ieo, Rué 8t-Maux\ 
MlCO-NUTRITlVOj 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades méd icasde P a r í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
' '. «a 
So Haíia en las Principales Farmacias, 
D I A R I O DS L A MAiOTA—Kdieión de la niañaua.—Marzo 6 de 1008. 
T 0 V E L A S C O R T A S . 
I l L i i ü 
A'teridü de frío y con las manos j me. E l invierno es fatal para los po-
en los bodáillósj eu los que'llevaba lo i bres. ¡Si usted supiera! 
pot-o que había recaudado abriendo y —Lo sé. lo s é . . . 
cerrando portezuelas, el mendigo cir- Después, olvindando ante aquel, in-
culaba por entre la muchedumbreJ fortunio su propia desdk-ha, anadió: 
harto, cansado y mollino para pedir — ¿ E s usted ciego de nacimiento? 
una limosna á los transeúntes. 
Caía la nieve en pequeños copos 
oblicuos qme se adherían á su barba 
ó se deshacían en su cuello. 
E l infeliz meditaba y decía para 
sus a-den tros: 
—Si tuviese dinero .suficiente, si 
—Xo, señor. M i desdicha recono-
ce por causa mi avanzada edad. Ade-
más, he llorado mucho, y esto ha 
contribuido mucho á mi ceguera. 
— ¿ H a sido usted muv deasrracia-
do? 
—Mucho, señor. En el espacio de 
fuese rico tomaría un coche, Dios un año he perdido mi mujer y mis 
mío. Dios mío! ¿Tan difícil es dis- | dos lujos. Todo cuanto amaba en el 
frutar de algunos minutos de verda- mundo. Como no podía trabajar, me 
dera felicidad, de una ilusión fugaz v i pronto en la más espantosa mise-
hacia la cual tiendo los brazos? ría. No como todos los días. Desde 
A los pocos momentos notó nuestro ayer no he comido más que un pe-
homb?'e la presencia de otro mendi- i dazo de pan. De los dos que tenía le 
go, que tiritaba de frío y con la he dado uno á mi perro. Con lo 
mano tendida pedía limosna con una 
voz tan débil que se perdía en los ru-
mores de la calle. 
dunto al mendigo estaba echado 
un perro que, transido dí 
taba la cola y ladraba suavemente 
para llamar la atención de los tran-
seúntes. 
E l desconocido se detuvo, miró á 
su compañero de miseria, y leyó en 
el cartelón que éste ostentaba en el 
pecho, la palabra ':'ciego." 
Nadie hacía caso ele aquel 
diado. 
E l mdivduo que acababa di 
nerse sacó de su bolsillo tinos 
tos céntimos, y se los p; 
en la mano. 
—¡ Gracias, caballero! !Dios 
pague á usted! ¡Gracias! 
A l oírse llamar caballero" 
que usted me ha entregado comprare 
provisiones para esta noche. 
E l generoso donante contó el d i -
nero que tenía en el bolsillo y dijo 
frío, agi- | á su icompañero de desdichas: 
—Venga usted conmigo. Hace aquí 
mucho frío y voy á llevarle á usted 
á toma,r alg^>. 
—¡ Qué bueno es usted caballero! 
—¡ Venga usted ! 
Acto continuo le asió dv brazo y 
los das mendigas se. pusieron en mar-
cha. A l cabo de algún tiempo, se 
detuvieron ante un restaurant si-
tuado en una obscura callejuela. 
E l filántropo abrió la puerta y di-
jo al ciego: 
—Pase usted. 
Y después de haber buscad6 una 
mesa, junto á una. estufa, le hizo sen-
el des- tar y se sentó también él. 
Tlone el gueto de. ofrecer &. su nmneroaa 
cliontftltt unas MM'J¡ilacloiifH que ftcjül no «o 
conocen, de mí pr^plurtad, 1'jHpetialUlíid en 
t intes y pemadou yara boúaq, teau'o 'é y 
baDee; t a m b i é n tiftno c r e p é de todos colorea, 
»a ofrece en EJ ación OrRoiUy S7, T e í é í o n o 
nrtmero 32í!S 
2C8ti 2C-:lfiF 
.E, ÍLioreua. Dacano ¿ü i edmc ieu i . const iuo-
tor é u m a l a d u f «.tw para-rayos ujatcma mc-
derno a biuncioa, poivcr lnca . torveh, pantao-
n í a y buqui ís . tfarantizando su Inatalacifui 
y mateilai**.—Itepaiaeior.es da loa mloMH>s, 
•leudo rftcoiiüciüüí y pculís.aos con ci a p á r a -
lo para ruayor j j a r a a t l i . I n s t a l a c i ó n de r l m -
urea o i é . t r í eos C u a d r o » Indicadorna. tubos 
acñstloofl. i í n e a s t e l e í ó n i c a a por toda 1» I s i i 
KeparacloneA áe toda ciase do apaxatus dbl 
tamo e léc t r i co , tía ffaraatlzan todos los t ra -
ta jos . - - Cal le jón d« Espada núin- 5 2. 
C. 822 26- lMz 
G R A N S A L O N DE P E I N A R 
Se hace toda clace do peinado á la ú l t i m a 
moda. Se peina A domici l io y admiten abo-
noe: precios mód icos . Obispo 3C. 
2099 2 6 - ^ 
RE Á LOT7T LA itna cana de c o n s t r u c c i ó n tnodérna . con <í»ía ventanas A. la calle, com 
comedoj', cuatro puesta de sata, « n t e a a l a 
habitaciones, coarto de baño , cocina, IIMUIW hidrftulicnie, i n s t a l a c i ó n pañi Pisos ro etf tur!a moderna. Ks muy frasca. Precio; oelto 
Draiai cejitenes. O'iuend" esQUina 
i>n dos puertas A L c j l ' H . A un!' sala 
habita Do «leca; como para usas con vis ta A la calle en ciones 
ríe la caifa ban SK A fjQr l LAN 
rx e.stii'lna f\. Han Nico lás comj Mijfuel "C cinco cuartos de puestos de recibidoj 
norfo de hnno famUia y dos de cnailos, ( 
dem&s coroodlaades para comeiioi 
una regular fami l ia . 
Para la den t i c ión de ¡os n i ñ o s toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
de la Pr imera d e n t i c i ó n del D r . J o s é A r t u r o 
l1 laneras; no contiene nada nocivo y e» el 
mejor . 
PSdase en P a r m á c i á s v D r o g u e r í a s . De-
posito pr inc ipa l , Teniente Rey 84, bajos. 
C. 818 "6 - lMa 
bJi ( UJJIPRA UN buen caballo maestro, 
americano, que hagra pareja cun otro dorado. 
Y una c á m a r a fo tográf ica , clase superior 
no menor de 6 por " 
'¿ÍI 36. B í 
BE A L Q I U L A la casa Oeneral Lee nQmero 
11 en los Quemados de Marlanao. In forma-
r á n en Marianao en ei establecimiento E l 
Kobi«. y en la Habana, Cuba 106. 
_3330 _ , 8-4 
Efj LÁ VÍBÓHA. calle de Luz 20 se alcjul-
la una espaciosa casa con seis habitaciones, 
ccnmdor. sala, saleta, z a g u á n , y un pat io 
grande con frutales, asvua y d e s a g ü e etc. 
Precio 11 centenes. La llave en los altos de 
la m!«ma, para t r a t a r Habana 94. 
8320 _ 5-4 
n^ucmado * de Marianao 
iSe a lqui la la casa n ú m e r o 2, le t ra A de la 
calle del General Mac 
Ls l lave C informe. 
enqu iña á Dolores. 
Lee 16. 
3311 S-4__ 
EN V CB2NTEÍM1SS se a lqu i l a la casa San-
toa S u á r e z n ú m e r o 39A compuesta de sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, b a ñ o , co-
cina, inodoro etc., etc. la l lave en el n ú m e r o 
39. informes en San Rafael n ú m e r o 72 ó 
en L a Bolsa, A m a r g u r a n ú m e r o 3, de 2 á 4. 
3306 Í Í * L 
SB A L Q U I L A la casa Concepc ión de la 
Val l a n ú m e r o 13; de precio y condic ione» , en 
Reina 85, altos. L a l lave en el ccfÉ de !a 
E N 20 CENTENES se a lqu i lan los altos 
de la casa San Migue l n ú m e r o 133! t ienen 
cuanta^ comodirtades puedan desear una fa-
m i l i a de gH-st^ í a l lave en los b.ajop. y m á s 
informes en Keina, IH, tercer piso, ixqnler-
da. TelégQnO l l Í T . «¡143 S-29 
SM 4 L Q U I L A el piso p r inc ipa l de la casa 
Cal^adH de la RHna n ú m e r o 131. Es casa 
moderna y tiene cuantas comodidades pue-
da desiear' Una larga f ami l i a . I n f o r m a n en 
la misma en el torcer piso, izquierda y por 
«] veléfono Ji2.5r, 3142 8^9 
IÍH la Loma - Voflado 
Se a lqui la esta bien si tuada casa, calle 
K» n ú m e r o 24, de regular capRcí. lad, á cua-
Aja y media do los e l é c t r i c o s ; la l'a,^'e a l 
lado 6. Informan en Mercaderes 27, ferrete • 
l í a , Habana. 3150 v-¿'d 
~ H E - A L Q U I L A en 17 centenes la planta 
baja de la casa San L á z a r o 
Crespo. La llave en el 104 é 
Animas .129, altos, de 11 á 
7 á 8 p . m . 
3 081 8-28 
\ ! B O K A . 
Se a lqu i la una expand ida casa nueva, en 
el meior p u m o de la Víbora , pasa el e l éc -
t r ico por delante. Llave 6 informes en el 
n ú m e r o fíSÍ, T e l é f o n o CSTl. 
8104 _ 8-2» , 
SE A L Q U I L A N en 15 centenes los bajos 
de Escobar 18. con sala, saleta, 5 cuartos, 
comedor corr ido al fondo y traspat io con 
cocina, bailo é instalaciones sanitarias. Las 
llaves en el n ú m e r o IB. Informes San Nico-
lás 42, te ló fono 1901. 
Y O F U M O 
T U E L 
C. 833 26-1M» 
102, esquina 4 
i n f o r m a r á n cvi 
12 a. m. y de 
4-4 
. R I E N D A una finco de 5 c a b a ü e -
ledla le^rua por Calí iada. T a m b i é n 
la v a q u e r í a con su despacho. I n -
impedrado 20. 
4-4 







bajas en Empedrado 
8-4 
ndientes de loa casas 
a. saleta, comedor, 5 
une, en lo centenes, 
3 é Informes en Cuba 
N E L CEKRO A.tocha :lqi ni tas habitaciones con dos departamentos 
cada una. frescos con todo el servicio a la 
moderna í. seis pesos p l a i a cada una. 
3091 ; 8-28 . 
VEDADO se a lqu i l la casa F, n ú m e r o 10 
á media cuadra de la l ínea , con siete cuar-
tos, m á s tres para CTladCS, sala, saieta, 
comedor, bafio, cocina, lavadero, cochera 
caballeriza; acera de la brisa y > 
a r reg la r la calle. I n fo rman Línea 
na á Baños . 
2078 
SE SOLICITA una cr iada de manos m , , 
sepa su o b l i g a c i ó n y teiiRa quien ]a r^L^ 
miende, (jMie 15 e i l í r e A- y R Vedado. 
_S443 4-6 
, l í K C A M A R E R O muy p r¿c tToo~ in~ i i 
vicio <Io comedor y habitaciones: solíclf* 
colocarse; liepe buenas referencias. Esí t r». 
l i a 97. 3444 4-6 
UÑA M U C H A C H A de color desea colocari 
se ile criada de manos ó manejadora. Tejada 
lio núme^q,-2 . c a r p i n t e r í a . 
;!446' • 4-8 
UÑA F A M I L I A americana desea una~<7ocj2 
ñ e r a blanca que duerma en l a colocación i 
ueldo. Calzada, estinina M . Vedado, 
irca do la bodega E l Palomar. 
3447 4-
U N M A T R I M O N I O sin hijos peninsular d^ 
mediana edad, desean colocarse de crla^' 
dos de manos ó él de portero, j a rd inero 4 
cabal 1 erice ro, ág i l para todo; lo mismo van 
al campo: son honrados y trabajadores y 
saben cumpl i r con ía o b l i g a c i ó n . Espada, ra 
8433 4-6 
P A R A 
n í n s u l a r 
loche. I n 
ada d< 
conocido estuvo á punto de exclamar:! ¡Qiié bien 
—No. no; soy un pordiosero como [clamo el ciego, 
tú. ün miserable desheredado de la ^ bienhechor 
fortuna. I1'3 Q11? i c 
aquí i- -.ex-
P^ro guardó silencio y se limitó á 
Sée¡. 
¡ No hay de qué! 
-—Es usted muy bueno, caballero, 
y le agrade/co en el alma que con 
este frío horrible haya usted sacado 
las manos del bolsillo para socorrer-
llaraó á la eamare-
y le di jo : 
un cocido. 
¿Y para usted—preguntó la mu-
chacha. 
—Para mí nada. 
•Una sopa y 
MAURICIO L E Y E L . 
Concluirá. 
a devuelva á 
g r a t i f i c a r á . 
dos habitacionef 





En la tarde de! lunes 2. durante el paseo 
de Carnaval , se ha extraviado un prender 
dor de señora , de br i l lantes , formando un 
ramo de hojas y un b o t ó n : se g-rat if icará 
generosamente al que lo entregue en Obis-
po 75, altos, por ser recuerdo de fami l i a . 
3349 l t -4-3d-5 
UAti 
SAN R A F A E L n ú m e r o 168 ee a lqu i la esta 
casa, con dos ventanas á la calle, sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, cuartos para ba-
ño, agua abundante, inodoro, muy seca 
y fresca. L a l lave en el n ú m e r o 166 y su 
d r ^ f o en Sol n ú m e r o 63. Segundo piso. 
3299 4-4 
D r . F é ü x P a ; g e s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Escobar SS, bajos. T e l é -
fono 1126. 
C. 801 26- lMz 
" M U I ÁLVAREZ Á E T I 3 
KNFJEiiaLE-^AOES Z>B L A trAÜQAN'T A , 
K A Ü I Z " OIDOS 
Omstiltas de 1 á 3 . lüoasulado. 1 1 1 
C. 769 26-1 MK 
O. Í20 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Teléfono 3314. 
vy/A * v&,V.~ 
SISTEMA M i S T Í 
P R I M A R A 
L A H A B A N A 
con 7 «ños (ie esta-
blecida 
DIRIGIDA POK LAS 
f r i t a s . S i r a t t 
E G I D O S, altos, 
Se cortan 
patrones por medida, 
al t 4-4 
mej 
lan en 6 centem 
tad 120, cerca 
misma O Drago 
_3428 
hermosos altos 
en el C a f í Eurc 
"361 
4-6 
í i m i i lan 
Una casa, propia para una f a m i l i a algo 
numerosa con 7 cuartos bajos, sala, comedor 
cocina, b a ñ o y ducha, inodoro y dos cuartos 
aitos, cocina é inodoro, s i ta en la* calle de 
J e s ú s Peregrino n ú m e r o 3. á, ana cuadra de 
Carlos 111 y o t ra de B e l a s c o a í n . I n f o r m a r á n 
3234 ' 4-S 
E N OBISPO 36. p r imer piso, se a lqu i l a 
una magn í f i ca sala, para oficina «S para v i v i r , 
precio 5 centenes; tiene balcones A, la ca-
lle y luz. 
4-3 524Í 
-/das 
[an emeo | mocerna 
todos los i corrida. 
ÍLA la casa calle de Curazao 
jorapuesta, de s».la. comedor y 
tos, suelos de mosaico, cocina 
d e m á s comodidades y azotea 
4-3 
L E A L T A L 
qui la una 1 




t ienen sala, 
bitaclones, l 
mes por su. < 
3392 
soentes se a i -
cen t én , otras 
2 en 3 cente-
">ADO se a lqu i l a la fresca y c ó m o d a 
calle K esquina á 11, á una cuadra 
Línea . I n f o r m a n al lado. 
T L A la casa- Vi r tudes n ú m e r o 
>s cuadras de Prado. Precio do-
La l lave é informes Vir tudes 
SE A L Q I L A N en 13 y 20 centenes los n e i -
moses bajos y altos do Neptuno (4, entre 
San Nico l á s y Manrique. Informes en San 
NIcolAs 42, Te l é fono 1901. 
__3ü06 , 8-2? . 
E Ñ L A HERMOSA casa Alalecón n ú m e r o 
Z, a l lado de Mlraoiar , se. a lqu i l a un elegan-
te piso p r inc ipa l con seis cuartos, sala, co-
medor, cuartos do criados y g a l e r í a frente 
a l mar. I n f o r m a el Portero, en la misma 
casa por San L á z a r o 14 y 16. 
8077 ' S-2S 
"~SB A L Q U I L A N dos buenas habitaciones 
con b a l c ó n á la calle. En Obispo 113 entre 
suelos. 
3059 ^0-28 
•riandera desea colocarse una pe,, 
de 26 d ías , á entera 6 medí» 
lu is ídor n ú m e r o '¿A. 
4-8 ; 
LESEA colocaupe un hombre, peninsula i 
de suficiente edad, de portero, encargado 
de una cindadela ó para cuidar un enfer-
mo: es p r á c t i c o en lo que sol ici ta . In fo r -
m a r á n Suspiro n ú m e r o 7. 
3431 
U N A JOVEN peni: 
para hacer l impieza ' 
e d u c a c i ó n y tiene qu 
f o r m a r á u . Progreso 1 
3429 
S É SOLICITA u na, 
ciones: t r a t a r á n de s 
8. Vedarlo. 
3430 
" SÉ~DESKA COLOC 
ninsular de criada d< 
p a ñ a r una s e ñ o r a al ( 
ti era de mes y m.edJ* 
dante leche }' su ni 
Suspiro 1G. 342t 
UNA 
j i -e 
sa colocarg« 
ss de buena 




y una cr ian-
.lO1 
I n f o r m a r á n 
n ú m e r o 6. Entrada por 
E N R E G L A se a lqu i la una casa acabat 
de fabr icar á la moderna con ¡servicios san 
tarioa y agua compuesta de altos indepe: 
dientes y bajos para estabiecimiento c 
cualquier g i ro , por estar en el centro de 
pob lac ión . Informes para ver el local Calix 
to G a r c í a n ú m e r o 4. Regla. 
SE A L Q U I L A N 
nes propias para 
n iños , A g u i a r y 
café . 
3024 
Obrap ía . 
15-281 
raosas habitac 
as • ó f ami l i a - i 
I n f o r m a n en 
8-2' 
SE A L Q U I L A á personas de mora l idad 2 
habitaciones altas, en A m a r g u r a 45, por 
Compostela en la misma i n f o r m a r á n . 
3022 S-27 
Aguila número Í3Í3 
Altos de la p e l e t e r í a L a Lucha, se a lqu i -
la un departamento y varios cuartos con | 
ba lcón á la calle b a ñ o s , luz eléctr ica , y ser- i 
vicio moderno, con asitencia., muebles ó t;in 
ellos. En t r ada por Est re l la . 
3026 8-27 | 
V E D A Ü Ó se a lqu i l a la casa de moderna 
c o n s t r u c c i ó n en la calle 16 n ú m e r o 9, á ine-
dia cuadra de la l ínea, con por ta l , sala, 
comedor, 5 habitaciones, patio, dos inodoros 
v buen baño , todos los pisos de mosaico. La 
llave en la Bodega, para informes Neptu-
no 39 y 41. L a Regente. 
;-.040 • «-'-7 
a ni un 
3421 
be su ob!ig£ 
un joven p 
recemendac 
n ú m e r o 58. 
COCHE lU 
mor; i o de e í 
zada dél Mi 
y dé 1 á 3 < 
ítt A n jcf 
man Gervasio 
341.7 
•a colocarse de 
ias referenctaR, 
ro 585, "cuarto 
bodega. 
4 -6 
fNSíJLAR de mediana eriaá 
con buenas recomendacio-
erlado de bol ira, oficina. 6 
n f o r m a r á n A g u i l a y Atonte. 
Ceiba, (pregunten por Don 
CS' 4-6 "* 
>WFíA penlnsuiar. de cuat ro , 
linearse á leche entera. No 
in te en i r al campo. Viven 
ado de manos: sa-
í fe renc ia s . A d e m á s 
en llegado y con 
n Calle de A n i m a « 
se so l ic i ta uno de un t é r m i n o 
3. por ser poco el trabajo. Cal-
tx- 503. de 5 á 9 de la m a ñ a n a 
ios B a ñ o s del Pasaje, por Zu-
Alonso i n f o r m a r á , . I 
4-6 I 
lorarse una joven peninsular 
e manos ó manejadora. Tnfor-: 
ero 134, altos, por Zanjad 
4-6 I 
A M A R G U R A 43 
Casa acabada, de fabricar . í>e a lqu i l a todo 
ó parte del piso pr inc ipa l . En el mismo, i r i -
fe rma su d u e ñ o . 
3004 .26-27F 
E n (> centenes 
Abog-ado y procurador 
Se hace cargo de toda clase de cobro y 
de intestado, t e s t a m e n t a r í a , y lodo lo que 
pertenezca al foro, sin cobrar nada ha-sta 
¡a conc lus ión , y f a c i l i t a r dinero á cuenta de 
h é r é n c i a y sobre hipotecas. San J o s é 30. 
3416 _ _ 4-6 ^ 
i ' X B U E N camarero y dependiente d" ca-
fé desea encontrar co locac ión bien sea en 
Hotel , café , criado de mam 
tiene quien responda por 
ga I.a Compann de í i r a e t s 
DR. . A L Y E Z S Ü I L L E i 
Especialista en sífilis, hermas. imtKiten-
cia y esteril idad.—Habana n ú m e r o 49. 
C. 856 2€-lMz 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D í > . 
TELEi^ONO 
C. 796 
H A B A N A 5 5 
ros 
Dr. NICOLAS G. de EC#£AS 
CUiUJAJSO 
Kí!p«i,:alísia en eníerm&dadcs de íBáorüs, ei-
jujia. va general y partos. Lonmltaa da 12 á 
1'. Kmpecíradc» ¿Z. Teléfcng dOC. 
C. 70o 26-1M55 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i o a n a 
Que ha sido durante algunos a ñ o s pro te-
sora. de las escuelas de ios Estados Unidos, 
d e s e a r í a algunas clases porque tiene a l g u -
nas horas desocupadas. D i r ig i r s e á Miss H . 
Animas 3. 
'̂ .̂12 26-25 F 
" I N S T I T U T R I Z 'FR~ANCESA — Una seño^ 
r i t a francesa, que tiene una larga p r á c t i c a 
en la e n s e ñ a n z a y puede presentar las me-
jores recomendaciones acerca de su idonei-
dad como profesora, su moral idad y buena 
educac ión , desea colocarse de i n s t i t u t r i z en 
una f a m i l i a de esta ó sus alrededores. Ade-
m á s de su idioma nat ivo, posee el a l e m á n , 
la m ú s i c a , el dibujo y sabe algo de i n g l é s , 
u n i g i r s e á Obispo 56, altos. 
5140. g-29 
Se a lqu i la 
y M . Propia 
puede ver á t. 
Bodega dé en 
en la Ferrete: 
114, T e l é f o n o 
a de i boni ta 
i ra pere 
326.0 
ION | 2 1 ' 
15 y ' 17. 
i a rc ' í r . po: 
vicios sani 
i n fo r r aá rá i 
4-3 
E n el Vedado calle 24, entre 
na casa de m a n i p o s t e r í a , con 
a!, sala y t r é s aposentos, ser-
Lrios á la 'modorna. En la misma 
Fiador ó dos meses en fondo. 
4-3 
Se a lqu i la la hen 
19, V íbo ra , á media, 
la de dos ve.ntana 
ducha, inodoro y c 
Catal ina 5, su due 
2954 
•sa. (..asa Santa Catan na 
.'.adra del carro; cbn sa-
saleta. cuat i - j c u a r t o » 
•ina. L'a l lave en Santa 
• San J o s é 9. 
15-3SF 
a n á l o g a : 
Bode-
4-6 
en casa par 





dices. I n f o r m a n en la m i l 
J E S U S 
Ax.ObAJJO. 
Gaiiauo 79. Aguila 91, altos. 










l ' na s e ñ o r a americana 
i f ami l i a que desee una 
I n g l é s y Música . Pre-
referencias. D i r i g i r s e á 
Nova Scotia. (Beers 
T A R J E T A S de bautizo bonitas y bar 'a i í 
acaban de recibirse en Obispo Sü, l i b r e r í a . 
33S8 4-5 
todo servicio, punto 
las 6 ma t r imon io s 
F, n ú m e r o (>3, so aicjuilan 2 
Í12.72 y un cuarto de mar 
j juntos ó separad os. este £ 
rrado y muy adecuado pa 
macetas > a de llores > a. de 
les, etc. En la misma infor: 
3351. 
9H A L Q U I L A , en Marlai í i 
ven t i lada casa, Lu isa Qui.1 
compuesta de una hermosa 
seis cuartos, b a ñ o con su 
y un saloncito con entrada 
In fo rman ' en la Playa de 
n ú m e r o 49, la llave en la es 
dero. 33SI 
¡u i l ina to . buen negocio. Se a l -
•e otro convenio que conven-
?.n punto y deja $80.00 al mes. 
>na g a r a n t í a é in fd rman en 
>ncia de M;udadas 
i ré 
E X C E L E N T 
blico para ha 
engredones á 
todo lo necesario pa 
Inglesa, á precios m 
San C r i s t ó b a l 29, Cei 
3451 
Ichonera f;e ofrece al p ú -
reformas en colchones y 
francesa é inglesa: hay 
montar camas á l a 











a lqui lan los espaciosos bajos de esta 
acabada de construir , propios para es-
c í m i e n t o . d e p ó s i t o ú oficinas. I n f o r m a n 
I piso alto, donde e s t á '.a llave. 
5 , 8-S 
Mil '•eijopasa i Baioi 
ada la m á s cómoda , ca-
icjvjr s i tuada casa. I n -
L o c e r í a L a Mora. 
26-3M2 
COi^SULA 
Se a lqu i lan lo.-; bajo: 
corta f a m i l i a ; á media 
Precio: 9 centenes. 
J O ¿ 
K t i f^lO plata. 
Se a lqu i la el cuarto del fondo -le J i c ñ - | c o n b i 
sa Santa Catal ina 25, en la V í b o r a , «;on un altos, 
solarci to que d á á Buenaventura, bisa ií.r* | 3410 
cado, todo es independiente, hay Ju^na é j — 
Inodoro > á una cuadra del carro. .i>a l lavo ; SL 
en el n ú m e r o B. ' dr iera 
¿955 15-2as chante 
SE A L Q U I L A N hermosas y frescas habi- ¡-AllíOns 
ÍC^OCÍS altas, con luz, por tero y agua. Son j — 
a p r o p ó s l t o para ebcri torlo 6 bufete. D i r i g i r - U N 
se á M r . Geo. Aí. Lrad t , Prado i 9 , a l tos . en un; 
C. 820 26-lMy. tiene < 
V K D A D O 34tf6 
Acabadas de fabr icar y á dos cuadras de ' MA> 
la L ínea , a lqu i lo DOS CASAS, COATRO : p rov ln 
CUARTOS y d e m á s dependenc ias» insta- ; (¡e slí 
laciones sani tar ias y e l é c t r i c a s moderna,?, ¡ tuno r 
portales etc. Challe D entre Quinta y Tercera ; 3402 
D u e ñ o : Habana 126A. De 8 á 10 y de 1 á 5. 
__2712 ^ 15-20F C R I . 
SE A L Q U I L A N el pr imero y segundo p i - • p ejj " 
30 de la casa de la calle .de A g u i a r 112, 1 íimn 
compuestos de sala, gabinete, cinco cuartos 
comedor, dos b a ñ o s ten cada piso) cuarto 
para criados y ot ro para planchar . In fo r -
m a r á n A m a r g u r a 13, 
15Ü9 52-3ÍE 
1 b u ' n cocinero repos-
; p a ñ o l a y cr io l la , b ien 
establecimiento, Obra-
4-6 
í a cocinera peninsular 




al de Piedrafita,? 
iber la residencial 
ta una buena»í 
•vir. CDc lasf 
altos. 
4-6 
A p c i a ^La Primera de A ^ ü í a r " 
L a ú n i c a que el pí íbl ico puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas par t icu la -
res, para cualquier parte de la Isla. O'ReL 
l ly 13, t e l é f o n o 450. 
J. ALONSO Y V I L I . A T E i t D E 
3047 26-27F 
PROFESORA DS FEANCBB 
Con n'ir< 
dicho idier 
SU casa ó i 
de numere 
las cuiíte» 
In forman 1 







p r á c t i c a en la enseñanza , de 
se ofrece para dar ciaseis en i 
•micll io. Puede dar referencias I 
famil ias de esta capital en | 
rce actualmente su p ro fe s ión . 
?a!ud 5, altos, ó en la Malson | 
^A. inglesa con perfecto coneci-
f r á n c é s desea una co locac ión 
unlllfl e s p a ñ o l a residente en l a 
viene inconveniente en i r á Es-
ipformes Havana Employmcn t 
qnj 7. Edificio del Banco de No-
feléfono 3,195, 
3-4 
inadora. Especialidad en toda clase de ¡ 
idos de ú l t i m a moda p a n 
?s y para novias; precios 
á domici l io y en su casa. 
• Sa 1 
mat 
i les re i 
• a ca-
artnol 
M EL OEBRO 630 
>liclta una criada de manos que 
pa su ob l igac ión . 8-6 
SE SOLICITA una buena cocinera que se 
pa hacer dulces y traiga r e c o m e n d a c i ó n . . 
Sueldo tres centenes. Calle 19 entre B ••: 
C. L í n e a Universidad y Aduana. 
3^50 4-6 
•ILA: M M k DE GB1A00S Y TRABAJÁOOBES 
L A V E R D A D SE ALQÜ 
do Inquis ido 
habitaciones 
la rnisma in 
lor. de 
ción, p; 
númer i i 
condich 
34Í 
criada de mano de co-; 
rt. que sepa su o h l i t 
corta fami l i a . V i r tude 
ocinera de las mismai 
4-6 
Se ofrece un joven de 
el i n g l é s y el e s p a ñ o l 
¿ q u i n a , para un puesto 
quiera i r . M . Apartado 
4-8 
ledor "s i&rcio UNA SRA. desea encontrar una casa de moralida.d bien para criada ó para manejar 
un n iño . Va á do rmi r á su casa, y sueldo; 
3 centenes y ropa l imp ia ; tiene quien rea-
ponda por ella. Cuba n ú m e r o 34 altos. 
3437 4-6 
. profesora desea encontrar 
j ' ami l ia en donde dar clases 
e emplear el t iempo restante 
i misma. S;*n Migue l 90 bajos. 
JK DE TNOLES, A. Augustas Ro-
r del Método NovíaiflJp, para 
iglés, d á clares cu su academia y 
.Amistad 68. por San Migue l , 
íri aprender pronto y bien el i d lo -
Comprc usted el Método Noví -
Por %í 




A T E N C I O N 
35.50 centavos. 
ierro ex t raordinar io en la 
suaies para tío 
te *y moderna c; 




M. V Tac 
sus 
it;ce 
ante s a r c ó f a g o , m e t á l i c o a 
iial es garant izado y no del 
e gantes adornos de primera, 
epartldaiS en la siguiente forma; 
PRO 
en tí? eñan ̂  da el; 
on muenos 
á domic i l io 
y en su casa par t icu la r , de p r imera y segun-
da e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a Mercant i l y Tene-
ó u r í a de l ibrea . T a m b i é n prepara para el 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magi s t e r io . Obispo 98, Pet i t P a r í s 
A . F l 
DO IfOU SFEAK EMLISH? 
Si no, puede Vr. aprenderlo eu po 
co tiempo y por poco dinero en 
TOE B E R L I T Z S f M i S M M 
01 ^l íQUAíiis 3 
A31AItGUiKA, 12, x. \ 
JIOEAS B E ORIGINA: — i 
A, L á 6 v 8 á 0 P 
0 vm JSTJ-H MV 
i 1 
O ' K E I L L Y 4 3 
Aritmét ica Mercan t i l . T e n e d u r í a de l ibros 
Cal ig ra f ía , M e c a n o g r a f í a . O r t o g r a f í a , Tn-
iflée. A l c m í n . Hspañoi . i ' r a n c é s . ' ' S l s t e m á 
Ber l i tz" . Traducciones de todos los idiomas, 
precio módico . 
313Í> 15-29F 
M U D O S Y O I M O S ™ 
D i r i g i d o ppr un Sáce rdo té . Tara informes 
t n Mura l iÍ. 
<Í7:Í 7fi'Í fra 
t ro por cada banda, un elegante candelabro 
á la cabecera del s a r c ó f a g o , o t ro chico á los 
pies, derecho á fosa por cinco afto8« una ca-
rroza ex t raord inar ia con cuatro parejas y 
Responso en la Capi l la del Cementerio. Por 
$190.00 el mismo servicio con tres pare.ius. 
Por $100.00 un ent ier ro de pr imera en l a 
siguiente forma. 
ü n elegante i;ercóf?igo m o n i t o r de pr ime-
ra forrado dé p a ñ o y panas, seis luces y 
d e m á s adornos, derecho ?i fosa por cinco 
Seis caballos, 
seis caballos. 
Por $70.00 el mismo servicio con cuat ro 
caballos. 
Por $50.00 un ent ier ro en la s iguiente 
forma; Un "elegante s a r c ó f a g o , m u n i t o r to-, 
r r^do enteramente do p a ñ o s , sus agarrado-
ras y d e m á s adornos, cuatro luces, cereciio 
á fosa por cinco a ñ o s y un carro con cuatro 
caballos; por $38 el mismo servicio con dos 
caballos. AVISO; t a m b i é n tengo servicio 
con mu n i to r en $12.00 y con un s a r c ó f a g o 
m á s in fe r io r en $9.u0; los servkioa para 
n iños á precio mód ico . T a m b i é n me hago 
cargo de embalsamamiento y traslados de 
restos. A l q u i l o un carro con una pareja por 
$7. No olviden la funerar ia de Gui l l e rmo 
Pérez. Misión n ú m e r o 55, Te lé fono 1274. 
Ordenes á todas horas. 
33 92 26-,lMz 






P E Í N A D O K A . — Hace peinados á la ú l t i m a 
moda especialidad en ondulaciones, peina-
dos muy elefantes para, los bailes, teatros 
y paceoii. So puna: á domic i l io y en su s a l ó n ; 
admite abonos. Es t re l l a 97 cutre Manr ique 
y Campanario. 
2835 2G-22F 
CON S I E T E habitaciones, todos los ade-
vía , se a lqu i la la casa situada en Zaragoza 
13, Corro. :!30ft 4̂ -6 
SE A L Q U I L A N 
Los hermosos y venti lados altos de Cam-
panario üy. esquina á Neptuno, compuestos 
de recibidor, sala, tret habitaciones con su 
b a l c ó n cada una á l a calle d« Neptuno, Co-
medor, g a l e r í a cumertaj con persianas, cuar-
tos para criados; cocina, con sus Habitacio-
nes altas, servicios sani tar ios modernos, ba-
ño, a s í como t a m b i é n inodoros para criados; 
agua, abundante, di recta y de Ipa tanques; 
escalera y pisos do. marmol . La llave en los 
bajos. Informes en Campanario 53. de 11 á 1 
y de 5 á 7 do la tard.?. 
3405 Jü-C 
NWEV'A M E O S C & C S O M H E Z . 
y de todas las Entermedados que resultan de este : 
INAPETENCIA, JAQUECAS, VAHÍDOS, EMBARAZOS gástricos é Intestinales 
DISPEPSIAS, HIPOCONDRIA. ALMORRANAS. AFECCIONES dol HIGADO « M 
P¡LD0OHAI a» A P H O D I N E D A V I D 
purgante ü base de Bourdaine (fráng-uia) no drfisheo, no teniendo 
loa in'cpntéiuenles do ios purgantes salinos, acíbar, e s camónea 
jalnpa, coloquÍMtida, señé, etc. con cuyo uso el es treñimiento no 
tarda eu hacerse más pertinaz. 
La APHODINE DAVID no provoca ni náuseas , ni cólico^! Puede 
prolongarse sin inconyeniente su empleo hasta que se restablezcan 
nornialniente las funciones. 
D' C.DAVID RABOT.r-cfa í»C/.,fx InUs los Hosp.de Parit,en COURBSVOiE.serca ds PARIS. 
— 'h^ülfmtlKBBII 
B51ít¡^^^Í±¿!^IllJL7J^J9 t05* S^^«A 6 HIJO V tedas Farmacia*. 
s o t o , o - u . r a . c i o s p o r e l 
ti mí* *firt***é* P'toMj'JednJti Atlmmélicot. ~ Swtmn premies en (as BkpS'ieitm vntvevuUei. 
' ' ̂ t ^ t ^ , ^ ™* T.OMRjUg8_,?j0..52. 64. Rúa de.. lo4,rdS. PARIS. 
•irawiCTr;arCTBB«»!liHjiKiu)i|.i|ijBtlilwt. JOSE SAHB * A H 1.1 U 
SE A L Q U I L A 
Calzada do la Reyna n ú m e 
compuestos dO sala, recibidor, tres 
comedor, bafio t i n ido ros!, l^a ¡ lave 
l e Mi í r s i j i s i a i i i n a : 
SE ALQl. 'ILiA en él Cerro ta hermosa 
casa-quinta calle de T u l i p á n n ú m e r o 28. en-
iniina. al par que de T u l i p á n . En la calle de 
r.101 
1 u f in nia r 
Ü á y de 
Bodega. 
. sala, comedor, un cuar-
y cocina bajos. H a l l y 4 
tve en la bodega esquina 
i n CqnicOrdiá Gl, de 11 
la tarde. 
-v S-l 
NI '. É N'TER sé alquTlañ 
20 oro. La llave a l lado 
Su d u e ñ o Obispo 72. 
8-1 
P 
Habana n ú m e r o 
m. y de 1 
y c a r p i n t e r í a el 4 por 100 m á s barato que lo I 'TOI 
•lúe o í r o s pueden hacerlos. Repatto de San SE ALQXJÍtiAN t ¿ e s u 
Krancisc. ' entre la Calzada do Co.nclia y l a ' floras solas ó mat r l m 011 
de Luyan ó, ra l le de M a t í a s InfanaÓrj, le t ras . muchos nifips So é x í s o n 
A .B. C. ' rente á. la fábr ica de cama$. K m i - I eias. Campsnario ' .r.:j. 
Ho Baure. 263- ló-Sli" ' ( S i n 
)rnmra do. 10 
M-.. A L Q U I L A N los bajos de la casa 17 en-
tre A. y B. Vedado, con cuatro habitacionfis, 
sala, comedor, cocina, b a ñ o y estufa de ^as 
-o "vf! a' 'ac30' fírn- Agi-ainonte. 
_ _ l i " T 16-1M 
1 b i t i 
O B R A P Í A N. 14 
Esquina á, Mercaderés. Se l i l an ha-
8-23 
COM^ALECENCJA, ATOMÍA GENERAL, IrIEISRÉJ DE S_OS PAÍS1 
• i í ' / ^ . g . g A WICA' y ^ C C l O W E S B E j . CORASGW 
ya fremioa Mayores • 
kÚ'̂  I>ip}oma3 ds Zlonov 
T O N i C O S 
^ IO Medallas as Oro / / 
S Med'í.Uus os P i a í a 
HECGÜSYITliyEKTES 
V TODAS t.¿U ÍAKKACIXO 
C E I T E 
áí H,lí??IR'ESG0 da Bf&CA^0. H AT U R AL y MEDIOIN AL (Fmcat TRIANGULARES) 
ÜIIIC^ P?O "̂TA?TO 8 í l ^ « e fecotedp por los Médicos do tcúo e í Mundo. 
• r 0 / R;( ) !V"1Ar ' ,0- I IOG-«.13,KuePauJBaudrylPar l6 , Y Eí! TODAS LAS FARMACIA* 
«La Habana: de JOSE SARRA é H . j o 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n (le la mañana .—Marzo 6 de 190S. 
I N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
I i a v a n c u M a r c h G , W 0 8 
1 ACTUALIDADES'' 
Washington, March 4.—Secretary 
of Cominerce and Lat»or Straus 'has 
ordered all conmiisisoners of immi-




opérate yfiih tho .pólice 
nt ¡to r id this coimtr^ 
ar.chis.ts and crimina 
thm thc reach of thc 1; 
strnctions to do the 
-w much the conntry 







le in 'Cuba, 
nld ga in! 
iat no leSs 
have fallen 
R U S S I A ^ S R E C O N S T R U C T I O N 
t ianipula íors of ro ta iy pres-
sc¿?. 
And that E l Mundo got none at 
dll, perehance because i t has thrown 
no bouquets at the Commission on 
the Winter Season. 
A l l which is equivalent to saying 
there 'ha« been graft in the award-
ing of prizes. 
W e had foreseen these little com-
¡pdiments, sure to ¡be bestowed by 
our eomrades of the press, 
The worst of it is that the D I A -
K I O ' s prize eost the paper hard 
caish as wel l as soft -words. 
A n d we rise to observe that w-e 
iexpeeted the pin pr ick from 'anybody 
^xcepting E l Triunfo, which, accord-
jng to E l L ibera l , is a co-partizen 
c f ours. 
E l L ibera l , for its part, seems to 
í iave been quite aggravated hecause 
we reminded i t yesterday that we 
are all dust and hound to return 
to dust, after all. 
Apparently, the zayistas are con-
itent to be nothing short of immortal.. 
I f that is their 'belief, how are 
thiey ever to resign themselves to 
give up power if, by any chance, 
they shouM attain to i t? 
W e are i a for a repetition of the 
E s t r a d a Palma drama. 
St. Petersburg, F e b r u a r y 26,— 
Emperor Xieholas received at Tsar-
skoe-íSelo today a deputation from 
the D u m a numbering 320, represent-
ing al l parties excepting the Cons-
titutional-Democrats, tihe R a d i c á i s 
and the Poles. T h e Emperor made 
an address in which he said that the 
adoption of me asures for the speedy 
solution of the A g r a d a n problem in 
the basis of the due o b s e r T a n c e • of 
thc right;-. of p r í v a t e propsrty was 
the most important task before Par -
iiaraent. I n making this recommen-
dation the Emperor appeals again 
to the loyadty of the peasant masses 
of thc empire. 
T h c number of delegates prese nt 
at the audicnce was much larger 
than had been expected, i t heing 
thought last night that only 260 
members of the D u m a would travel 
to Tsarskoc-Selo to-day. T h e pre-
sence of the •Constitutional-'Dcmocra.ts 
was prevented only by their delay 
in notifying the 'Ministry of the 
court of their dcsire to attend the 
audience. 
The deputies, who were met at 
the Tsarskce-Sela Rai lroad station 
(by a number of court carriages, were 
received b y the Emperor in the great 
ha l l oif thc palace. They took their 
places according to the provinecs 
they represented, and not according 
to the party :groupings. W h c n all 
was ready the Emperor entered, and, 
standing in the centre o-f ihe hall , he 
addresscd the assemhly in a very 
friendly manner. He said he was 
very glad to be ahle to tel l them 
that the Duma had preved itself 
capable o í doing work, and he hoped 
it would carry through the impor-
tant measures for agrarian reform 
he desired. H e insisted, hcwcver that 
thc rights of p r í v a t e property must 
¡be held inviolate, that the question 
could nct he solved othcrwisCi and 
tKat he wpuld never consent to a 
departuíre from this course. 
T h e speeah was received with 
hcarty cheers. 
D u r i n g the audience the Emperor 
eonversed personally with a number 
of the deputies, who were then pre-
sented to the Empress and the little 
crown prince. After the audience 
the deputies had luncheon in the pa-
lace. Upon their return to St. Pe-
tersburg they proceeded to the K a z a n 
Cathedral , where th-ey listened to a 
number of prayers for the weltfare 
of the Emperor , 
P R O A N D C O N 
O N A R M Y P A Y 
Enl i s ted Men and Non-Commission-
ed Officers Almost Sure of 
More Money. 
W O E R E E D B Y H A L E 
Senate Expeoted to Attend to Neoes-
sities of the Officers of 
ÜPÍ A r m y . 
believe that the younger e í f i c e r s — 
lieutenants and captains—^should be 
paid more money. The majors, lieu-
tenant colonels and coloncls might 
also receive increases with justice. 
I thing the general officers are pret-
ty well provided for already, Whate-
ver increases are made should ¡be 
car ef ully graded.'' 
I t wi l l thus be seen that the Sena-
te is to determine the fate of the 
long campaign that has heen waged 
for higher p iy . The pr-esent pros-
pect is rather discouraging to of-
ficers a,nd there is an ominous uncer-
í a i n t y about thc attitude of Senator 
Hale of Mame, toward the propo-
( P r o m ©nr s p e c l a l c o r r e s p o n d e n t ) 
Washingt-on, Feb . 29.—29.—^Both 
officers and cnlisted men of the ¡ sition, which is giving a great deal of 
American A r m y of ó c e u p a t i o n now concern te 
in Cuba should hear with pleasure i project. The é c h e m e of increased 
that the prospect for important army ' bay is embraeed in what is known 
legislation at this sessiqn is better a-s the Dick-Capron Ibill and it is 
than at any time since the regular proposed to incorpórate this entire 
army was enlargcd and reorganized , ineasurc into thc army appropriation 
under the administration of Secre-1 bilí as a Senate amendment. This 
! t a r y Root. More p á y and better • bi l í provides a graded increase for 
' facilities are l ikely to he provided officers of all ranks. and with the 
fdr eoldiers in the national organi-! exception of a ifew i n d i v i d u á i s ir has 
zations. TJndoubtedly the bi l í of most 
ahsorbing interest to the army is 
the pay bil í . Al l bra.nches of the 
mil i tary service are concerned in this 
project, for it embraces not only 
e general indorsement of all •bran-
:es of the mii tary service, 
The Senate committee is helieved 
be in favor of it and unless Trea-
nditions should become much 
the army hut the navy, marine corps j worse it is believed that it will -be 
and revenue cutter service. The pay ¡' ^ a f t e d on the House bil í . Tf * this 
of pnvatc s and non-comnussioned of- be done the next danger to 
ficers in the army it now appears j braved would be Senator Hale 
wi l l certamly be increased. and if on ^ 0f the isenate. A r m y 
the leaders conclude that the shrink-1 X a v y officers would ffive a 
ing stock of gold in the Treasury gj-gat deai lto kl]OW what the^Maine 
can stand it the salaries of officers senator thinks of their bilí . He re-
m all the mil i tary branches wi l l be ;fuse;S to g^t i fy their curiosity, howe-
mcreasea also. j reY^ an<j j.g maintaining a silence 
Better pay for army soldiers i s ; which is more alarming than open 
already provided by the House army warfare. Senator Hale has a navy 
appropriation bil í . P a y of enlisted reorganization ¡bilí of his own in 
men is increased at the start from which prov i s ión is made for a hori-
$13 to $16 a month, with additional zontal increase in pay of twcnty-five 
increase for reenlistments until thc per cent. I t also provides for posi-
l imit of $25 a month is reached. tive rank for staff officers. This 
Corresponding increases have heen is real ly a minor feature of the bi l í 
made for non-commksioned officers. which is aimed at the general hoard 
The total additional cost of these 1 and general staff schemes and rend-
inereases wil l SAVCII the cost of the ers impossible the permanent esta-
army $5,000,000 a year. i/blishment of hoth. 'The fear among 
" I t is not the intention," said the pay lobby is that Senator Hale 
Chairman Hul l , of the House Mi l i - , w i l l attack thc Dick'-iCapron amend-
t a r y Committee, yesterday, "of the; ment and demand that the staff 
House to undertaike to put through 
the prov i s ión for increased pay of 
officers. T h a t wi l l be handled h y the 
Senate i f at all. ;My underatanding 
is that plans are being made to have 
the mil i tary bi l í amended in the 
¡Senate by the adoption of a provi-
s i ó n increasing the pay of officers. 
I f this is done the amendment wi l l 
be adjusted in the reference com-
mittee. So far as m y attitude is 
concemed, I wi l l say that I am op-
posed to the straight percentage in-
titles and general hoard features of 
•his bi l í he accepted as amend-
ments. 
The Maine senator exercises such 
a wide influence in the Senate that 
i t is believed that he could defeat 
the entire pay propoeition. Conse-
quently the question is whether his 
demands wi l l be acceded to if the 
situation gets down to this issue. 
I t w i l l be a hitter p i l l for the line 
o í f i c er s to see the staff get positive 
rank titles. fiut the pressure of hard 
crease in the pay of officers. I times and the longing for ibetter 
pay wil l doubtless serve to overeóme 
this prejudice, 
W h e n the army appropriation bilí 
was taken up in the House yesterday 
debate was resumed on the points 
of order made against the p r e v i s i ó n 
for increased pay for non-commis-
sioned officers. The burden of the 
argument was on the queseen of 
just what amount was in volved in 
the proposed increases of pay for 
n o n - c o m m i s d o n í v l officers and priva-
tes. Sevoral members asserted that 
no one could tell how. much any 
one in the army a c t u á l l y would 
reeeive ^uider the p r o v i s i ó n . 
The p r o v i s i ó n for increased pay 
for each reenlistm'ent and tho pro-
vis ión prohibiting army bands or 
any of their members from corapet-
ing with local civil ian musiciaus were 
also stricken out on a point of or-
der. 
Conimontiug on conditions in the 
army in the course of a speech in 
the House of Representativos the 
other day Chairman H u l l . of the 
Committee on Mi l i tary Affairs . sa id : 
" T h e r e is a w o n d e r ñ i l shortage of 
the little army that is authorized hy 
the order of the Prevsident f ixing thc 
minimum under the law. W e are 
22.000 men short; he cause of the fact. 
that all the long term men are sent in 
the regiments that go to Alaska . go 
to the Philippines or go to Cuba 
and thc skeletons are kept at home— 
and this doesi not apply to coast de-
fense so much as to the regular line 
of cavalry and intfantry—until now 
we have a great many compranies 
where it is like Artemus W a r d ' s 
ceJchrated army, composed exclusive-
ly of officers. W e have companies 
with three privates, with commission-
ed officers, and a few non-commis-
sioned officers, and one of the pro-
visions of this h i l l is to cure that 
by making it an inducement for the 
ibest class of men to enlist and give 
them more pay. I f that should re-
main, in my judgment, in six months 
from hew we wi l l have an army of 
62.000 enlisted men. T h e y wi l l be 
l icked into shape very rapidly by 
these o íd non-commissioned officers 
and the few privates who are left 
to help us out in the work, and we 
w i l l have an army that can be ex-
panded up to 100,000 m e n . " 
E d w a r d L o w r y . 
P O L O O N S A T U R D A Y 
J A P A N D I S C O Y E R S 
China's Rcfusal to R e l é a s e Steamcr 
Considered Casus Bel l i .—Dama-
ges and Regrets. 
D I V E R G E N T A O C O Ü N T 
China Declares Foroe I s Being 
Threater ed. — J apan • Denles 
These Oharges. 
Lóaídoii, Mareh 5.—A despatch 
from 'Shanghai sent to the Morning 
Post statos that relations betweeu 
China .and Japan are seriously strain-
ed. owing to the seizu-re iby Ohinese 
officials of the Japan ese riteamer 
Tat.su Martí, taken off Macao (in 
Ponugese waters and found carriaig 
arras and munitions of war to a 
| Portugese merchant who China as-
serts is the agent of Chinase revolu-
tionists.) 
I t is stated that Japan regards 
China's refusal to give up the stea-
mer as sufficient casus belli. 
Tokio. Mareh 5.—The' foreign of-
fice has iosued the following state-
ment i 
I " J a p a n has issued 
to China, and made 
éooriécítion wHli the 
of the steanier Tatsu 
pending on thc good sense of the 
Ohinese • government to re léase the 
vesse'l, express regrets and pay da-
ma ges. 
Pekin . Maaxih 5.—Japan is threa.-
tening to use forcé to compel China 
to re léase 'the steamer Tatsu. J a p a n 
declines to accept China's propoisal 
for a joint commission to study the 
case. A t first Japan demanded the 
vessel's un.conditional re léase and 
later asked for a.n airrangement pro-
tecting thc shipoer from loiss. Japan 
also rejected C h i n a s proposaíl to 
submit the matter to B-ritish arbitra-
tion. 
Later stiil Japan again insdsted on 
the vessel's re léase , adding that 
other wi se the Tokio govemment 
WOUIKÍ take al l necessary stops to 
secure it. 
I t is feared J a p a n wi l l g a í n her 
point for this governíment is weak 
and it is douibted that the Ohinese 
viceroy. was in the right. when he 
seized the vessel. 
On Saturday afternoon there wil l 
be a polo game -at Camp Coilumbia 
between a Cuban team and the 
"'Freebooters." I n the last meeting 
betiween these two clubs the " F r e e -
booters" won easily, ibut this time 
the Cubans promise to get revenge. 
no utltimatum 
no threats, in 
illegal seizure 
W e are de-
Tokio. March 5.—This goverhment 
has no idea of resorting to forcé to 
recover the Tatsu. Possibly. in the 
event that Ch ina delays aetion. J a -
pan w M appeal to E n g l a n d or Ame-
r i ca to aet as intermediary. One 
thimg • is icertain, Japan means to 
have the ship. 
C U R A C I O N D E L A S E N C I A S 
P o r u n a m a r a v i l l o s a c o m b i n a c i ó n d e l r a d i u m a p l i c a d a á l a s 
e n c í a s t o m a n s u c o l o r n a t u r a l , n o s a n g r a n n i s u p u r a n , l o s d i e n -
t e s q u e s e m u e v e n v u e l v e n á a f i r m a r s e y e l m a l o l o r d e s a p a r e c e , 
n o e s a l i v i o l o q u e s e c o n s i g u e c o m o c o n l o s d e m á s m e d i c a m e n -
t o s , l a c u r a c i ó n e s r a d i c a l y s e g u r a . 
N o d e b e h a c e r s e d e n t a d u r a p o s t i z a n i n i n g ú n o t r o t r a b a j o 
e n l a b o c a s i n c u r a r a n t e s e s t a e n f e r m e d a d t a n g e n e r a l i z a d a y 
d e s c o n o c i d a m u c h a s v e c e s d e l q u e l a p a d e c e . 
D r . B E N I T O V I E T A , D E N T I S T A 
C a l z a d a d e l M o n t e ó P r í n c i p e A l f o n s o 3 9 4 , a l t o s . 
T O D A PERSONA 
OE AMBOS SEXOS 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
O q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a , p u e -
d e n ca sa r se l e g a l m e n t e , a u n q u e so 
l o i m p i d a n causas d i v e r s a s , e s c r i -
b i e n d o c o n s e l l o , m u y f o r m a l m e n t e 
y s i n e s c r ú p u l o s , a l Sr. R O B L E S , 
A p a r t a d o 1014 de c o r r e o s . H a b a n a . 
— H a y s e ñ o r i t a s v V i u d a s r i c a s q u e 
a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a -
r e z c a de c a p i t a l y sea m o r a l . — 
M u c h a s e r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e -
t r a b l e , a ú n p a r a l o s I n t i m o s f a m i -
l i a r e s y a m i g o s . 8314 S-5 
390 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , T e l é f o n o 6 0 7 5 . 
•26-U E A l t 
P A R A u n m a t r i m o n i o se s o l i c i t a u n a 
b u e n a c r i a d a de m a n o s q u e t e n g a r e f e r e n -
c i a s f a v o r a b l e s . S u e l d o t r e s c e n t e n e s . C a l l e 
e s q u i n a á B a ñ o s . V i l l a M i c a e l a , V e d a d o . 
340S l t - 5 - S m - S 
U N A C R I A N b E R A ~ p e n i n s u l a r r e c i é n í l e -
g 'ada c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , desea 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m e s E g i d o 9. 
¡ 336S 4-5 
SE S O L I C I T A u n b u e n c r i a d o de m a n o s 
Que t e n g a q u i e n l o r e c o m i e n d e . L í n e a 95, 
[Vedado . 
3307 
S E S O L I C I T A u n d e p e n d i e n t e q u e e n t i e n -
d a a l g o de S e d e r í a ó B a z a r y q u e t r a i g a 
r e f e r e n c i a s . C o r a p o s t e l a n ú m e r o 141, 
3360 
U N A J O V E N desea c o l o c a r s e de m a n e j a -
fiora: es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . M o n t e n ú -
>r.ero 97, en l o s a l t o s d e l C a f é . _ 
3876 V | 
C O C I N E R O desea c o l o c a r s e e n e s t a b l e c i -
k n i e n t o ó casa p a r t i c u l a r . A v i s o s en M o r r o 
í:. c u a r t o n ú m e r o 7, C o n s t a n t i n o G a r c í a . 
3373 4-5 
• U N A P E N I N S U L A R de m e d i a n a e d a d d e -
Rea c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s : t i e n e 
¡ r e f e r e n c i a s . C r e s p o n ú m e r o 36, i m p o n d r á n . 
3369 4-5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
Be p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . Sa-
l u d n ú m e r o 86, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 82. _ 
S33Í 
U N A J O V E N de c o l o r d e s e a c o l o c a r s e de 
m a n e j a d o r a , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m e s S a n R a f a e l 136, a l t o s . 
3368 4-5 
S E D E S E A c o l o c a r u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
é» c o c i n e r a : t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . O f i c i o s 
H ú m e r o 70,- c u a r t o n ú m e r o 8. 
1906 4-5 
I T A N $6.000: b u e n a g a r a n t í a . 
ni sé p a g a c o r r e t a j e . D a r á r a -
Tiloi-a!cñ. B a n c o N a c i o n a l , D e -
l ' N ^ v P E N I N S U L A R cor), b u e n a s r e c o r a e n -
d a c i d n é s desea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , d é 
dos raesea, c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . 
A g i í ' I a n ú m e r o 2 ( 0 . 
'33 7S *"»" 
S É SOLI ' " " I T A p a r a f u e r a d e e s t a c i u d a d 
Una c o o i p e r a p e n i n s u l a r ; se l o p a g a e l v i a -
i f %• u n a g r a L f i c a c i f i n p a r a g a s t o s p a r t i c u -
l a r e s . I m p o n d r á n T r o c a d e r o n ú m e r o 20 
s i s - t 8-5 
$9. ñ ( 
p:i r t a j n í 
C R I A N D E R A : u n a p e n i n s u l a r do u n m f s 
v m e d i o de p a r i d a , c o n b u e n a y . a b u n d a n t e 
] , . • ] , , • . desea c o l o c a r s e á m e d i a 6' l e c h e e n -
i r'a. T i e n e q u i e n la. g a r a n t i c e . S a n t a C l a r a 
j , , - . en o r o - i ! , '^c^c•1".•;^ a c c e f o r i a , p o r C u b a . 
i n a ñ o s q u e sepa B U o b l i g a o j ó n y sea a seada . tpyc t e n s a r e f e r e n c i a s de p e r d o n a s q u e l a 
c o n o z c a n 6 de l a ú l t i m a r a s a d o n d e h a y a 
s e r v i d o ; sí n o r e ú n e es tas o - j a l i d a d e s n o s i r -
v e ; es p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . S u e l d o 
S E S O L I C I T A una c r i a d a de c o l o r p a r a 
l i m p i e z a dr-. los c u a r t o s , que t r a i g a hue-
r e f e r e n c i a ? . R e i n a 131 a l t o s , d e r e c h a . 
5345 4-5 
A L COMERCIO 
U n s e ñ o r c o n 30 a ñ o s de p r á c t i c a m e r c a n -
t i l , q u e posee a d e m á s d e l e s p a ñ o l , e l i n g l é s , 
í r a n c é s y a l e m á n , t e n e d u r í a de l i b r o s , y ac -
t u a l m e n t e c o l o c a d o , de sea u n d e s t i n o e n es-
ta, c a p i t a l 6 e n c u a l q u i e r p u e r t o de l a I s l a . 
P a r a i n f o r m e s A l o n s o y C o m p . T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 15. 
8354 4-5 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s 
que s e p a c o s e r á m á q u i n a e n P r a d o 88, b a -
jos , se p iden r e f e r e n c i a s . 
3359 4-5 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r c o n b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e , de sea c o l o c a r s e á l e che 
e n t e r a . T i e n e s u n i ñ o q u e se p u e d e v e r 
y n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s R e v i l l a -
g i g e d o 1. 3358 4-5 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c o c i n e r a 6 de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a r á n 
C o r r a l e s n ú m e r o 153. 
3252 4-5 
U N A P E R S O N A c o m p e t e n t e e n e l c u l t i v o 
y p r e p a r a c i ó n d e l t a b a c o , d i s p u e s t a á i r á 
S a n t o D o m i n g o , se desea e n l a L e g a c i ó n D o -
m i n i c a n a , S a n R a f a e l 106, a l t o s , de 11 á 3. 
3366 4-5 
S E D E S E A N c o l o c a r 2 c o c i n e r o s : s a b e n 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S a n M i g u e l n ú -
m e r o 62. 
3357 4-5 
E N L O S A L T O S de H a b a n a 157 se s o l i c i t a 
u n a c r i a d a d e m a n o q u e séps: c o c i n a r ; 
p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o ; q u e d u e r m a e n l a 
c o l o c a c i ó n ó t e n g a r e f e r e n c i a s . Se p r e f i e r e 
u n a j o v e n b l a n c a . S u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a , 
l i m p i a . 3379 4-5 
S E S O L Í C I T A 
U n a m a n e j a d o r a c o n b u e n a s r e f e r e u c i a . ' 
10 n ú m e r o 14. V e d a d o 
_33_32__ ; 4 -5 
S E S O L Í C I T A " ' una, c r i a d a q u e t-epa s 
o b l i g a c i ó n y q u o h a y a se r v i ce 
casas y t e n g a b u e n o a i n f o r m e s , 
n o se p r e s e i i t é . O f i c i o s 23, a l t o s 
2¿?.G 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en e l 
p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : 
f a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene bue -
n a s r e f e r e n c i a s . C o m p o s t e l a 205. 
3327 4-4 
N E C E S I T O u n c o c i n e r o 6 c o c i n e r a b l a n c o s 
m e d i a n a edad , s i n p r e t e n s i o n e s . O f i c i o s 86. 
3328 4-4 
E n S a l u d 3 4 
Se s o l i c i t a u n a m u c h a c h i t a de 12 á 13 
a ñ o s . 
3810 4-4 
D E C O C H E R O desea c o l o c a r e s , u n j o v e n 
de c o l o r ; e s t á p r á c t i c o e n e l m a n e j o y t i e -
n e r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e h a s e r -
v i d o . I n f o r m a r á n en M a l o j a n ú m e r o 152 p o r 
e s c r i t o á E . L ó p e z . 
8321 6-4 
S E O F R E C E u n e s p a ñ o l p a r a c r i a d o de 
m a n o s ó s e r v i r á c a b a l l e r o s so los , ó p a r a 
p o r t e r o . T i e n e g a r a n t í a . G a l i a n o 69. 
_ 3319 4-4 
U N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c o c i n e r a : l o m i s m o l e d a e s t a b l e c i m i e n t o 
q u e ca sa p a r t i c u l a r : no t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
e n p o n e r l a m e s a ó a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s 
de u n a casa y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
y p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n p o r su c o n d u c t a . 
I n f o r m a n D r a g o n e s 38 e n t r e s u e l o . 
3318 4 - 1 
U N J O V E N p e n i n s u l a r s o l i c i t a c o l o c a c i - i n 
de p o r t e r o 6 de c r i a d o de m a n o > p a r a e n -
c a r g a d o de c u a l q u i e r t r a b a j o ; sabe l e e r y 
e s c r i b i r y sabe de c u e n t a s , t e n i e n d o ImenaB 
r e c o m e n d a c i o n e s . D i r e c c i ó n M a r i n a n ú m e r o 
5, a l l a d o d e l H o s p i t a l de San L á z a r o , e n t r e 
loe d o s c a f é s . 3317 4-4 
U N A P A R D A a s e a d a y f o r m a l q u e sabe e l 
o f i c i o de c o c i n a y r e p o s t e r í a , desea c o l o c a r -
se en casa p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o , t e n i e n -
do b u e n a s r e f e r e n c i a s de casas q u e h a e s t a -
do , i n f o r m e s C o r r a l e s 184. F u e r a de l a H a -
b a n a , v i a j e s p a g o s . D u e r m e c u s u casa . 
3314 4-4 
D E S E A c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a c o n b u e n a 
y a b u n d a n t e l eche , r e c i é n l l e g a d a de E s p a -
ñ a y de t r e s meses de p a r i d a . I n f o r m a r á n 
en e l c a f é , P r a d o 50. 
3313 4-4 
D E S E A c o l e a r s e u n a c r i a n d e r a de 3 moaes 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche . V i v e s n ú m e r o 
119. F i l o m e n a B l a n c o . 
8309 4-4 
D P ^ S E A c o l o c a r s e u n b u e n c r i a d o de m a n o 
p e n i n s u l a r m u y p r á c t i c o e n s u o b l i g a c i ó n . 
S o l e s q u i n a á I n q u i s i d o r , P e l e t e r í a L a V i a -
j e r a a l l a d o de l a F á b r i c a de C h o c o l a t e L a 
A m b r o s í a . 
3280 4-4 
S E S O L I C I T A en M o n s e r r a t e 145 a l t o s , 
u n a c o c i n e r a para , u n a c o r t a f a m i l i a y q u e 
a v u d e en l o s q u e h a c e r e s de l a casa . 
3283 4-4 
U K F O G O N K H O 6 e n g r a s a d o r c o n m u c h a 
p r á c t i c a en m á q u i n a s y q u e h a b l a I n g l é s , 
desea c o l o c a r s e en c u a l q u i e r f á b r i c a ; F l o r i -
d a n ú m e r o 75, J . L . R u i z . 
8290 4-4 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r su c o n d u c t a . I n f o r m a -
r á n E s p a d a 21 , e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
3292 4-4 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o t o d a c l a s e de c r i a d o s c o n r e f e -
r e n c i a s , c r i a n d e r a s ""garan t izadas y . g r a n d e s 
c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s . E m p e d r a d o 20, 
T e l é f o n o 486. 
3271 4-4 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
p a r a c r i a d a de m a n o s : t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y p u e d e ir a l c a m p o . C a l l e I n ú m e r o 
6, a l t o s , V e d a d o . 
3274 4-4 
S E S O L I C I T A u n s o c i o c o n d i n e r o p a r a 
u n a e m p r e s a de t r a b a j o s p i c t ó r i c o s e n t e m -
p l o s , t e a t r o s , casas, c a r t e l e s , l e t r e r o s e t c . 
O c u p a c i ó n p a r a o p e r a r i o s h á b i l e s . O r d e f l e s 
N e p t u n o 7. 3273 6-4 
S B D E S E A c o l o c a r u n a b u e n a c o c i n e r a y 
r e p o s t e r a , j o v e n p e n i n s u l a r y t i e n e p e r s o n a n 
q u e l e g a r a n t i c e su t r a b a j o y s u c o n d u c t a . 
C a l l e de P r o g r e s o 34, e s q u i n a á l a Manzanal , 
de G O m e » . 
3279 4-4 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
e j e r c e r s u o f i c i o : s u e l d o de 3 c e n t e n e s e n 
a d e l a n t e . P a r a i n f o r f e s V i r t u d e s 96, a l t o s . 
E n l a m i s m a h a y u n c r i a d o p e n i n s u l a r p a r a 
d e n t r o ó f u e r a . 
3275 4-4 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r q u e 
s e p a c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a : s u e l d o 3 c e n t e -
nes y u n a c r i a d a de m a n o q u e s e p a c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n : s u e l d o 3 l u i s e s . S a n 
L á z a r o 235. 3278 4-4 
C R I A D A se s o l i c i t a u n a b l a n c a , q u e sea 
a s e a d a e n s u pers 'ona , p a r a l a l i m p i e z a de 
dos h a b i t a c i o n e s : s u e l d o t r e s l u i s e s y r o -
p a l i m p i a y s a l i d a c a d a o c h o d í a s . E m p e -
d r a d o 15. 
3276 4-4 
D E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r de 
c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c -
t a . C o n s u l a d o 89. 
2 ' 9 5 4 -4 
e n i 
••i n o 
>tras I 
q u e i 
O C A S I O N : Se s o l i c i t a u n s o c i o c o n t a n t o 
c a p i t a l c o m o posee e l s o l i c i t a n t e , p a r a e l 
m a n e j o de u n C i n e m a t ó g r a f o co rap i ecc . c o n 
100 . p e l í c u l a s , M o t o r y D í n á m o p r e p a r a d o 
p a r a e l n e g o c i o ; ó se v e n d e c o n t o d o s , los 
a c c e s o r i o s : i n f o r m e s V i l l e g a n 110, 6 S a l u d 
S, B a z a r . 3356 4-5 
U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r desea c o l o -
c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . A m a r g u r a n f i m e r o 
52. b a r b e r í a . 
33:>7 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E de c o c i n e r o u n a s i á -
t i co p a r a c a sa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : 
« a b e c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n M a n r i q u e 
n ú m e r o 151 . 
3339 4-5 
S E S O L I C I T A u n e x - D e p e n d i e n t e p a r a u n 
a s u n t o c o m e r c i a l . P r e g u n t a r p o r N . L ó p e z , 
en H a b a n a 89. 
C. 880 l t - 3 - . 3 d - 4 
c a r p e d« ?tm i r a 
54. 
! : A M U C H A C H A p e n i n s u l a r d c f i a ro lo -
se; bien de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o -
t l e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . A p u d a c a n ú -
-o 17. 
A V I C U L T O R F r a n c é s : h a c e g a l l i n e r o s de 
g r a n d e s p r o d u c c i o n e s s i s t e m a L i o n e s . De.sea 
f>ocio. S o l n ú m e r o 8. C . F r i g e r . 
3270 8-4 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r de sea c o l ó n a r s e 
p a r a c r i a d a de mar .os 6 m a n e j a d o r ? . S a n 
L á z a r o n ú m e r o 410. 
4-4 
" D E S E A C O L O C A R S E ' u n a cr iañdera"penirT-
s u l a r con b u e n a y a b u n d a n t e l eche t iene 
c u a t r o meses d e p a r i d a y t i ene s u n i ñ a q u e 
ííe p u e d e v er . y qu ien la g a r a n t i c e . D e l a s 9 
baPta l a s c u a t r o , i u í o r m a r a u B e l a s c o a l n 76. 
3323 4.4 
U N SR. do r e p r e s e n t a c i ó n , y j o v e n , desea 
c o l o c a r s e b i e n sea de P o r t e r o 6 c a m a r e r o de 
casa p a r t i c u l a r 6 p a r a l l e v a r l a c o r r e s p o n -
d e n c i a , con m u c h o s c o n o c i m i e n t o s en c o n t a -
b i l i d a d . I n f o r m a r á n e n O ' R e l l l y n ú m e r o S3, 
M a n u e l R i o s t r a . C o m e r c i o de M a m p a r a s á 
t o d a s las h o r a s . 
3300 4-4 
D E S E A c o l o c a r l e u n a j o v s n p e n i n s u l a r de 
c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a : t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a . I n f o r m a n San J o s é 152 
l e t r a A . 3294 4-4 
D E S E A co lV<^r^r~uña s e ñ o r a d e T l j a i s 
e d u c a d a y de m e d i a n a edad p a r a a s i s t i r e n -
f e r m o s ó s e r v i r á. p e r s o n a s a n c i a n a s . B e r -
n a l n ú m e r o 29. 
3297 4.4 
U N A S I A T I C A b u e n c o c l ñ é r o y r epos te - , 
r o . desea, c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó es-
t a b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n y t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r m e s 
Z a n j a 16. 3298 4-4 
P A R A M A N E J A D O R A 6 c r i a d a "de rnanos 
se o f r e c e u n a j o v e n p e n i s u i a r : sabe c u m -
p l i r b i e n y t i e n e f a m i l i a q u e r e sponda , p o r 
e l l a . . L a m p a r i l l a 66. 
3316 4-4 
D O S P E N I N S U L A R E S , u n a j o v e n y o t r a 
m e d i a n a edad , d e s e a n c o l o c a r s e p a r a 
i c r i a d a de m a n o s : t i e n e n h u e n a s r e f e r e n c i a s . 
G e r v a a i o 109A, b a j o s . 
__3264 4-4 
C O C I N E R O p e n i n s u l a r a c l i m a t a d o en e l 
¡ p a í s , o f r e c e sus s e r v i c i o s , t i e n e q u i e n le g a -
! r a n t l c e ; es h o m b r e f o r m a l , i n f o r m a r á n . R e i -
n a n ú m e r o 2,. A f i l a d u r f a . 
3238 4-3 
PÉSEA c o l o c a r s e ! ú p c o c i n e r o . e n easa 
p a r u c u l a r ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e do h a c e r 
l o s q u e h a c e r e s de c r i a d o de 
q u i e n g a r a n t i c e su c o n d u c t a . 
C o m p o s t e l a y M u r a l l a , C a r n i c i 
3230 
U N C O C I N E R O desea c o l o c a r s e en c a s a 
p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . E s t r e l l a y 
C a m p a n a r i o , B o d e g a . 
3247 4-3_^ 
D E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r de 
c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a : sabe 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n e n l a c a l l e de 
A n i m a s n ú m e r o 58. 
3246 4-3 
T e n e d o r de L i t r o s , C o r r e s p o n -
s a l y M e c a n ó g r a f o . 
O f r e c e sus s e r v i c i o s p a r a t o d a c l a se de 
t r a b a j o s de c o n t a b i l i d a d , c o r r e s p o n d e n c i a y 
t r a d u c c i ó n e n i n g l é s y e s p a ñ o l . M u c h o s a ñ o s 
de e x p e r i e n c i a y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en P r a d o 62, b a j o s . 
3244 10-3 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r de sea c o l o c a r s e 
p a r a m a n e j a d o r a . C a l l e 23 e s q u i n a á 6, i n -
f o r m a r á n e n casa de B l a n c o . 
3214 4-3 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . D r a g o n e s y Z u -
l ú é t a , K i o s c o . 
3208 4-3 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a q u e sepa e t n n -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y sea a s e a d a y h o n -
r a d a en V i l l e g a s 68, a l t o s . 
3204 4-3 
D E S E A c o l o c a r s e de c r i a n d e r a u n a j o v e n 
p e n i n s u l a r ; t i e n e u n m e s de p a r i d a , b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e y b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s . E s p e r a n z a n ú m e r o 117, a l t o s , c u a r t o 
n ú m e r o 16 á t o d a s h o r a s . 
•8264 t 4-3 
S E S O L I C I T A t m á m u j e r q u e e n t i e n d a 
de c o c i n a , q u e d u e r m a e n e l a c o m o d o : n o 
t i e n e q u e i r á l a p l a z a n i á m a n d a d o s . 
S u e l d o , t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . E m p e -
d r a d o 79. 3260 4-3 
S E D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o 6 s e ñ a s de 
D o n J o s é M o n a s t e r i o n a t u r a l d e Q u i j a s 
i S a n t a n d e r ) . D i r i g i r s e p o r C o r r e o á J o s é 
R u i z , F á b r i c a de B a g u e r . 
3261 4-3 
S E N E C E S I T A u n a s i r v i e n t a p a r a todos 
los q u e h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a . M e r c a -
d e r e s n ú m e r o 37 y medio . 
3262 4-3 
O J O , se o f r e c e u n c o c i n e r o c a t a l á n q u e 
c o c i n a de v a r i o s s i s t e m a s , b i e n en casa 
de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r . I n f o r m a r á n B o d e -
g a de San J o s é y A m i s t a d . 
3819 4-3 
P a t a una. I n d u s t r i a m u y d e c e n t e , e l e g a n t f t 
y b i e n r e t r i b u i d a , se n e c e s i t a n v a r i a s s e ñ o -
r i t a s . I n f o r m e s : T r o c a d e r o 6 0 ^ a l t o s . S r a . de 
S o l e r ^ 8132 _ J z l 9 _ 
U N E X C E L E N T E c r i a d o de m a n o s , j o v e n 
y m u y a seado , p e n i n s u l a r , desea c o l o c a r s e 
e n casa de m o r a l i d a d , s i é n d o l e i n d i f e r e n -
t e p a s e a r n i ñ o s ; s u e l d o de 3 á 4 c e n t e n e s 
y d a n d o b u e n a s r e f e r n c i a s . T e j a d i l l o n ú m e -
r o 2, c a r p i n t e r í a . 
3206 4-3 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o m p e t e n t e y c o n s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s , 
se o f r e c e , p o r h o r a s . E s c r i b a n á B . M . C o m -
p o s t e l a 112. 
3059 13-2SF 
D E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n d e l p a í s en 
u n a c o r t a f a m i l i a d o n d e n o h a y a n i ñ o s , 6 
p a r a a c o m p a ñ a r á u n a ó dos s e ñ o r a s : t i e n e 
u u e n a s r e f e r e n c i a s . J e s ú s d e l M o n t e n ú m e -
r o 134. 
3062 8-28 
T E N E D O í l I > E L I B K O S 
S e o f r e c e p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s da 
c o n t a b i l i d a d u n t e n e d o r de l i b r o s c o n m u -
c h o s a ñ o s de p r á c t i c a : se h a c e c a r g o de a b r i r 
l i b r o s , e f e c t u a r fcalances y t o d o g é n e r o da 
l i q u i d a c i o n e s e spec i a l e s , l l e v a r l o s e n h o r a s 
d e s o c u p a d a s p o r m ó d i c a r e t r i b u c u - n . I n f o r -
m a n e n O b i s p o S6, l i b r e r í a de R i c o y y en 
l a Z a r z u e l a M o d e r n a , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
A . F l 
p a r a liipotescas. 10 por 100 a n u a l 
D r . Oárlos E . Garrido. 
Cuba 25 altos, 1 á 3. P. M. 
3438 4-6 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o , t e n i e n d o q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a r á n e n I n d u s t r i a 109. 
3217 4-3 
m a n o . T i e n e 
D a r á n r a z ó n 
S B S O L I C I T A u n a c r i a d a p a r a u n a f a m i -
l i a c o r t a y q u e t r a . i g a b u e n a ? r e f e r e n c i a s . 
EJJ O b i s p o 100, C a í ú Y a n k e e . d a r á n r a z ó n . 
_ 3 3 0 4 _ 4.4 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r de se i s meses de 
r e s i d e n c i a en *1 p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a ; tiene, q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n Oficios v S a n t a 
C l a r a . Café,, 
3307 4-4 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a 
en el p a í s c o n b u e n a y a b u n d a n t e leche, de-
pea c o l o c a r s e ñ. l eche e n t e r a : t i e n e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . D a r á n vazAn c-v O q u e n d o 
5 e s q u i n a á V i r t u d e s . 
8281 4-4 
; 4-3 
U N C O C I N E R O de c o l o r desea c o l o c a r s e 
e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : t i e n » 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D r a g o n e s n ú m e r o 19 y 
m e d i o . T e l é f o n o n ú m e r o 1168. 
^ ' • ^ í » 5 C O i P á Í E E Q S r 
; G . Í O , r o í . ^ a f l e r o s ! P o r d o s pesos en p l a -
ta, m e n s u a l e s ;se a d m i t e n h o m b r e s á d o r m i r , 
f i n g i r s e a l r e p a r t o de San F r a n c i s c o , e n -
t r e l a C a l z a d a de C o n c h a y l a d e l L u y a -
n ó , c a l l e de M a t í a s I n f a n s ó n , l e t r a s A . B . C , 
f r e n t e de l a f á b r i c a de cama.s. E m i l i o B a u r e . 
SE i l l í l l S M S 
N e p t u n o n ú m e r o 48, b a i o s . D e 8 á 5. 
3240 g . 
S E S O L I C I T A u n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d 
p a r a c r i a d a de u n a c o r t a f a m i l i a . C a l l e 
B e r n a z a 42_. - $288 4-3 j 
S E S O L Í C I T A u n a c r i a d a de m a n o q u e I 
e n t i e n d a d<i c o c i n a : s u o l d o 3 l u i s a s . E s t r a -
i é c r ian«5•• ¡ ra ; T i e n e 6 s e m a n a s d é p a n d a , 
[ n i ' i ' - t r i a n ú m a ^ o 129. 
_ . 3 2 3 1 4-3 
U N H O M B R E " d e " m e d i a n a "edad," p é n f t t ó u -
a r d - s e a c o l o c a r s e de p o r t e r o ó e s t a b l o df-. 
: oches ó v a q u e r í a . D á r e f e r e n c i a s . C u b a 26. 
3228 4-3 
D I N E R O : Se d a c o n p a g a r é s é h i p o t e c a s 
q u e no e x c e d a de 500 pesos . C a f é E l C á n t a -
b r o , O b i s p o y H a b a n a de 1 á 3. 
3363 4-6 
D I N E R O : se t o m a n e n h i p o t e c a , s i n c o r r # « 
d o r , se is m i l > n u e v e m i l i jesos á t teS 
c u a d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l , P r o g r e s o 20, da 
8 á l 0 y d e 5 á 7 t a r d e . 
3362 4-5 
D E S D E $500 h a s t a $200.000 a l n u e v e p o r 
c i e n t o , se d a n en h i p o t e c a de casas y c e n -
sos, fincas de c a m p o , p a g a r é s y a l q u i l e r e s y 
m e h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s , a b i n t e á -
t a t o s y de c o b r o s , s u p l i e n d o l o s g a s t o s , a a n 
J o s é 30. 
j t 2 l 2 4-8 \ — , 
A I 9 p o r c i e n t o . 
D e s d e ¡5500 h a s t a $300,000 se d a n en h i p o -
t e c a de casas un t o d o s p u n t o s en p r i m e r a y 
s e g u n d a y t e r c e r a h i p o t e c a y c o n a l q u i l e r e s 
y finca de c a m p o . San J o s é 25 A g e n c i a y H a -
3211 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
l a r r . c l i m a t a d a en e l p a í s p a r a c r i ada , de 
m a n o s ó h a c e r l a l i m p i e z a en casa de c o r -
t a f a m i l i a : t i e n e q u i e n r e s o o n d a p o r e l l a y 
d u e r m e e n s u cvisa. M o n t e n í i m e r o 12. 
3224 4-3 
S E D E S E A N c o l o c a r dos m u c h a c h a s p e n i n -
s u l a r e s qe c r i a d a s de m a n o s , s a b e n oose r 
á m a n o y m á q u i n a ; t i e a e n q u i e n l a s 
r e c o m i e n d e . N o h a c e n m a n d a d o s á l a ca.l le. 
I n f o r m a r á n e n San L á z a r o n ú m e r o 571 . 
3236 .« 4,3 
U N A S R A . p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a , para, c o r t a f a -
m i l i a . T i e n e buen g e n i o y sabe c u m p l i r 
o n s u o b l i g a c i ó n . P u e r t a C e r r a d a n ú m e -
ro 51. d a r á n r a z ó n . 
v 8285 4-3 
U Ñ A J O V E N p e n i n s u l a r , c o n ' b u e n a s reco -
m e n d a c i o n e s , desea c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o s ó ma .nejadora , S a n R a f a * ] n ú m e r o 
139 y medio , so lar . 
334S 8.3 
L E S E A c o l o c a . ..e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
q u e sabe cose r y es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s , 
p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . M u r a -
l l a n ú m e r o 89. 
3229 ' 4-3 
S E D E S E A c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a d e - m e -
d iana , edad , p e n i n s v . a r . de c o c i n e r a , y n o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e a y u d a r en los q u e h a c e -
r e s de l a ca sa ; es p r á c t i c a en es te s e r v i c i o : 
t i e n e q u i e n la g a r a n t i c e . I n f o r m a n en V i -
v e s 1157. 3249 4.3 
U N A S R A . p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de 
c o c i n e r a ó de, c r i a d a de m a n o , a d m i t i é n d o l e 
u n a n i ñ a d e c i n c o a ñ o s . C o r r a l e s n ú m e -
r o 53. 325 2_ 4 3 
D O S C O C I N E R A S p e n í n s u l a r e s "que" s a b e n 
b i e n su o f i c i o y q u o c u m p l e n b i e n c o n sus 
debe re s , d e s e a n c o l o c a r s e e n '"asa p a r t i c u -
l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : t i e n e n r e c o m e n d a -
c i o n e s B e r n a z a n ú m e r o 12. 
3255 4.3 
$125.420 O R O e s p a ñ o l se desean c o l o c a r e a 
h i p o t e c a s s o b r e fincar, u r b a n a s e n es ta c a p í » 
t a l . á m ó d i c o i n t e r é i : t a m b i é n d o y a l g u n a i 
c a n t i d a d e s s o b r e p a g a r é s . R a m ó n G. M e n * * * 
dez. L a m p a r i l l a 94. 
3098 26-281? 
Slu i 
S É V E N D E u n e s t a b l e c i m i e n t o de l e c h o y 
c i g a r r o s y c o n f i t u r a s p o r t e n e r o t r o n e g o c i o 
s u d u e ñ o ; e s t á m u y a c r e d i t a d o ; es a p r o p ó s l -
, t o p a r a c a f é . M i s i ó n 13. 
1 3401 8-6 
S E N E C E S I T A u n a c r i a d a p a r a u n a c o r t a 
f a m i l i a . S i no conoce s u s o b l i g a c i o n e s que 
no se p r e s e n t e . Se n e c e s i t a n r e f e r e n c i a s . 
C a l z a d a del Monte , n ú m e r o 499 
S178 6 . ! 
U N D E P E N D I E N T E d i F a r m a c i a que s e a 
p r á c t i c o y que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , so 
s o l i c i t a para , u n a b u e n a Fa . r rMacia , . I n f o r -
m a e l D r . H e r r e r a , C u b a n ú m e r o 85. 
3121 6-29 
fe'K V E N D E 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , l as c a s a s 
J e s ú s d e l M o n t e 409 y C ¿ u i r o g a 5, f r e n t e á. 
la. D o m i c i l i a r i a , l a p r i m e r a y c a s i e s q u i n a 
á la C a l z a d a , l a s e g u n d a , l a s d o s de a l t o 
y b a j o . L a p r i m e r a g a n a 20 c e n t e n e s y l a 
s e g u n d a , 16. P a r a v e r l a s p r e g u n t a r " p o r 
J o r g e , en M a r q u é s do l a T o r r e 8 i ( L o m a de 
ia I g l e s i a » 3 p a r a t r a t a r en C a m n a n a r i o 
n ú m e r o 226 E . 
.. 8396 , 14-mx 
E N E L B A R R I Ó d e ' C o í ó n se v e n d e " u ñ a 
r-aaa en $3,000 con s a l a , comedor , dos c u a r -
t c s , do azo tea c o r r i d a y con l a s o b r a s s a n l -
¡ t a r i a s . I n f o r m e s M o r r o 7. D". 10 á 11 . 
__3391 4-5 
U N L O C A L en Ix m e j o r c u a d r a de O ' R é U i y 
g a n a , ocho c e n t e n e s do a l q u i l e r y se cede 
. p o r m ó d i c a r e g a l í a . I n f o r m a n en V i l l e g a s 
33, a l tos . 
¡ 1 f 
DIARIO DE L A MARINA—«idleíón de ía ui.-~y.üV7.o 6 de 1908. 
i 
HFiBT-BEHOlHO mm 
t)eath List cf Victims of Colling-vood 
Fire Reaches 170.—-Jammed 
on Stairs. 
By Associated Press. 
OÍeVifrlahd; March S-.-^afrefct adví-
Cés show that fralM 160 to 170 cbil-
dren lóst theií" Ifycs in tho .burnin:? 
oí' tbe CoHingwood seliüol today. 
Tho fire eauglit from a defectivo 
¡furnace in tlie basement and thc fla-
ni-?s ispread rapid-ly. The fire esca-
pes were iHadeciüáto and Ihe panic-
440 Yard Race 
University. 1. Zayas, X. Adams, 
I I . González, C. de Cárdenas. 
Y. M . C. A.. Planas. M. Mo'enek, 
Castañeda. 
120 Yard Hurdle Race 
University. Oardet, Pórtela . Co-
inesafiH, Delgado. 
T. C. A., Moenck, Walter, Hart-
man. 
Onc M í e Race 
University. U. de Cárdenas. Car-
fflTED B I G D l í E B i l 
Y. M. C 
Moenck. 
61 r i 
wa^ 
n chüdrcn .laiouied tUe stair-1 
blpciving thc two exits. A pa.s-
ou'ld not be eleared and here 
.mes caught their ' vietims. 
building was ot" •briek and 
for half an hour. 
bodies of the childreh were 
1 beyond recognitiou. Sóme 
dentified by tlve elotliing and 
tíiiifcets the youngsters wore, 
A temporary riiorgue was arranged 
al a nearby railway shop. The scenes 
there enacted were heart-rendinGT. 
. A.. Me. T, 
Broad Jmnp 
intr: I I . 
Taft in Bidding Parev/ell to Magocn 
Takes Pains to Conunend His 
Admiiustration. 
*' VERY THOROÜGH CONTROL" 
Reports that Dir-satisfaction Has 
Been Felt Sent Out by " U n i n -
forraed Oorrespoadcnts.'' 
gard to eonr-essions whieh liad been 
hanging along and whieh liad giveu 
greait e.one?rn beeáuse they were ¡dií-
fiieull to decid1, except in the pres^nco 
Óf al] partie>, ha ve been brouglií 
to a conelusion. and eifclíer s^ttled 
or pul in the vyáy of a dct'inite set-
ure to the bene-which wil l 
)oith ¡Cuba ánd ntrv 
oh; 
FIELO DAY ÁT 
Athletes to Compete for Honors.—Ex-
enmon to Matanzas Tomorrow. 
Lanterns on Carriages. 
Today is Field ©ay and there w i l l 
be races and other athletic contests 
at Alme-ndares Park. The foilowing 
i¿ the offieial program: 
50 Yards Da |h 
University. A. Delgada, J. Aball i . 
Y. 1V1. Q. A.. Castañeda, Walter 
l iar tman. Booth. Torres. 
220 Y:-rd Race 
Uui versiity. Come saña. Pujo], G. 
Suarez, Boler. 
Y. M. C. A . ^ O . Torres, Tartman, 
Castro, Plaukin. 
Shot Pnt . 
University, Longa, Cardonas. J i -
ménez. 
Y. M, C. A.. Sterns, Castañeda. 
100 Yard. Race 
Uuiv-rsi ty. H . Delgado. J. Aball i . 
Y. M . C. A.. Torres( Hartmau. Cas-
tro. 
High Jump 
University, C. de Cárdenas, Come-
saña, Pórtela. Delgado. 
Y i M . C. A.. Castañeda. Booth, 
University, Cárdena*. -González. 
Delgado. Pórtela. -Suarez. Solar. Aba-
l l i . 
Y. M. C. A., Moenek, M. Booth, 
Franklin. 
880 Yard Relay Race 
University. Delgado, Cárdenas, Za-
yas. Suarez. Solar. Comesaña, Pórte-
la. 
Y. M. C. A.. Castañeda. Moenek, 
Torres, Booth. Frankl in . H . Moenek. 
880 Yard 
University, S. de iCárdenas, N, de 
Adaras. 
Y . M . C. A., .Castañeda, M . H . 
Moenek, Planas, H . Moenek. 
•'Oeea.siona]y renorts llave gone. 
out through nninformed eoD'espon-
to Oover- dents that dis^atisfaictlop is feit wi th 
ng to Cu- the policy and ooniduct of ( íovernor 
• warmlv I Magoou in managing affairs in Cu-
iministi 'a- I ha. X o t l m g eoul.d be fnrther froan 
the truth. 
visi; to "(toveruor Magoon returus to t 'u-
the sonree of I ba. not oniy wif l i the. eonfidcuee o í 
ÍI to the Pres- ¡ AYashington. but with our gratitude 
Root and to for the very tho.rough. el'feetive and 
I praetiead control 'he has exereised 
over Cuban matters." 
By Associatet! l'resis. 
Washington, ¿Vlarch ó.— 
Taft in bklding farewéil. t 
ñor Magoon. who is rol 
ba. took oe.casion to¡d.« 
conimend ene go ver ñor 
tion : ' 
'" Governpr Magoon 
Washington has been 
•the gres test satisfaetioi 
idert. to SocrMai. 
myself. 
' 'A number of questions with i 
PHACE T R E A T Y RATIFESD 
it was, thereforc, ibetfcer for him to 
retire forever from tha political 
arena. 
The eonnection ibctween the Repn-
•blieans and the regicides is equally 
diíTieult lo establish. There is plenty 
of evidenee that thc radicáis had-
planned a rising on the night of 
•the «riine. Signáis to the ships in 
the harbor and the barraeks on the 
slope of Si. Oeorge's Hr l l . were 
shown toward raidnighl from the 
roof of Ib'1 National Library, and 
bands of usen weñt tó the barraeks 
of an a i t i l lery and infántry regimeut 
whieh were to join in 'the proelama-
tion of a rcpublie. The signáis 
brought no responses and the doors 
of the barraeks were found loeked. 
OFF SAN ANTONIO 
Cleared From Ocien for Havana, 
Bailast .—Aüe^n and Yara to' 
the Rescue. 
'The Brit isl i steanvr Al!muere m 
aground in .Mangle \u\-\ . off Capa^S 
San Antonio. Sh1 (doarod from Pa, 1 
j ñama for Hávana . in hallast. The lo, 1 
cal eonsigive is Luis l'laee. ; | 
Th'^ Aileen jtul to immediatelyia \ 
un reoeipt of thc news that the ve^f l i 
sel needed hel.p aud ha'-lcmM fronvl 
Batabauo lo the seene of Dic wroelí 
I i f wreek it is to he. The Ya ra l.^ftj • » 




Tegueigalpa. Honduras. March 4.— 
IL1 
Tomorrow the speciai excursión 
train leaves Yillanueva at 7 a. ra. 
for Matanzas. Tickets w i l l be on 
sale al] day today at the Commis-
síoirs offices in the National Bank 
building. The Queen and her Maids 
of Honor wi l l be among the excur-
siomsts. That all who make the tri'p 
wi l l liare a jo l ly good -time in Ma-
tanzas is eertain. 
I t ;has been suggested that on the 
last night of the iSeason, * for whieh 
a tprcíi-light parade is seheduled, 
all carriages and conveyancea whieh 
are out shall be decorated wi th lan-
terns and electric l ights : the effect 
wil'l ibe exceitent. 
Congress has ratified tlu 
vention eoncluded at 
•atv eon-
•last vear bv the 'Central 
MAGOON Wl 
iUNDAY, THE 8TH 
peaec eotnfcrence. 
CONGRESS ADJOURNED 
Uprising Was Planned by Radicáis 
for Night the Regicide Was 
Comraitted, 
By Associated Press. 
Washington, March 5.—Both hou-
ses of congress liave adjourned out 
of respeet to Senator Proctor. Pre-
vious to ad'journment 'both adopted 
resólutions of regret and appointed 
eommittees lo attend the funeral. 
F A T A L FIRE I N M I N E 
Grovernor Telegraphs From Wash-
ington to General Barry.—Left 
Last Night. 
General Barry yosterday reeeived 
a eablegram from Goveruor Magoon 
stating .that he was preparing to lea-
ve Washington last night an'd ex-
pected to arrive in Hayan a on Sun-
day morning, the 8th instaut. 
Birmingham. lEug.land. March 4.— 
,A fire brokc out today in the Ho-
mé^te.ad eolliery whüeh entombed 
sixteen miners. I t is feared that they 
peris'hed. l íeseuers have been unalde 
to leach thera in anv Avav. 
A RECORD A T B I L L I A R D S 
By Associated Press. 
New York, March 5.— Slosson last 
night made a record run of 329 at 
18-2 balkline biíÚards, in the first 
of a series of ten games he is play-
ing wi th Cassignol, the P r e n d í ex-
pert. 
Concerning the mystery of who 
assa&sinatcd K i n g Carlos and Prin-
j ce Luiz, a recent despatch from Lis-
| .bon saying that all sides are wi l l i ng 
i to see t'he investigatiou smotkered, 
i ad ds: 
Yet there is undoubetedly mneli 
j that eould .be cleared up. I t is a 
I matter o í eommon knowledge that 
there were intrigues in high places 
as well as low before the tragedy, 
i and the rage of the leaders and 
j lieutenants o'f tihe two " r o t a t i v e " 
j pa.rties against whieh Premier Pran-
t co and King Carlos were warring 
exeeeded all bounds. 
| There is no suggestion that there 
' was a repetition of the Belgrade 
¡ plot aimed at the King's person, but 
| that some of the desperate political 
i leaders were involved in the series 
| of aibortive .plots against . Franco's 
i life. whieh preceded the murder is 
' believed liere, in well-informed eir-
! des. Franco himself told a friend 
j the day before he left Lisbon (vir-
| tually upon the order of the govern-
j ment), that i t was impossibie t-i 
| rce'-al to the world what he had 
jlearned of the intrigues H the enc-
1 mies of the K i n g and. himself, and 
m oítieer. tne roie ne wd* i • 
piav. JThe young nian elanned tnat 
not know regicide was conteraplated, 
•having been led i o su-ppose that only 
the life of the dictUtor was to be 
taken. This advance warning via-
bled the mil i tary authorities to take 
the neeessary precautions and thus 
f rús t ra te the mil tary support whieh 
was eounted upon to give success 
to the 'plot. 
Whether the plot aimed at the 
•murder of the entire' royal family 
is also l ikely to remain in dispute, 
as the offieial view attempts to make 
i t appear that the Crown Prince was 
kilfed 'by a raistake. This view, 
•hoAvever, is not snpported Jby the 
testimany of eye witnesses. El very th-
ing goes to p r o v e that the p l o t was 
to k i l l the entire royal family, thus 
obli térate the Braganza dynasty, and 
precipitato a chango in the regime. 
d bv C 
A ROYAL GOOD T I K 
t he 
den 
B r A&sociated Press. 
1 íondi M aren o.— i n o K i n g j elt 
today for Biarrilz. for a month's 
holiday after whieh he wil l eruisJ 
the Mediterraneau, wi th tho queen. 
GERMAN CAR WSNÚ 
By Associated Press. 
Ormond, Fia.. March 4 . — B e r g d o l l , Í 
driving a Germán car. won the 125 I 
amateur race, covering the distanedH 
in 13 minuítes, 30 2-;") seeonds. 
CURROS ENRIQUES 
Curros Enríquez is s t i l l very low. 
He is resting easily and our regard 
for the eminent poet makes us refuse 
to ibelieve that i t is the languor of 
natura-s utter exhaustion. Science 
st i l i labors in his behalf. 
CHINESE PATROI 
TREET RAILWAY 
Celestials Find that tlie " N o Pushy, 
No Puily Cars" Do "Go A i l 
Samey." 
HAREIS A N D T R E A B W A Y 
By Associated Press. 
Columibus, March 5.—The repu-i 
bliean state convention has uominat-;-
ed Andrew ILarris for govertíor andj 
Prancis Treadway for lieutenant gov-
eruor. 
Shanghai. March 5.—The electric 
Sttreet car servioe was successfully 
inaugurated 'here today. The uatives 
patrouize the eans freely, although 
they at first strongly opposed the 
iunovation. 
L E N T E N SERVICES 
Con.ducted by the .American Au-« 
gustinian Fathers, in Cristo church. 
The arrangement of serviees at i l 
Ohristo church for the Lenten sea-
son is as follows; 
Maeses on Sundav at 6.00. 7.00,* 
8.00. 9.00. 10.00. -and 11.00 o'cloeS. j 
Sermón in Spanish at the nine» 
o'clo.ck ma.ss. Sermón in English at I 
líe ten o'cloek mass. 
Afasses on week days at 6.00, 7.00, 
and 8.00 o'cloek. 
Rosary and Benediction of tha 
Most Blessed Saerament on oaeh 
Wednesday and Sunday evening dur-
ing Lent / at 5.30. P* M . 
Stations t$f the ¡Cross on each F r i -
day evening at -AvU). 
YOÜ LIKE A G000 ORINK ASK FOR 
u 
c S70 
" 1 2 0 P r a d o S t r e e t , STOCK FOR SAL!: 53 CÜBA ST. 
12-
Dos negocios 
un café para un principiante, 
casa de cambio, Jo mejor de la 
antlnero de Luz, informará. M. 
S E V J K N D i : 




E N M 
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s 90, con sala. 
,v rvicio sanitario 
mpanario y San 
1 Monte, San Ni-
4-4 
leí* atenderla su 
sn el parque de 
trica y contribu-
iguel TS, bajos. 
4-4 
S E V E N D E un café y billar, sin corredor; 
muy bien situado y con ventajoso contrato; 
urge realizarlo, explicando ai comprador ra-
zones de la urgencia; no se discute precio. 
Informes, San Joaquín 17 letra E , de 8 á. 
11 a. m. 3119 ' 6-29 
A U T O M O V I L : barato se vendo uno del 
fabricante Kenaut, de tres asientos. Se pue-
de ver á todas horas en Ancha del Norte 
número 95. 
3194 8-1 
S E V E N D E un v i s - á - v i s casi nuevo, se 
da barato por no necestlarlo, puede verse 
y tratarse en L ínea 62, esquina á Baños , 
Vedado. 
3079 8-28 
S E V E N D E por no• necesitarlo su dueño 
un moderno familiar en perfecto estado, su-
mamente barato. Puede verse en la calzada 
de Concha, Jesús del Monte, fundición de 
Leony. donde tratarán do su precio. 
3032 
vendo una casa chica y dos 
la calzada que linda por el 
•imera, precio ?7.700 las tres, 
n Ignacio 24, de 2 á ó. 
4-4 
i el Rlncén cerca del pueblo 
gnas de esta ciudad se ven-
üerfa cercada. Hay 9 trenes 
ta de la l ínea del Oeste y 
Igarola, San I g -
l - •< 
J . 1 
3303 _ . 4-4 
SI J V E N I )K en rnagníficáp condiciones una 
casa de préstamos; situada en una de las 
«•alies más céntr icas y concurridas de esta 
ciuda.d.. También so admite un socio para la 
inlsina. Informarán Concordia 122. 
3291 . 8-4 
S E V E N D E la casa calle de Paula número 
29 en ?S.0O0. Se admiten proposiciones por 
escrito. Dirigirse á X, Aparado de correos 
numero 604. Habana. 
3259 
S E V E N D E la hermosa casa quinta San 
Andrés 45, Marianao (conocida por "Palomi-
no"), es tá situada á cuatro cuadras de la 
ú l t ima casa de la calle L u i s a Quijano; su 
s i tuac ión es pintoresca por estar en uno de 
los puntos más elevados de dicho pueblo; 
,Í: ca de portal, sala, comedor, cuatro es-
paciosas habitaciones altas y cuatro bajas, 
u.demás tiene un pozo con abundante agua 
de eaquisito manantial y dos solares y cuar-
to de terreno cubierto con hermosos árboles 
frutales en producción. L a llave al lado é 
in formarán en Obispo 18, Habana, á todas 
j horas. 301'. _15'2_!J1__ 
E u í £ 3 . 8 0 0 , r e n t a 10 centenes. 
Se venden las dos casas nuevas. Buena-
ventura 15 y 15A, entre San Mariano y San-
ia Catalina, con sala, saleta .tres cuartos, 
patío y traspatio á una cuadra del carro, 
e s tán aseguradas y libres de gravamen. Su 
dueño San J o s é J ^ 2956 16-2SF 
Una finca de 400 cabal ler ías y 2 legua, 
de costa al Sur de Pinar del Río en los i 
Palacios con terrenos lianos y montes, lagu- ¡ 
na de 4 k i lómetros , planos y linderos, libre 1 
d« gravamen; una casa en la calle de C u - I Karatr,.. 11,-irniiivn rot, vr-,.,-. 
ba. de esquina, en $40,000: otra en Animas .̂ TC? "umeio 13J, Maris 
en $6,000, otra en Lampari l la en $20,000 y -
un terreno en $C00. Tacón 2 de 12 á 3 y me- — —-±^z^=fr?^j?T=^?r". 
día. J . M. V. i , • 
r,"85 8-28 
UN caballo moro de conchas de mucho 
mérito. Cuarteles 4, de 7 á 9 de la mañana. 
3342 ^ 4-6 
S E V E N D E una yegua americana aclima-
tada, un trap i n g l é s nuevo. Precio de liqui-
dación. Obispo 25. Barbería, de 11 á 4. Vean 
al dueño y harán negocio. 
3353 ' 4-5 
Una yegua fina, como para niño. Berna 
za 37 y medica. 
3218 4-3 
M u í a s baratas 
Nuevo lote de cuarenta muías sanas, to-
das domadas y de buena alzada. L a s deta-
llo de 15 á 18 centone?. 
Establo de J . W. Witacre, Calzada de 
Concha número 11. Juan Montes de Oca. 
3099 S-2S 
r é d i t o 
S A L U D K 3 9 . ~ - T E L E F O N O 1 9 4 9 . 
C o n t r a t a c i 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u s e b í e s . 
Colosal surt ido cu muebles de todas clases y estilos, a l contado y á plazos. 
P R E C I O S S I X C O M P E T E N C I A . 
SE RECIBEN AVISOS PARA COMPRAR MUEBLES. 
3301 alt 13-1 
Para el que quiera y sepa lucir, vendo los 
mejores dos a u t o m ó v i l e s que hay en ¡a l l á -
bana, marca Mercedes y Kenauld y la pareja 
mora de más brazo. Informará en Cuba 78 y 
7S. Antonio María Cárdenas. 
2688 20-19 
P L A Y A de Marianao í=e ven 
en la calle Peal ocupada p( 





in en el 
8-3 
gocio: se vende una vidriera de 
cigarros por razones que se ex-
comprador: vende de 8 pesos 
¡ene contrato pol" 3 años . Infor-
mado esquina Neptuno 9, bajos. 
4-3 
O.K 5 vende una casa acabada de fa-
braicar, de ladrillo colorado, en lo más a l -
to de la Víbora, con sala, tres cuartos, co-
medor, cocina y patio, servicio sanitario, 
á cuadra y media del paradero do los tran-
v ías , Je sús del Monte, pisos de mosaico, en 
el precio de $4,000. Lindando con la misma 
mida de Estrada Palma, número 56, 
E N L A V I B O R A sin intervenc ión de co-
•ejjor, se vende en la Calzada y en módico 
recio una casa de V por 40 varas de fon-
L>. servic ió sanitario completo. Informa-
iri c,n Reina 37, Tienda de Ropa. 
'¿'¿9i 4-3 
S E V E N D E una duquesa nueva, bl' 
da y dos de uso. San José 126 y mt 
lina á Soledad. 
1190 3 
V I S - A - V I S de un fuelle s* 
m mon-
dio. cs-
S E V E N D E N una muía maestra en tiro, 
un mulo y muía de tiro y monta y dos 
caballos Compestél'á, 158. 
32(15 8-4 
a criolla, buena 
Luyanó 185. Bo-
SE V E N D I 
y caminadorí 
dega. 
A precios razonables e: E l Pas-aje. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Ofcrapía. 
C. 829 _ 26-lMz 
Para las Fiestas L i Y e m l e s 
G R A a X N E O O C I O 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
Se venden pares de m o í a s de $2 á $5 par. 
Se hacen de encarga con ¡os colores que se 
pidan; serpentinas á 10 ct.K. paquete y tr i -
colores á 12 centavos. " L a Granada", Belas-
coaín número 53. 
207S 30-SP 
ores de papel 
•rozas y Auto-
pueden verse 
¡quería. L a Be-
.^rancesa, Obispo y Vil le-
Se venden 
para adornos 
móvi le s . Se re-
en la calle del 
pécial, Pápele? 
gas v en Habana 47, que e s t á el Depósi to 
3287 4-4 
A l ' 
Se ende uno casi nuevo muy barato de 5flL 
luces, puede verse en Obispo 35. Habana. 
C. 903 8-6 
GANGA — Se venden dos pailas de ce 
bre con sus aros y parrillas; más un carra 
irreos del mismo servicio, de Ij 




CASAS DE VENTA 
Corrales ?1,700. San Nico lás $2.700, C. d'tl 
LuyanO ?2,á00; Marqués González $5,500; 
Neptuno $5,000; Salud S7.000: Composcela 
$10.000; Neptuno $9,000; Campanario $18.000; 
San Rafael $116.000; Oal íano $16.000; Mu- I 
ral la 2 altos de 1 á 4. 
3041 8-27__ 
S E V E N D E un café muy acreditado, pró -
ximo á la Habana, muy antiguo, con un | 
gran billar, lunch, y todo lo que pertenece 
al giro, pasan los t ranv ías por delante. Casa 
muy espaciosa y punto inmejorable. Infor- I 
marán Habana 65% Taller de Sastrer ía de i ü n venad 
i mm 
P e r r o chilmaíma. 
S G dan baratos 4 perritos chihua 
nís imos . A todas horas Compostela 
tos, cuarto número t>. Santana.. ' 
se venden un par de Jarrones de C 
g í t imos , antiguos. 
BE I M E l l i I Pl 
i S E V E N D E un piano alemíin, nuevo, de 
magníflca.s voces; se da por Ja mitad de su 
valor, por ausentarse una familia. Puede 
verse á todas horas en Compostela 
3198 C- l 
Antonio López, Habana. 
2959 -26F 
Peleteros y ho i i íbre i oros. 
Se vende una Pe le ter ía y Sombrerería , el 
la calzada de Helascoaín. lleva 12 años de es-
tablecida y se vende en proporción; i.'iíor-
raes Rubiera irnos. San Ignacio 60. 
2446 26-16.1? 
dócil v 
e pued £ 3 lÜT 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas, mas barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del compi-ador. Lealtad 103, entre 
Nentuno y San Misruel. 
A por no necesitarla se vende una 
hierro mediana. Informarán á todas 
i Consulado número 136 Agencia. 
8-6 
E N Baños esqlna Tercera, altos, número 
5. Vedado se venden todos los muebles do 
esta casa por ausentarse los dueños: se dan 
muy e nproporción. Pueden verse de 9 de 
Ja mañana basta las 5 de la tarde. 
.' 3072 _ _ J'^8 
S E V E N D E una magníf ica vidriera m e t á -
lica, de 4 metros de largo por 7 2, E n O'Reilly 
69. camisería , dan razón. 
3023 8-27 
gran tamaño y una viclrií 
V E R D A D E R A dicarse á, 
S44J 
COCHE EN GANGA 
EN C0JIMAR 
¡nden dos solarey e 




Se vende un magnífico Milotrd, fa-
brieantc Trcspalaeio*. eai la mitad de 
s u precio; es una gaai'ga. Tiene qxvo 
vc-n.-^rse en sesfuiida. Sari Mjknici 167; 
3422 4-6 
-1M 
BAK1HEKOS: sé vende en avan ganga, 
un gran salón ue barbaría muy acreditado 
por dejar es« negocio el auéfto. tn íorinaran 
«». Prado esquina á Tenictuc li^y, café E l 
llorado, de aiez á cuatro.; 
^'Üt4— 15-29F 
S10 V E N D E una hermosa farmacia con 
todos los acjclanios. en un pueiilo inmedia-
to á la Habana, Informarán cu Comnosie- i Domín^Uf/ 
la numero 4, alio:. 
3100 S-2S 
OJO: Ert $6,500 vendo una casa en ia H a -
ctasa y solar de más de ] 485 metros con 40 
de frente á la calvada en la Víbora, Luz 41, 
iHÍorma;;. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Tocia clase de carruajes como Du-
quesas. Mylords. Familiares, Faeto-
nes; Traps. Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante ' •Babeook" solo esta casa los 
recibí' y los hay de vuelta, entera y 
inedia vuelta. 
Taller do carruajes ele Federico 
uime-
4-5 
i - i 
ro m 
A K se vende e 
infanta. Bodeg 
i iSÜIILÍ iüU I l L D L I . 
EN ESTAS FIE . TAS LOS EFECTOS 
: Un caballo dorado colín, de monta, gran 
¡caminador , en 12 centenes, <;<'.n montura de 
1 moda 17; un caballo de coche v monta, clo-
i rad.o, criollo y 3 y medio años , en .14 cen-
I teños; un cabal l i t¿ blanco chiquit ín Tr in i ta -
rio, ae coche y propio para montar nn n iño 
de 5 á 10 años, en 18 centenes, con montura 
20 y con arreos nuevos amarillos 24; una 
yegua de Kentuky de 7 y media cuartas 
la más trotadora rio este país, cu 60 cen-
tenos; una yegua de coche, e s tá ílaca, en 8 
centenes; un caballo de 7 y media cuartas, 
gallao, de fantasía , de monta, no hay otro 
oue se le iguale, muy buen caminador, en 
90 centenes; uno criollo de monta y coche 
en 25 centenes. E l caballo Mam^y en 100 
centenes; una hermosa y muy grande vaca 
de 1 y medio meses de parida, ñf) ir> litros 
de leche, en 25 centelles; un coche sin fue-
Ue. de lanza para pareja y barVaa para, un 
• aballo, caben 10 presona:,. es tá nuevo. •. n 
j 50 centenes, un familiar de los llamados 
; Bacon en 60 contenc-s: i.ira Araña para las 
'carreras. 7 centenes i un Tübury nuevo de 
; Bacon. 30 centenes; nn carretón de 2 rue-
das con una. hermosa, muía, arreos y todos 
I loa objetos anexo? a l mismo en 55 centc-
j nns; uno d^ 4 ruedas sin e.plrenar, con un 
: mulo grande nuevo de 3 y medio años , 
.arreos sin estrenar en fio centenes: unos 
arreos para pareja rasi' nuevos y doble?, 
: en 9 centenos: unos para Tllbury en 7 cen-
tenes; uno para, un caballci 2 centenes: uno 
ae Pechera, para Tllbury, 3 centenes; un fo-
n ó g r a f o con sus discos. í centenes; uno de 
los mejores con muchos tubos, en 8 cento-
nes: uno id. de un poco cíe uso, con sus tu-
bos en 6 centenes; uno thico con sus discos 
en 2 centenes. 
3355 15-dMa 
§4.24 y $5.30 oro al 
Cas?, de Xlqués , G a -
11 n 
Suiúido completo en Alhajas de oro. 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, lamparas, mimbres y muebles 
de todas clases y estilos. 
Ropas para señora y caballero, todo de 
última moda. 
Sin competencia on los precios. Vende-
mos á mitad de precios 2 00 máquinas de 
coser de les mejores fabricantes. 
P R E S T A M O S V C O M P K A S 
T e l é f o n o 1 9 4 5 
P L E m - P L E Y E L á . 
Espléndido piano de la casa Ployel fle P a -
I rls, con a.parato a u t o má t i co que permite 
i k todo añpiónadQ a la uvásica, ejecutar 
' desde las obras m á s fáci les , á las más di-
fíci les, escritas para el piano, con toda per-
fección. 
Almacén de Música é Instrumentos, de 
Anselmo Lúpcz, Obispo 27. Obrapla 23. H a -
bana, 
, 12-25P 
34Y9B C0flSÜLAD0 94 Y96 ̂  
LOS TEES I f iRMANOS" 
rasadenréslaaos ycouiDra-yeiita 
E n esta aeredliada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor 'cobrando 
un módico interés . Ke compran' y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. &i¡ y 9S Consulado 
entre Trocadero y Colón. 
2806 '><i.02p 
S E VENDEN un Juego de sala nuevo Rel-
na Regente, uno de cuarto, de nogal y d̂ . 
los mejores en tambaño y clase, un luego 
de comedor, un piano y otras varias cosas 
Jonsulado número 84. ' 
3010 o o-
s y HUÍ: 
Una segadora Adriajice iluckaye n. 
cuesta ^oo.üü oro en el depósi to de maquini 
ria de Francisco P , Amat vVa Cuba 60, 
Una. caldera de cien caballos, inexplosibli 
y un condensador de superflc.ie con su bombaj 
puede verse á todas huras en Infanta núm»'" 
ro 62. 
C. S23 26-1 Mu 
U . T . l>AVJLDSON 
I^as más sencillas j^s, mas eficaces y la*' 
más económicas para aii^atvntar Caldetas Ga 
neradoras de Vapor j par.i todos los usos iB" 
dustriales y A g r í c o l a . E n uso en la Isla d« 
Cuba hacr. más do treinia a ñ o s . E n vt>ata. 
por F . P. Amat y C. Cuba u . 60. H a b a n a ^ ' 
A LOS IMPRESORES 
Se venden 20,000 libras de entredós (Iffl 
puntos) en muy buen estado, para periódi-», 
eos ó remiendos. También se vendo un* 
nréntia Liberty numero 2, una Cordón Modela 
' todo iun'to ó detallaj 
• i informen Ó v c t l í H 
iJ,.„,o rkKi»«« Lúmer* 
antiguo ntimei 
Muv barato. 
T A L 
También el nuevo a lmacén de mueblería 
y joyer ía 
y en él vendemos nuevo 
de toaas las existencias da Discos y G r a -
mófonos de la conocida casa dft 
E . CUSTIÑ, de HABANA J»4. 
„ O,co:v V** "0 »or PIBNTO, mas ba-
^ i , í « Q J o s .prcci0f; d,?1 Catálogo . 
l^emito c a t á l o g o al aue lo solicite. 
„ E . «USTlJí i H A B A N A nümcro 04 
_-:il_b¿Í__ 30-22F 
T F A B P Í C Á de B I L L A R E S . Vda . é.HtlOB de 
J . Forteza. Teniente Re númerv> S3 frente 
ai Parque del Cristo . Se alquilan y venden 
a plazos con efectos franceses r e c a í d o s di-
rectamente para los mismos. .Rebaja en los 
precios. J 
20632 78-24D 
SE V E N D E un elegante traie de raso 
de seda '•'Liberty", Escobar 81, bajos. De 7 
á 10 P. ,M. 
F o t ó g r a f o - O c a s i ó n . 
Se vendo una cá7nara de 8 por 10 de Rp-
chester Optical en muy buen estado con 
lente ó sin él. Puerie verso á todas hora* 
S E V E N D E N 24 tirantes de madera c» 
buen estado de 4 por 13 pulgadas, larg» 
7 varas y 4 alquitaves. Casa en construí*-, 
cien Obispo número 105. . „ 
3210 . i - ' ' 
S8 í e i G M o Drap 
para manojear taoaco, IVÍarques Gon-
zález 12. 
2968 52-26 
E L T A L L E R donde se fabrican tanqueft 
de hierro galvanizado y corriente y chime-
neas de todas medidas, barandas pare, 
Cementerio, de todos loa dibujos y meai4 
das, de Zulueta JB so ha trasladado á W 
fanva 67, entre Zanja y Salud. Teniendo taI|jj 
(lúes de 30 pipas á una que loa dá á cual": 
quier precio. Prieto. 
2390 
tte v elido una partiua do luuü terc^^ ^* 
las mejores vegas de IVIayarí-Arriba, Bara* 
jagua, etc., bien surtidos de capas. Informa' 
rán J , D. Bol ívar, tó. en C. Apartado í1"1 
bantiago de Cuba, _ 
_CL592 _ - G v 
Irapreutu y tQettvreotipla 
del 1) l A K i o Lí E Li A i>i V 11 i > • 
Tenleíiti! Key y Prado. m 
